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POLICY REGARDI G THE PRACTICE OF ARCHITECTURE 
A D ENGI EERI G I SOUTH CAROLINA 
In order to clarify the necessary overlap of the practice of Architecture and 
the practice of Engineering, the S. C. State Board of Architectural Examiners 
and the S. C. State Board of Engineering Examiners held a joint conference in 
Columbia, South Carolina, on July 25, 1962 at which they agreed upon and adopt-
ed the following rules of procedure in connection with the interpretation and en-
forcement of the Code of Laws of South Carolina, 1952, Chapter 2, Sections 
56-51 to 56-63, governing the practice of Architecture, and Chapter 12, Sections 
56-701 to 56-7 40, as amended in 1962, governing the practice of Engineering in 
this State of South Carolina: 
1 o Registered Engineer shall undertake a project which is primarily 
architectmal and no Registered Architect shall undertake a project which is 
primarily engineering; however, no provision of the State Laws referred to 
above shall be so construed as to prevent any Registered Architect from 
doing such engineering work, for which he is qualified, as may be inciden-
tal and necessary to the completion of any architectural work lawfully un-
dertaken by such Architect; nor so construed as to prevent any Registered 
Engineer from doing such architectural work, for which he is qualified, as 
may be incidental and necessary to the completion of any engineering work 
lawfully undertaken by such Engineer, as defined in the Code of Laws of 
South Carolina listed above. 
The two Boards must be guided and controlled by the definitions contain-
ed in their respective registration laws but may use discretion in interpret-
ing them. 
If enginee1ing or architectural work is pedormed by persons who are not 
full time employees of the Registered Engineer or Registered Architect 
employed by the client for a project, those persons shall be registered in 
the profession concerned, and the registered person's name shall appear on 
all documents, plans, etc. prepared by them, when issued, for that particular 
project. 
The Boards recommend that the state chapters of the engineering societies 
and the AIA endorse these rules of procedme and mge their members to abide 
by them and to assist the Boards in their enforcement. 
MEMBERS OF 
SOUTH CAROLINA STATE BOARD OF 
ENGINEERING EXAMINERS 
T. KEITH LEGARE ·--· _________ --------------------------------------- _____ o hairman 
(Term expires July 1, 1965) 
FRED G. Fn...-I.NKLIN - -----·------------------------------------------------Vice- 0 hairman 
(Term expires July 1, 1967) 
B. L. BAKER. ___________________ -·--- ----------------------------- _____________ Sem·etary 
(Term expires July 1, 1968) 
L. S . LETELL IER _________________________________________________________________________ M ember 
(Term expires July 1, 1969) 
JAMES H. SAMS_ ___ __________________ . -------------------------------------------· Memb er 
(Term expires July 1, 1966) 
GENERAL INFORMATION 
Regular meetings of the Board are held each year and the dates 
will be furnished upon request. All applications for registration 
must be made on forms furnished by the Board, accompanied by 
the required fee, and filed with the Board at least forty-five ( 45) 
days before meeting . The fee required by law will not be return-
ed if candidate is not approved, nor will fee be returned if candi-
date fails to appear after being duly notified to report for 
examination ; howeYer, the Board will admit a candidate to a 
subsequent examination without additional examination fee. 
The requirements for registration as Professional Engineer or 
Land Surveyor and other pertinent information are given in the 
Code of Laws of South Carolina, 19G2, Title 56, Chapter 12 copy 
of which may be obtained from the Board. 
Information regarding certification as Engineer-in-Training 
will also be furnished upon request. 
Each person, on receiving a copy of this Roster, is requested to 
report to the Board the name and address of any person known to 
be practicing professional engineering or land surveying in thi 
State, whose name does not appear on this Roster as having re-
newed his registration or as having obtained registration for the 
fiscal year ending June 30, 1965. The names of persons o-ivinp: 
such information will not be divulged. 
It is important that the Board be notified regarding an) change 
in position or mail address of registrant. 
Address all correspondence to: 
SOUTH CAROLINA STATE BOARD OF ENGINEERING 
EXAMINERS 
P. 0. Drawer 1404 
Columbia, S. C. 
Mrs. Mary M. Law 
Executive Secretary 

ROSTER OF REGISTERED PROFESSIONAL ENGINEERS 
AND LAND SURVEYORS 
Authorized to Practice Engineering and/or Land Surveying 1n the State 
of South Carolina, as of August 1, 1964 
Key to abbreviations: Ch.E., Chemical Engineer; C.E., Civil Engineer; E.E., Electrical Engineer; 
E.M., Mining Enginee•; M.E., Mechanical Eng ineer; Met.E., Metallurgical Engineer; L.S ., Land Surveyor; 
N.A., Naval Architect; lnd.E., Industrial Engineer; Tex.E., Textile Engineer; Agri.E., Agricultural 
Engineer. 
Name and Position-Address 
ABERNATHY, JOSEPH F., 120 Hampton St., Rock Hill, S. C . . 
Director of Ut ilities, City of Rock Hill 
Field of Training 
& Experience 
E.E. 
ABEL, C. ASHLEY, P. 0. Box 277, Johnston, S. C . . ........ ... ... . ......•. ........ L.S. 
ABLE, THOMAS A., Jr., Box 287, Greenville, S. C. ..... . ............ ... .... . C. E. 
Vi ce-P res., Fiske-Carter Construction Co. 
ABRAMS, BERNARD B., Savanna Army Depot, Savanna, Ill. 61014 .... C. E. 
Colonel, U. S. Army 
ABT, BERNARD M., P. 0. Box 1360, Richmond, Virginia .... . . . . . . . . . . . . .. . . . E. E. 
Consultant, E. I. Dupont de Nemours Company 
ADAIR, JOHN, Jr., P. 0. Box 967, Lake Worth, Fla . . 
Owner, John Adair, Jr. & Associates 
ADAMS, BOBBY E., Box 20636, Atlanta, Ga. 30320 .. . .. 
Federal Aviation Agency 
ADAMS, GEORGE L., Jr., 222 N. Kings Drive, Charlotte, N. C . . 
Pres., Adams Const. Company 
C.E. 
. C.E. 
M.E. 
ADAMS, J. K. , 45 Woodvale Ave., Greenville, S. C .. ........ .. . . ................. C.E. 
ADAMS, LEONARD C. , Baton Rouge, La. ....... . . . . . . . . . . . . . E. E. 
Head, Elec. Eng. Dept., L.S.U. 
ADAMS, LUCIAN D., Sr., 110 Riley St., Greenwood, S. C . . 
P ar ty Chief, J. Hearst Coleman Company 
ADAMS, R. R., P. 0. Box 5456, Sta. B, Greenville, S. C . .... 
Chm. of Board, J. E. Si rrine Co. 
ADAMS, T. C., 402 McDaniel Ave., Greenville, S. C. 29601 . 
AKDORUK, Y. M. , P. 0 . Box 115, Opa Locka , Fla ..... 
Director of Engineering, Ronel Corporation 
AKEL, MAJED A., 3551 St. Johns Ave., Jacksonville, Fla. 32205 ... 
Partner, Woodward, Akel & Associates 
AKERMAN, BEN, P. 0. Box 631 , Cheraw, S. C . . 
Manager, Radio Station WCRE 
ALCABES, JOSEPH , 975 Stewart Ave. , Garden City, N. Y . . 
Staff Eng ineer, Associated Nucleonics, Inc. 
ALEXANDER, JOHN B., P. 0. Box 9246 , Charlotte, N. C. 28205 
Wil son, McCulloch, Yeargin 
ALFRED , ROBERT C., Box 43, Liberty, S. C . ..... . 
Chief Engineer, Campbell Limestone Co., Inc. 
ALLEN, ETHAN C. , 1436 Laurens Road, Greenville, S. C .. 
S. C. State Highway Departmen t 
ALLEN, E. L., 411 E. Amelia Ave., Orlando , Fla . . 
ALLEN , GERARD W ., 901 Sumter St ., Columbia, S . C . .. 
U. S. Forest Service 
ALLEN, J. HORD , II, 14 Johnson Bldg., Aiken, S. C •.. ..... 
ALLEN , JULIAN H., 3700 Strathmore Drive, Dayton, Ohio 
Wright-Patterson AF Base 
ALLEN, ROLAND L., Jr., P. 0. Box 1286, Atlanta 1, Ga. 
Vice-Pres., Eastern Engineering Co. 
ALLEY, FORREST C., Clemson, S. C . ..... . ....... ... . 
Asst. Prof., Chemical Engrg ., Clemson University 
ALTVATER , H. MARK, P . 0 . Box 9586, Greensboro, N. C ....... . 
Mechanical Engineer, Watson Eng ineers 
AMEEN , JOSEPH S., P. 0 . Box 5011 , H igh Po int, N. C. 27262 .... 
San itary Engineer, N. C. State Board of Health 
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. L.S. 
.. C.E., L.S. 
C.E. 
C. E. 
C. E. 
E. E. 
C. E. 
M.E . 
.... C. E. 
L.S. 
.. L.S. 
. C. E., L.S. 
L.S. 
. L.S. 
M.E . 
M.E. 
.. Ch.E. 
.. ... M.E. 
C.E. 
Certificate 
Da te No. 
it--23-58 2154 
4-25-62 2551 
6-25-46 769 
4-11-63 2689 
6-11-51 1272 
4-28-61 2413 
2-20-64 2862 
10- 8-54 1645 
3-22-23 72 
6-IS--60 2352 
4-28-61 2406 
6-21-38 460 
6-22-26 307 
6-11-64 2874 
6-IS--69 2305 
2-20-64 2828 
7-26-62 2592 
1- 10-63 2657 
10-11- 56 1879 
9-19-57 
it--23-48 lOGO 
7- 12-32 375 
12-14-61 2504 
7-22-49 1097 
6-25-46 784 
1-12-56 1799 
6-21-59 2248 
S--23-58 2146 
7-16-64 2876 
Name and Position-Address 
AMMONS, HAROLD A., 18 Peachtree Place, N.E., Atlanta, Ga . . 
President, Ammons, Caldwell & Associates 
AMOS, EDWARD H., 21817 Eu c lid Avenue, Cleveland , Ohio 44117 . 
Consulting Engineer 
ANDERSON, CLARENCE W. , P. 0 . Box 672, Cheraw , S. C . . 
President, And erson EQu ipm ent Co. , In c. 
ANDERSON, FURMAN L., Jr., 1225 Huger Street, Columbia, S. C . . 
Kline Iron & Metal Co. 
ANDERSON, HAROLD A., 3650 Mayfield Rd., Clevel a nd 21 , Ohio .. 
P residen t , The Austin Company 
Field of Tra ining 
& Experience 
.. M.E . 
C.E. 
M.E. 
. ...... C. E. 
. C. E. 
ANDERSON, JOHN E., Jr., 2800 P iedmont Rd ., N. E., Atlanta, Ga. 30305 ........ E. E. 
Ow ner, John E. Anderson & Associates 
ANDERSON, ROBERT L. , 201 Off ice Bldg. , Cross Country Plaza, Columbus, Ga . . C. E. 
Principal , Robert L. Anderson, Consulting Engineer 
ANDERSON, S. PICKENS, P . 0. Box 1717, Greenville, S. C. . . ... C. E., L.S. 
Vi ce-Pres., Pi edmont Eng ineers & Architects 
ANDERSON , SAMUEL P. , Jr., 860 Hemlock St. , Macon, Ga. M.E. 
Robins Air Force Base, Georgia 
ANDERSON , THOMAS F., P. 0. Drawer 191 , Columbia, S. C . . 
Const ruction Engineer, S. C. State Highway Department 
ANDERSON , THOMAS P ., Wade Hampton Offi ce Bldg ., Columbia, S . C . . 
Consu ltan t San itary Engr., State Board of Health 
ANDERSON, WILLIAM J., Box 480, Rt. 17 , Paramus, N. J . ... . ....... . 
Pres ident, W. And erso n Associates 
ANDREWS, ARTHUR , P . 0. Box 1688, Columbia, S. C . . 
Allied Chemical Corporation 
ANDREWS, CHARLES C. , City Hall, Anderson, S . C . . 
C ity Eng inee r, City of Anderson 
ANDREWS, EDWARD G., Box 485, Wrens, Georgia . 
ANDREWS, LOUIS M., Rou te 2, Box 32, Johns Is land, S. C • . 
ANDREWS, T. M., Box 1113, Rome, Ga . 
Project and Design Enginee r, Celanese F ibe rs Co. 
AN GELL, HUGHES T., Jr., 1019 22nd St., N.W. , W ashin gton , D. C. 
Associate , Hayes, Seay, Mattern & Ma ttern 
ARMOUR, THO MAS S., Jr., 816 Cotton Lane, Augusta, Ga. 30902 . 
Asst. Gen. Mgr., Chi ef Electrical Engr., Jon es & Associates 
ARMSTRONG, ARTHUR A., Jr., 700 Richmond St., Ralei gh, N. C . . 
Head, Radiological Laboratory , N. C. State Coll ege 
ARMSTRONG , F. E. , P. 0. Box 5065 B, Greenvi lle, S . C . . 
District Enginee r, S. C. State Highway Department 
ARMSTRONG , JOHN R. , Jr., 821 Woodlawn Ave., W ., N. Augusta, S . C . . 
Zimmerman, Evans & Leopold 
ARNDT , ROBERT D. , Winnsbo ro Mills, Winnsboro, S. C . . 
Pl ant Eng ineer, United States Rubber Co. 
ARNOLD. JOE W., Ill, 1429 Peach tree St., N. E. , Atlanta , Ga. 30309 . 
Own er, Joe W. Arnold Company 
ARNOLD, RICHARD S., Carrier Parkway, Syracuse, N. Y. 13201. 
Mgr. , Application Engrg . Dept. , Carrier Air Conditioning Company 
ARNOLD, THADDEUS R., Jr. , 821 N. Main St. , Anderson, S. C .. 
Robinson Engineerin g Servi ce 
ARNOLD , THOMAS L. , P. 0. Box 923 , Augusta, Ga • . 
The Babcock & Wil cox Compa ny 
ARTHUR, ROBERT A. , 1020 Montgomery Bldg. , Spartanburg, S. C. 
Lockwood-Greene Eng inee rs , Inc. 
ARTHUR , WI LLIS U., Jr., 1815 Brook Dr., Camden , S. C. 29020 . 
E. I. duPont de Nemours & Co. , Inc., S. R.P. 
ASBURY , A. D., 400 Overbrook Rd., Greenville, S . C . . 
. ... C.E. 
C. E. 
C. E. 
M.E. 
C.E. 
L.S. 
L.S. 
E. E. 
C.E. 
C. E. 
E. E. 
... Ch.E. 
C.E. 
. C. E. 
E. E. 
. C. E. , L.S. 
M.E. 
C.E. 
. C. E. 
. .... C .E. 
.. M. E. 
. M. E. 
ASTON , WALTER G., Room 552, County Office Bldg ., Blnghampton , 
Ass t. Engr., Broome County Highway & Engrg. Dept. 
N. Y . ..... C.E . 
AULD , RALPH E. , 1245 E. 222nd St., Cleveland, Ohio 44117 .. 
Proj ect Engineer, The Aust in Comp any 
AULL, JAMES L., 901 Sumter St., Co lumbia, S. C • .. 
State Conserva t ion Engineer , U. S. Soil Conse rvation Servi ce 
AULL. L. B., Box 899, Greenwood, S . C . . 
Dlst. Mai ntena nce Eng ineer, S. C. State Highway Dept. 
8 
L.S . 
. C. E. 
. .. C. E. 
. . C. E., L.S. 
Certificate 
Date No. 
S-17-56 1829 
9-2!1-60 2370 
4-28-61 2458 
111- 8- 54 1648 
1-13-55 1652 
111-11-56 1890 
11- 8-51 1297 
6-25-46 772 
2-211-64 2803 
1-1 4-60 2296 
9-24-53 1488 
7- 26-62 2593 
2-211-64 2842 
12- 4-45 610 
12- 7- 43 
7-22-49 1094 
9-24-53 1513 
12- 4-46 801 
1- 16- 58 2030 
1-21-54 1515 
S-15-58 2086 
3-22-23 71 
1-23-61 2394 
1-21- 54 1548 
2- 15-51 1234 
12- 4-45 670 
7-11-63 2766 
2-211-64 2852 
S-21-59 2226 
S-20-63 2745 
12- 1- 42 593 
12- 4-45 683 
5- 5 so 
S- 8-59 2263 
1- 22- 53 1411 
12- 3-55 415 
Name and Position-Address Field of Training 
& Experi ence 
AUSTIN , JAMES W., Jr. , 1312 Peachtree St., N. E. , Atlanta, Ga. 30309 . 
Owner, J . W. Austin, Jr., Consulting Engineer 
AUSTIN , LEO S., Jr., Charles ton, S. C . ... 
Sou theast Div., Budocks, U. S. Naval Base 
AVEDISIAN, HARRY, P. 0. Box 304, Newberry, S. C. 
AYERS, TOMMY E., P. 0. Box 493, Walterboro, S. C. 
Soil Conservat ion Service 
BABB, ROBERT E., Jr., P. 0. Box 390, Columbia, S. C . .. 
Senior Engineer, S. C. El ectric & Gas Co. 
. M.E. 
C. E. 
L.S. 
L.S. 
C.E., 
BABCOCK, H. NASH, The Babcock Bldg., Old Greenwich, Con n . ................ . C.E. 
Pres., The Nash Babcock Engineering Co. 
BAGLEY, JAMES R., 1311 Ash ley River Rd., Charleston, S. C .. L.S. 
President, Palmetto Asphalt & Pavi ng Co., Inc. 
BAILEY, FRED A., Ill, P. 0. Box 2426, Station A, Charl eston, S. C .. M.E. 
Presi den t, F. A. Bailey & Sons, In c. 
BAILEY, MILO L., 248 Peace Haven Rd., Winston-Salem , N. C . .. M.E. 
President, Bailey Engineering Co . 
BAILEY, RAYMOND H., 310 East Oglethorpe Ave., Savannah, Ga .. C. E. 
Owner, Ray Bailey & Associates 
BAILEY, THOMAS W., Box 174, Summerville, S. C. L.S. 
C.E. 
BAILEY, WALTER , 1ZY2 Exchange St., Charles ton, S. C . . C.E. 
Cummings & McCrady 
BAIR, ROBERT H., 28 J amestown Road , The Crescen t , Ch arles ton 50, S. C . .. . . . C.E. 
Southeast Dlv ., Budocks, U. S. Naval Base 
BAKER, ARLAND J ., Box 304, Conway , S. C . ......... . ...... .. . . .... .. ..... . .... L.S. 
BAKER, BROUGHTON L., Columbia, S. C. . . ... . ... . ....... Ch.E. 
Head, Dept. of Chemical Eng rg., Univ. of South Carolina 
Secre tary, S. C. State Board of Engineering Examiners 
BAKER, CHARLES L. , Box 10186, Charlotte, N. C. . C. E. 
Henningson , Durham & Richardson, In c. 
BAKER, CLIFTON E. , 1983 East 11th St. , Cleveland, Ohio . . C. E. 
Vi ce-P res. and Chief Engineer, The H. K. Ferguson Company 
BAKER, EA RL C., 1801 Forest Drive, Camden, S. C . . 
Design Supr., E. I. duPont de Nemours & Co. , Inc. 
BAKER, JAMES B., P . 0 . Box 304, Lancaster, S. C. 
Owner, Baker Constr. & Engrg. Co. 
BAKER, MICHAEL, Jr., Baker Building , Rochester , Pa. 15074 . . .. 
President, Michae l Baker, Jr., Inc. 
BAKER, MICHAEL, Ill , Baker Building, Rochester, Pa . . 
Fi rs t Vice-President , Michael Baker, Jr., Inc. 
BAKER, RAYMOND L., 408 Pa rkwood Dr. , Parkwood Estates, Charleston, 
Southeast Div. , Budocks, U. S. Naval Base 
BAKER, ROBERT C., 8208 Ol d Gate Rd. , Loui sville 22, Ky . .. 
E. 1. duPont de Nemours & Co., Inc. 
BALDWIN , JAMES E., 843 Greene St. , Augusta, Ga .. 
Owner, Baldwin Engineering Company 
BALKE, HARRY A., 990 Nassau St., Cincinnati 6, Ohio . 
Owner, Harry Balke Engineers 
BALL, WALTER L., Clemson , S. C . .. 
Assoc. Prof. , Elec. Engrg., Clemson Universi ty 
BALLARD, WILSON T. , 2510 St. Pa ul St., Baltimore, Md . 21218 ... 
Chairman of the Board, The Wil son T. Ba ll ard Co. 
BALLAS, JAMES A., P . 0 . Box 5456, Station B, Greenville, S. C .. 
J. E. Sirrine Company 
BANKS, WILLIAM R .. P. 0. Box 554 , Darlington, S. C. 
Partne r, Banks & Powers 
BARBER, ARTHUR H., Jr., P. 0. Box 440, Baghdad, Iraq 
Ch ief Resi dent Engineer, Litchfiel d , Panero, Liverud 
BARBER, BRUCE P ., P. 0 . Box 1116, Columbia, S. C .. .... 
Pres. and Treas., B. P. Barber & Associates, Inc. 
BARBOT, D. C. , 321 National Cemetery Rd. , Florence, S. C. 
D. C. Barbo! & Associates 
BARBOT, DEC I MUS C., P. 0. Box 3333 , Wilmington, N. C . .. 
Chief Engineer & Prin cipal Assoc. , John Tal be rt & Associates 
9 
.. M.E. 
L.S. 
C.E. 
.. C.E. 
s. c. C. E. 
.. M.E. 
. .. C.E. 
L.S. 
. C.E . 
E. E. 
C.E. 
M.E. 
L.S. 
C. E. 
C. E. , 
.. .. C. E. , 
. . C. E. 
L.S. 
L.S. 
L.S. 
Certificate 
Date No. 
1-20-55 1666 
1-16-58 2059 
5-17-56 1835 
9-20-55 1759 
7-11- 33 384 
3- 7-60 2299 
1-14-60 2294 
5-12- 53 1432 
9-24- 53 1473 
1-16-58 2031 
9-19-57 2006 
4-28-61 
5-21-57 1961 
5-19-55 1694 
6-29-48 957 
6-29-48 991 
9-24-59 2267 
111- 9- 63 2781 
5-15-58 2096 
1-22-53 1406 
10- 3-57 2020 
2-20-64 2804 
10-11- 56 1896 
5-15-58 2128 
1-21- 54 1265 
6-11-51 
9-21- 53 1412 
2-11- 59 2196 
10- 9- 52 1366 
5-21-59 2245 
5-21-57 1951 
12- 29-52 1400 
7- 13-37 445 
9-23-48 1018 
7-16- 64 2817 
Name and Position-Address 
BARNARD, C. C., P. 0. Box 1410, Baton Rouge, La. 10821 . 
Consultant, Barnard and Burk, Inc. 
BARNES, LEWIS L .. 419 Peachtree St., Atlanta, Ga. 30308 . 
President, Carrier Atlanta Corp. 
BARNUM, CHARLES N., 511 Prince St., Beaufort, S. C. 29902 . 
BARNUM, HERBERT M., P. 0. Box 86, Rome, Ga .. .. 
Vice-President, William, Switzer & Barnum, Inc. 
BARRETT, ELMER S., P. 0. Box 186, Chillicothe, Ohio 45601 . 
Owner and Chief Engineer, Elmer S. Barrett Associates 
BARRETT, FRED L., 109 Hawthorne St., Mt. Pleasant, S. C . . 
BARRON, JOHN 1., Box 240, Charlotte, N. C. 28201 . 
Supervising Engineer, Southern Bell Tel. & Tel. Co. 
BARSTOW, V ., 49 W. 45th St., New York 36, N. Y .. 
Partner, Barstow & Mulligan 
BAUMAN, JULIAN H., Box 5456, Sta. B, Greenville, S. C . . 
Structural Designer, J. E. Sirrine Company 
BAYMAN. RICHARD G., 1916 Wood Lane, Camden, S. C . . 
R. G. Bayman & Associates 
BEALL, ANDREW J., Jr. , 218 N. Kings Dr., Charlotte, N. C. 28204 . 
Owner, Beall Associates 
BEARDEN, WALTER C., 501 Legal Bldg., Asheville, N. C .. 
Partner, Carter & Bearden 
BEAUDROT, CHARLES R., Chappells, S. C .. 
Mgr. of Production, Greenwood County Electric Power Commission 
BEAUDROT, CLARENCE L., Box 661, Clinton, S. C .. 
The Torrington Company 
BECKHAM, HENRY G., Jr., Lancaster, S. C .. 
Plant Engineer, The Springs Cotton Mills 
BECKHAM, W. K., 1411 Whittaker Dr., Columbia, S. C. 29206 ... 
S. C. State Condemnation Board 
Field of Training 
& Experience 
.. c.E. 
. E. E. 
.... E. E. 
.... c.E. 
C.E. 
.... C.E . 
L.S. 
.. E.E. 
C. E. 
C. E. 
M.E . 
. M.E. 
.. C.E. 
... M.E. 
. C. E., L.S. 
C. E. 
.. C.E., L.S. 
BECKWITH, WALTER M., 3114 West Clay St., Richmond 30, Va . .. . ...... ... , .. . C.E. 
Partner and Chief Engineer, Blackburn & Blauvelt 
dt::DENBAUGH, JACOB M., P. 0. Box 51, Prosperity, S. C . ...... .... .. ...... .... L.S. 
dEDINGFIELD, JOHN A., 2909 Bay to Bay Blvd., Tampa 9, Fla.. .. M.E . 
President, John A. Bedingfield & Assocs., Inc. 
dEESON, JAMES F., 3030 Peachtree Rd., N.W., Atlanta, Ga. 30305.. . . . . . .. . C.E. 
Vice-Pres. & Mgr., Southeastern Div., Cunningham-Limp Co. 
BEESON, JAMES M., P. 0. Box 418, Liberty, S. C.. .. .... .. ..... ...... .. C. E. 
Owner, Beeson Engineering Company L.S. 
BEGG, JOHN, 3109 Wheat St., Columbia, S. C. . . .. . .... . . . ....... M.E. 
School of Engineering, University of S. C. 
BELL, JOHN, P. 0. Box 390, Columbia, S. C. . . . .... . . .. . . C. E. 
S. C. Electric & Gas Co. 
BELL, WALDO E., Box 564, Chesterfield, S. C. ..... . ................... . .. . C. E. 
Resident Engineer, S. C. State Highway Department 
BELL, WALTER M., P. 0. Box 905, Charleston, S. C. . . C. E. 
Chief. Engrg. Div., Corps of Engineers, U. S. Army 
BELLAMY, ROBERT L., P. 0. Box 202, Myrtle Beach , S. C. . C. E. 
Owner, Robert L. Bellamy, Civil Engineer L.S. 
BELLINGER, GEORGE K., P . 0. Drawer 191, Columbia, S. C.. . ... C. E., L.S. 
Senior Bridge Design Engineer, S. C. State Highway Department 
BELLINGER, HARRY O'B., City Hall, Columbia, S. C. . . C. E., L.S. 
Director of Public Works and City Engineer 
BELLO, LOUIS A., 144 East 39th St., New York, N. Y. . .. E. E. 
Syska & Hennessy, Inc. 
BENOY, WILFRED R., 1530 Page Industrial Bldg. , St. Louis 32, Mo. . . .... M.E. 
Consulting Engineer 
BENNETT, ALBERT D., Jr. , P. 0. Box 5292, Columbia, S. C.. C.E. 
Secretary-Treasurer, Allcraft Steel Co., Inc. 
BENNETT, ELMER M., 2750 Forrest Hills Dr., S.W. Atlanta, Ga. . . . C. E. 
Owner, E. M. Bennett , Inc. 
BENNETT, JOHN C., 450 W. First Ave., Roselle, N. J. .. C. E. 
VIce-President and District Manager, The Austin Company 
SENSON, JAMES I., 6 Peter Cooper Rd . , Apt . 2C, New York 10, N. Y.. C.E. 
10 
Certificate 
Date No. 
5- 3-49 1015 
9-24-53 1411 
1-16-64 2818 
1-16-58 2032 
1- 3-57 1994 
5-14-54 1598 
6-11-51 
5-15-58 2081 
111- 8-54 1612 
4-11-63 2718 
5-14-54 1591 
1-12-61 2314 
6-26-46 758 
5-21-59 2246 
6-26-46 185 
5-15-58 2112 
9-14-22 10 
7-16-64 2879 
6-29-48 958 
111-11-62 2614 
2-18-51 1932 
6-11-51 1209 
11- 8-50 
1-18-62 2512 
12- 3-46 814 
1-22-53 1423 
5-21-59 2236 
12- 2-47 920 
5-21-57 
6-26-46 114 
3-22-23 86 
1-18-62 2546 
8- 8-49 1105 
9-24-53 1516 
1- 6-64 2875 
9- 1-62 2611 
12- 3-40 542 
Name and Pos ition-Address Field of Training 
& Experience 
BENTON, JOSEPH H., P. 0. Box 53311, Baton Rouge, La. 70805 . 
Owen & White, Inc. 
BERNE-ALLEN, ALLAN , 144 N. Washington Dr., St. Armands, Sarasota, Fla. 
Con sul ting Engineer 33597 
BERRY, CONNELLY B., P. 0. Box 212, Crescent Beach, S. C . .. 
BESOZZI, LEO, 7501 Indianapolis Blvd . , Hammond , Indiana . 
Partner, Besozzl, Carpenter & lngelzl 
BESSON, BRIAN G., 1520 Heard Ave., Augusta, Ga • ... 
Design Engineer, City Council of Augusta, Ga • . 
BETHEL, JOHN R., Jr., 1200 Statler Bldg., Boston, Mass. 112116 . . .. 
Partner, Metcalf & Eaddy, Engineers 
BETTIS, JOHN R., P. 0 . Box 829, Charleston, S. C. 29402 . 
Manager and Engineer, Commissioners of Public Works 
BIBERSTEIN, HERMAN VON , P. 0. Box 4007, Charlotte, N. C. 28204 . 
Bibersteln, Bowles, Meacham & Reed, Inc. 
. C. E. 
Ch.E. 
L.S. 
.... C.E. 
.. C.E. 
... C.E. 
C. E. 
.. C. E. 
BIGGERSTAFF, EDWARD D., Jr., 15 Moore Dr., Westwood, Charleston , S. C. . M.E. 
Chief Engineer, Naval Weapons Annex 
BIGLER, H. PAUL, P. 0. Box 1490, Roanoke, Va. 24007 .. C. E. 
Associat<>, Hayes, Seay, Mattern & Mattern 
BILLINGSLEY, JOHN C., 924 Fair Street, Newbe rry, S. C . . 
John C. Billingsley & Company 
BISHOP, HAROLD F., 316 Woodland Drive, Marion, S. C . ....... . . . ..•. 
Partner, Bishop Brothers, Consulting Foresters 
BISHOP, JAMES C., Moncks Corner, S. C . . 
Chief of Surveys, S. C. Public Service Authority 
BLACK, CHARLES A., 700 S.E. Third St., Gainesville, Fla. 32601 . 
Vice-Pres., Black, Crow & Eidsness, Inc. 
BLACK, CHARLES D., 1260 Sunset Drive, Charles ton , S. C. 
Asst. Director, Design Div., Southeast Dlv. , Budocks, U. S. Naval Base 
BLACKBURN, LEONARD A., 3114 West Clay St., Richmond, Va. 232311 . 
Partner, Blackburn & Blauvelt, Consulting Engineers 
BLACKBURN, WILLIAM K., 1245 E. 222nd St., Cleveland, Ohio 44111 . 
The Austin Company 
BLACKMAN, JAMES K., P. 0. Box 5'56, Sta. B. , Greenville, S. C . .... 
Project Engineer, J. E. Sirrine Comp any 
BLACKMON, H. J., P . 0. Drawer 191, Columbia, S. C. 292112 . 
Urban Engineer, S. C. State Highway Department 
BLACKMORE, ALBERT H., P. 0 . Box 2568, Spartanburg, S. C. 29302 
Secretary-Treasurer, J. Frank Blakley Co. 
BLACKSTONE, A. L. , Jr., P. 0 . Box 724, Columbia, S. C. 29202 . 
W. 0 . Blackstone & Co., Inc. 
BLACKWELDER, C. DAVIS, Highland Road, Richmond 29, Va. . . . ......... . 
BLACKWELL, WALTER E., 4735 Churchill Road, North Charleston, S. C .. . 
Supervisory Electrical Engineer, Charleston Naval Shipyard 
BLAIR, ROBERT C. , P. 0. Box "A" Aiken, S. C . .... 
Manager, Savannah River Operations Office, U. S. Atomic Energy Comm . 
BLAKE, TRUMBULL, Room 2306, Louviers Bldg. , Wilmington 98, DeJa . .. 
E. I. duPont de Nemours & Co. , Inc. 
BLAKELY, THOMAS E., 1904 Monroe Drive, N.E., Atlanta, Ga. 30304 
P artner, Blakely-Daniels & Associates 
BLISS, WHITNEY C., Jr., 361 Boylston St., Brookline, Mass. 02146 .... 
Resident Manager, De Leuw, Cather & Co. 
BLOOMFIELD, ROBERT E., 14th & Lafayette Sts., Kenllwood , N. J . . 
Chief Engineer, Halco Chemical Company 
BOEHMIG, ROBERT L., 515 Bona Allen Bldg., Atlanta, Ga. 30303 . 
Consulting Engineer 
BOGGS, M. L., 1020 Montgomery Bldg., Spartanburg, S. C . .... 
Head , Mech. Engrg. Dept., Lockwood-Greene Engineers, Inc . 
BOHLEN, ALFRED W., P . 0. Box 4767, Charleston Heights, S. C . . 
Dist. Malnt. Engr., S. C. State Highway Department 
BOLAND, L. C., Jr. , BOO East Avenue, N.E., Atlanta, Ga. 30312 . 
Consulting Engineer 
BOLEN , JOHN C., P . O. Box 942, Charlotte, N. C . ........ . 
Presiden t, Contractin g & Engineering Co. 
BOLLS, EDWARD E., Jr., P. O. Box 8405, Kansas City , Mo . ... 
Principal Engineer, Black & Veatch 
11 
.... L.S. 
L.S. 
L.S. 
C. E. 
.. c.E. 
M.E. , 
M.E. 
C.E . 
C. E., 
E. E. 
M.E . 
..... C. E., 
E. E. 
.. C.E. 
C. E. 
.. · E. E. 
C.E. 
C. E. 
C.E. 
M.E. 
C. E. 
. M.E. 
E. E. 
C.E. 
E. E. 
L.S. 
M.E. 
Certificate 
Date No. 
1-1~63 2671 
4--12-511 1158 
5-15-58 2075 
5- 5-58 21167 
7-16-64 2919 
1-11-63 2754 
1~11-62 2624 
1~ 9- 52 1361 
1~11-56 1901 
11-1!1-48 1048 
4-12-50 1161 
11- 8-51 1302 
5-14--54 1576 
11- 8-50 1214 
5-1S-55 1132 
1-2~55 1657 
6-11-63 2148 
1~ 8-54 1621 
7-13-37 446 
5-1S-60 2346 
1- 27-49 1073 
6-22-26 306 
1-16--58 2054 
11- 8-51 1298 
2-15-51 1230 
12- 2-47 929 
2-11-60 2298 
S-23-58 2142 
S-23-58 2143 
7-27-51 1291 
1~ S-52 1395 
5-15-42 1333 
5-14--54 1568 
5-15-55 1698 
Name and Position-Adore» 
BOLTON, A. P., P. 0. Drawer 1900, Lakeland, Fla .. 
President, Macasphalt Corp. 
BONIN, CHARLES C. , 2 Rector Street, New York 6, N. Y . .. 
Vice-President, Ebasco Services, Inc. 
BONINI, F. J., 1724 Green St., Columbia, S. C. 29201 .... 
S. C. State Highway Department 
BOONE, L. C., P. 0. Box 417, Orangeburg, S. C .. 
Owner, L. C. Boone & Co. 
Field of Training 
& Experience 
. ... C.E. 
.... c.E. 
... c.E. 
L.S. 
.c.E. 
BOOTLE, BENJAMIN T., Jr., Box 8187, Greenville, S. C .. ......... .. ...... .. 
... M.E. 
President, Bootie Equipment Sales & Service, Inc. 
BOROM, SAMUEL T., North Charleston, S. C . ... 
Engineer, Yeamans Hall Club 
BORUM, JOHN W., 1904 Monroe Drive, N.E. , Atlanta, Ga. 30324 ... 
Partner, Lazenby & Borum, Consulting Engineers 
BOSWELL, HOWARD L., 78 Mt. Vernon St., Ridgefield Park, N. J . . 
Partner, Boswell Engineering Company 
BOUKNIGHT, JAMES E. , Box 2038-A, Charleston, S. C . . 
District Engineer, Southern Bell Telephone & Telegraph Co. 
BOWDEN, THOMAS B., 820 Stanton Dr. , N. Augusta, S. C . . 
E. I. duPont de Nemours & Company 
BOWEN, W. KENNETH , P. 0. Box 5456, Sta. B, Greenville, S. C .. 
J. E. Sirrine Company 
BOWEN, WILLIAM C., Box 215, R.F.D. 2, Chesnee, S. C. 29323 . 
Spartanburg Public Works Commission 
BOWKER, GORDON , P. 0. Box 194, Charleston, Tenn .... 
BOYCE, WILLIAM G., 2044 Coker Avenue, Charleston 43, S. C . .. 
Supervi sory Naval Arch . , Charleston Naval Shipyard 
BOYD, FLEMING H., Box 1286, Atlanta 1, Ga . ..... 
Vice-President , Eastern Engineering Company 
BOYD, SPENCER W., 1205 Spring St., N.W., Atlanta, Ga. 30309 . 
Partner, Newcomb & Boyd 
.c.E. 
.. · C. E. 
E. E. 
lnd.E. 
E. E. 
.... C. E., L.S. 
... L.S. 
... M.E. 
M.E. 
E. E. 
BOYKIN, ALFRED B., P. 0 . Box 53, Camden , S. C .. ............ ... .. ........... L.S. 
BOYKIN, L. W., Jr., Box 29-B, Yonges Island, S. C. . . ... C. E., L.S. 
BOYLSTON, HARRY G., Jr., Box 498, Barnwell, S. C. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . E. E. 
District Eng ineer, S. C. Electric & Gas Co. 
BOZEMAN, F. B. , P. 0. Box 5456, Sta. B, Greenville , S. C. . . . E. E. 
J. E. Sirrine Company 
BRADBURY, DOUGLAS W. , 304 Riggs Hall, Clemson , S. C. 29631 . 
Head, Dept. of Engineering Graphics, Clemson University 
BRADHAM, PRESTON E., P. 0. Box 5065, Sta. B, Greenville, S. C . . 
S. C. State HIghway Department 
BRADLEE, WARREN R., 2 Broadway , New York 4, N. Y .. 
Chi ef Civil Engineer, Ford , Bacon & Davis, Inc. 
M.E . 
. L.S. 
........ . c.E. 
BRADLEY, WILLIAM W., Drawer 191, Colum b ia, S. C. 29202 ........ ..... ...... C. E. 
Traffi c & Planning Engr., S. C. State Highway Department 
BRANDT, ERNST H. , Jr., P. 0. Box 1292, Charlotte, N. C. 28201 . . .. . . . M.E. 
Pres., Reli ance Engineering Co" Inc. 
BRANDT, GEORGE F. , Jr. , 816 Cotton Lane, Augusta, Ga .. ... C.E. 
Head , Civil Engineer ing Dept ., Jones & Associates 
BREWER, FRANK M. , 165 Alexander St., N.W., Atlanta 13, Ga . ........... . ,. . M.E. 
Partner, Brewer & Mundy Engineering Company 
BRI GHT, JAMES A., 736 69th Ave ., South, St. Petersburg, Fla. 
BRINER, GEORGE F., P . 0. Box 1498, Reading, Pa . . 
Gil be rt Associates , In c. 
33705 .... 
BRINGHURST, JOHN H., Jr., P. O. Box 5456, Sta. B, Greenville, S. C .. 
Vice-Pres id ent, J. E. Sirrine Company 
BRISTOW, EARL D., 22259 Spencer Lane, Fairview Park 26 , Ohio .. 
BRITT, A. K. , R. F.D. 3, McCorm ick , S. C . .. 
BRITT, DUNCAN E. , Jr., 1628 N. Federal Hwy., Ft. Lauderdale, Fla .. 
President, D. E. Britt Assocs ., Inc. 
BROADWAY, CLARENCE A., 113 First Avenue, Spa rtanburg, S. C .. 
Consult ing Forester 
BROADWELL, EDWIN T., Jr., P. 0. Box 390, Columbia, S. C . . 
S. C. Electric & Gas Company 
BROCKINGTON, JOHN D., 308 Singleton Ave., Kingstree , S. C .. 
] 2 
.. .. E.E. 
.. .. M. E. 
.. ... C. E. 
.. C.E. 
. . C. E. 
L.S. 
C.E . 
. . L.S. 
... M. E. 
. . L.S. 
Certificate 
Date No. 
12- 4-45 699 
8-15-55 1739 
12- 3-47 921 
4-25-62 
9-14-22 11 
5-21}..63 2723 
6-29-48 956 
5-12-53 1438 
5-21-57 1942 
4-28-61 2432 
4-28-61 2441 
5-21-59 2221 
7-11-33 383 
7-27-51 1287 
2- 7- 57 1928 
1-21}..55 1680 
7-27-49 1099 
3-22-23 76 
7- 8-30 324 
11}.. 8-54 1628 
12- 3-35 407 
9-24-53 1518 
8-26-47 853 
7-27-51 1283 
1-16-58 2052 
7-19-46 795 
2-21}..64 2829 
9-23-49 1126 
12- 5-39 soe 
7-22-49 1084 
12- 2-48 1033 
9-23-58 2155 
12- 6- 38 477 
6-29-48 
7-11-63 2755 
11}..11- 56 1891 
2-20-64 2830 
11-19-48 1031 
Name and Position-Address Field of Training 
& Experience 
- L.S. BROCKMAN, H. S., Box 420, Greer, S. C. 
BROCKWAY, GEORGE L., First Fed. Savings 
Vice-President, Semcon Company, Inc. 
Bldg., East Point, Ga. 30014 . C.E. 
BRODIE, JAMES H., Aiken, S. C. _ 
E. I. duPont de Nemours & Company 
BRODIE, 0. B., Ridge Spring, S. C. __ __ _ 
BROOKS, BENJAMIN E., 216 West Laurens St., Laurens, S. C .. 
Manager-Engineer, Board of Public Works 
BROOKS, DIBRELL C., Box 1544, Columbia, S. C. _ 
Chief Engineer, Smith, Pollitte & Associates 
BROOKS, EDWARD, Louviers Bldg., Wilmington, DeJa. 19898 
Power D~slgn Engineer, E. I. duPont de Nemours & Co. 
BROOKS, GREGORY E., 101 Park Ave., New York 17, N. Y. _ 
Chief, Struct. Div., Smith, Smith, Haines, Lundberg & Waehler 
BROOM, WALTER F. , P. 0. Box 284, Sullivan's Island, S. C. _ 
Southeast Div., Budocks, U. S. Naval Base 
BROSS, WILLIAM L., 110 Riley St., Greenwood, S. C .. 
Chief Engineer, J. Hearst Coleman Company, Inc. 
BROWN, ALEC T., City Hall, Orangeburg, S. C. 
City Administrator, City of Orangeburg 
BROWN, GEORGE C., P. 0. Box 5207, North Charleston, S. C . . 
Chief Design Engineer, West VIrginia Pulp & Paper Co. 
__ __ L.S. 
C. E. 
. ... E.E. 
.. C. E. 
M.E . 
. C. E. 
C. E. 
M.E. 
... C.E., L.S. 
C.E. , L.S. 
BROWN, GEORGE S., Sumter, S. C . ... __ . __ ... _ .. _ 
Shaw Air Force Base 
.. .. .... .. . .. .. . ...... E. E. 
BROWN, HARRISON M., Box 2607, Savannah, Ga. 
Continental Can Co., Inc. 
BROWN, JULIAN D., Hemingway, S. C . .... ___________________ __ 
BROWN, LOUIS N., Box 2563, Birmingham 2, Ala •. 
Vice-Pres. & Chief Engineer, Southern Natural Gas Company 
BROWN, PAUL H., 5705 New Chapel Hill Rd., Raleigh, N. C. 
President, P. H. Brown & Associates 
BROWN, T. CECIL, 601 Beaver Dam Rd., Raleigh , N. C ..... 
Consulting Engineer 
BROWN, WILLIAM G., Jr., 81 Louise Avenue, Concord, N. C .. 
Owner, Brown Engineering Co. 
BROWN, WILLIAM L., P. 0. Box 541, Sullivan's Island, S. C. _ 
Southeast Div., Budocks, Charleston Naval Shipyard 
BROWNE, DANIEL A., P. 0. Box 1175, Myrtle Beach, S. C . .... 
General Manager, Myrtle Beach Farms Company 
BROWNER, H. DEAN, Box 1544, Columbia, S. C. . . ........... __ . ,. 
Assistant Chief Engineer, Smith, Pollltte & Assocs. 
BROWNING, ROBERT C. , P. 0. Box 10452, Raleigh , N. C . .. 
Consu lting Engineer 
BRUCE, ALBERT C., P. 0. Box 5065, Station B, Greenville, S. C . ........ .. . . 
Resident Construction Engineer, S. C. State Highway Dept. 
BRUCE, JAMES Q., Route 2, Campobello, S. C .. ... 
BRUCE, ROBERT B. , P. 0. Box 3687 , Greenville, S. C. 
Partner, Carolina Engineering & Surveying Co. 
BRUCE, WILLIAM D. , 2 Broadway, New York 4, N. Y. 
Chief Electrical Engr., Ford, Bacon & Davis, Inc . 
BRULEY, DUANE F., Earle Hall, Clemson , S. C .. .. 
Professor of Chemical Engineering, Clemson University 
BRYAN, EMMETT W., Jr., 102 W. Trade St., Charlotte, N. C. 
Chief Engineer, A. C. Odell, Jr. & Associates 
BRYAN, GEORGE T., Jr., P. 0. Box 5456, Sta. B, Greenville, S. C .. 
J . E. Sirrine Company 
BRYAN , ROSS H., Life and Casualty Tower, Nashville 3, Tenn .. 
Consulting Engineer 
BRYANT, FURNIE S., Jr., 1701 N.W. 31st Ter., Gainesville, 
Senior Engineer, Sperry Electronics Tube Division 
BUCHANAN, WILLIAM R. , Route 1, Raleigh , N. C .. .. 
Supt. of Substations, Carolina Power & Light C~. 
BUCK, FRED E., 505 Magnolia Ave., Melbourne Beach, Fla. 
Patrick Air Force Base, Florida 
BUCK, ROBERTSON W., 203 Azalea Circle, Marietta, Ga •.. 
Public Works Dept. U. S. Naval Air Station, Atlanta, Ga. 
13 
Fla. 
. L.S. 
L.S. 
... C.E. 
M.E. 
M.E. 
C. E. 
L.S. 
C.E. 
C.E., L.S. 
C. E. 
C. E. 
C. E. 
L.S. 
L.S. 
E.E. 
Ch.E. 
M.E. 
C.E., L.S. 
C. E. 
E. E. 
E. E. 
-- .. C. E., L.S . 
C.E. 
Certificate 
Date No. 
6-2!1-48 959 
111--- 8---54 1605 
7-11-63 2749 
6-25---46 755 
1-1~63 2634 
1~11-62 2625 
11- 8---50 1216 
11-13-62 2629 
5---14-54 1594 
1~ !1-63 2792 
3-22-23 79 
5---21-57 1988 
4-28-61 2459 
6-27----46 747 
6-18---40 516 
1-1~63 2635 
4-25---62 2558 
1-16-58 2034 
!1-23----49 1110 
1-20 55 
4-25---62 2559 
12- 3-46 819 
4-25---62 2560 
~~ !I-52 1371 
2-2~64 2841 
12-4----45 667 
5---21-57 1952 
1- 4-51 1222 
2-2~64 2843 
5---17-55 1822 
6-2!1-48 980 
3-17---58 2066 
5---21-59 2227 
!1-29-60 2356 
12- 7---26 313 
!1-1!1-57 2010 
Name and Position-Address 
BUELL, CLARK H., 7 Willow Dr., St. Augustine, Fla. 32084 . 
Florida East Coast Ry. Co. , Inc. 
BUHR, VICTOR W., 106 West Main St., Salisbury, Maryland . 
Own er, Victor W. Buhr Associates 
BUIE, GLENN S., 8 Country Club Hills, Tuscaloosa, Ala ..... . . . 
Owner, Glenn Buie Engrg. Co, 
BUIST, CHARLES A., Jr. , Redstone Arsenal, Alabama .. . 
Aero Space Engr., U. S. Army Ordnance Missile Command 
BULL, IRVING S., Jr., P. 0 . Box A-2, Greensboro, N. C .. 
Manager, Engineering Dept., J . P . Stevens & Co., Inc. 
BUNN, JULIAN W., Jr. , P. 0. Box 1839, Raleigh, N. C . . 
Vice-Pres., Engineering, Aeroglide Corporation 
BUNTING, SPENCER L., 123 S. Broad St., Philadelphia, Pa. 19109 . 
Fuel Engineer, General Coal Company 
BURCH, WILLIAM A., Jr., Box 1148, Greenville, S. C . . 
J . P. Stevens & Co. 
BURDETTE, J. S., P. 0. Box 1738, Atlanta, Ga .. 
Vice- President, McDonough Construction Company 
BURDETTE, L. W., 222 Cleveland St., Greenville, S. C . ... 
BURKE, WILLIAM L., Jr., P. 0 . Box 1437, Brunswick, Ga .. 
Seaboard Construction Com pan y 
Field of Training 
& Experience 
C.E. 
C.E . 
C.E., L.S. 
E.E. 
E. E. 
M.E. 
M.E. 
C.E ., M. E. 
C.E. 
L.S. 
... E.E. 
L.S. 
BURN, WILLIAM A., Jr. , P. 0 . Box 1001, Rock Hill , S. C . ..... ......... ...... . C. E. 
Maintenance Superintendent, Celanese Fibers 
BURNET, FREDERICK R. , Charl es ton, S. C .. 
Co. 
Public Wo rks Dept., Charles ton Naval Shipyard 
BURNETT, CAREY C., City Hall, Columbia, S. C . . 
City Manager, City of Columbia, S. C. 
BURROWS, MARTIN E., P . 0. Box 939, Hickory, N. C. 28601 ...... ... .... .. 
Owner, Martin E. Burrows and Associates 
BURT, RALPH L., Box 9057 , Charlotte, N. C ............ .. . 
President, Mechanical Contractors, In c. 
BURTON, GEORGE W., Fayettev ille, Ark. 72703 
University of Arkansas 
BURTON, RAYMOND C., 1830 Rittenhouse Square, Philadelphia 3, Pa . . 
Consulting Engineer 
BURTON, WILLIAM F. , 136 Marietta St., N.W., Atlanta, Ga. 30303 ..... 
William F. Burton & Associates 
BUSBY, JOSEPH W., Jr., P . 0. Box 485, Aiken, S. C .. 
Owens-Corning Fiberglas Corp, 
BUSEY, CHARLES W., Box 1412, Muskogee, Okl a . . 
Corning Glass Works 
BUSH, L. RALPH, 26 Peachtree Place, N.W., Atlanta, 
Partner, Bush-May & Williams 
BUTLER, B. HARRIS, Rt. 5, Box 26B , Aiken , S. C . .. 
E. I. duPont de Nemours & Company 
BYARS, EDWARD F., Morgantown, West Virg inia . . . . 
Ga. 30309 . 
Professor and Chairman, Mechanics Dept., West VIrgin ia Unlv . 
BYNUM, HENRY L., P. 0. Box 2568, Raleigh, N. C • . 
Superior Stone Company 
BYRD, CHARLES F., P. 0. Box 2386, Fort Benni ng, Ga .. 
U. S. Corps of Engineers 
BYRD, HENRY D., P . 0. Box 554, Summerville, S. C . . 
General Contractor and Engineer 
BYRNE, WILLIAM H. , 50 Church St., New York , N. Y. 10007 . 
Consulting Engineer 
C. E. 
C. E. 
M.E. 
M.E . 
C. E. 
M.E. 
C. E. 
E. E. 
E. E. 
E. E. 
E. E. 
C. E. 
L.S. 
L.S. 
C.E., L.S. 
M.E. 
CAHAL Y, EDWARD C., P. 0. Box 5456, Sta. B, Greenville, S. C. . L.S. 
J. E. Sirrine Company C.E. 
CAIN, CHARLES L., Pinopolis, S. C. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. C. E., LS. 
Chief of Field Party, Cumm ings & McCrady 
CALDWELL, ROBERT C. , 832 Dupont Clr. Bldg., Washington 36, D. C.. C. E. 
Vice-Pres., Thomas B. Bourne Associa tes , Inc. 
CALMES, CLAUD C. , P. 0 . Box 2286, Greenville, S. C.. M.E . , C.E. 
Manager, United Kingdom Branch, Danie l Construction Co., International 
CALMES, JAMES D., 1930 Augusta Road, Greenville, S. C.. L.S. 
Quality Concrete Products 
14 
Certificate 
Date No. 
12- 4-45 675 
12-1 S-57 2028 
S-23-48 1019 
1-21-54 1547 
1-27-49 1068 
9-24-59 2275 
5-19-55 1695 
6--26--47 882 
5-17-56 1405 
1-22-53 
6-25-46 767 
9-23-58 2153 
5-19-55 1737 
5-15-58 2113 
9-28-61 2479 
7- 1-63 2775 
9-23-58 2147 
5-21- 57 1962 
5-21- 57 1943 
5-14-54 1562 
11-13-61 2500 
2-11- 59 2194 
2-14-40 510 
2-20-64 2853 
11- 8-51 1312 
7- 9-20 338 
6--11-51 1264 
12- 3-46 825 
9-25-56 1878 
8- 4-50 1192 
1- 21-54 
6-26-46 773 
3-15-56 1818 
4-12-50 1170 
5-15-52 1346 
Name and Posltlon-Addre11 
CAMP, ELMORE H., Box 1828, Charlotte, N, C. 28201 .. 
Staff Engineer, The Kendall Company 
CAMP, LEROY, Jr., 408 Yorkshire Drive, Greenville, s. C . . 
Consulting Engineer 
CAMPBELL, C. D., Box 531, Orangeburg, S. C . .. . . 
District Engineer, S. C. State Highway Department 
CAMPBELL, DEWEY H., Jr., 1224 Pickens St., Columbia, S. C . . 
CAMPBELL, JOHN N., P. 0. Box 1905, Columbia, S. C •..... 
President, Pioneer Steel Co. 
CAMPBELL, MARION R., 2200 Congaree Or. , Cayce, S. C . .. . . 
Vic&-Presldent, Pioneer Steel Company 
CAMPBELL, NEAL J., 911 Locust St., St. Louis, Mo .. . 
Consulting Engineer 
CAMPBELL, R. N., Jr., 50 Tacon St., Mobile, Ala . . 
Partner, Ew ln, Campbell & Gottlieb 
CAMPBELL, R. NEAL, P. 0 . Box 8128 A, Greenville, S. C . .. 
VIce-Pres. , Campbell & Leppard, Engrs. 
CAMPBELL, RALPH K., 121 Lake Forest Drive, Greenville, S. C .. .. 
CAMPBELL, ROBERT N., Jr., 50 Tacon St., Mobile, Ala . . 
Partner, Ewln, Campbell & Gottlieb 
Field of Training 
& Experience 
.. C.E. 
. . M.E. 
C.E., L.S. 
.... L.S. 
C. E. 
.. C.E. 
.. C. E. 
.. C.E . 
E. E. 
L.S. 
.... C.E. 
CAMPBELL, RICHARD S., Orangeburg, S. C .. .............. . ............ . ..... . M.E. 
Sen ior Design Engineer, Smith Corona-Marchant 
CAMPBELL, RONALD M., 49 Federal St., Boston, Mass. 
Stone & Webster Engineering Corp. 
CAMPIA, OSCAR J., 150 Causeway St., Boston, Mau. 02114 . 
President- Treasurer, Campi a Engineering Co, 
CANDRICK, WORTH , P. 0 . Box 905, Charleston, S. C . . . 
Corps of Engineers, U. S. Army 
.. M.E. 
.. M.E. 
. C.E. 
CANNON, EDWARD 0 ., Box 399, Newberry, S. C . . ........ . ....... . .... C.E. 
President, Cannon Construction & Supply Co., Inc. 
CANTELOU, GEORGE E., Pikeville, Ky . .. .... ...... .. ... .. .. . . . . ... . .. . ... . . L.S. 
Real Estate Appraiser, U. S. Army Corps of Engineers 
CANTEY, HARRY, P. 0. Box 58, Knoxville, Tenn . .. . . . . . . . 
Asst. Divis ion Right-of-Way Engineer, Tennessee State Highway Dept. 
CARPENTER, WILLIAM L., P. 0. Box 5456, Sta. B, Greenville, S. C . ... 
Vice-Pres ident, J . E. Sirrine Company 
CARRINGTON, WINSTON H., 182 B. Broad St., Charleston 4, S. C. 
U. S. Naval Amm. Depot 
CARTER, CHARLES S., P. 0. Box 417, Kingsport, Tenn . ... 
Manager, Daniel Construction Company 
CARTER, ROBERT W. , First Federal Bldg., Walterboro, S. C .. ... 
President, Ca rter Cons. and Engrg., Inc. 
CARTER, WALTER 0. , Box 20636, Atlanta 20, Ga . .......... . 
Federa l Aviation Agency 
CASEY, D. GORDON , 2707 Edgewood Ave., Anderson , S. C ... 
CASH, ROY L., P. 0. Box 391, Summerville, S. C • . . ............. 
CASLAKE, SYDNEY G. , Box 355, Pittsburgh 30, Pa .. ....... 
Nucl~ar Power Se rvi ce Enginee r, Westinghouse El ectric Corporation 
CASON , EDWARD B., Jr. , 5306 Old Ox Rd. , Dallas 16, Texas 
CASSIDY, ROBERT J ., 7 TranQuil Ave., Greenv ille, S. C . . 
Principal , Roving Eye Systems 
CASTLES, JAMES F., P. 0. Box 390, Columb ia, S. C . ................ .. 
Division Enginee r, S. C. Electric & Gas Co. 
CATOE, SHANNON, P. O. Box 727, Orangeburg , S. C. 
Treasurer, McCall-Thomas Engineering Co., Inc. 
CATTS, GORDON R., Jr. , 1372 Peachtree St. , N.E., Atlanta , Ga. 30309 
Associ ate, J. W. Austin, Jr. , Cons. Engr. 
CAUGHMAN, CARL 0 ., P. 0. Box 1499, Columbia, S. C. 
Draftsman , Federa l Land Bank 
CAUGHMAN , HENRY R., J r., P . 0. Box 4767, Charleston He ights, S. C . . 
Res. Constr. Eng., S. C. State Highway Dept. 
CAUGHMAN , M. WISE, Lexington, S. C .. .. 
Manager, Mid-Carolina El ec tric Cooperative, Inc.· 
CAUGHMAN, RICHARD B., 299 Techwood Dr., N.W., Atlanta, Ga. 30313 
Sa les Eng r., John A. Dodd Co. 
CAUSEY, JAMES C., P . 0 . Box 204, Conway, S. C .. 
15 
C. E. 
M.E. 
C.E. , 
C.E. 
L.S. 
C. E. 
L.S . 
.. M.E. 
E. E. 
C. E. 
. E. E. 
E.E. 
C. E. 
M.E. 
L.S. 
C. E. 
E. E. 
M.E . 
L.S. 
L.S. 
Certificate 
Date No. 
4-17-63 2690 
1~ S-54 1629 
3-22-23 90 
1~ 9-52 1376 
S-17-56 1844 
4-211-61 2442 
2-2~64 2801 
!1-23-48 1025 
1-27-49 1062 
!1-23-48 996 
!1-23-48 1025 
2-2~64 2866 
1- 111-62 2543 
1-2~55 1660 
S-19-55 1719 
S-21- 57 1963 
12- 3-47 910 
6-2!1-48 986 
5-21-59 2237 
6-26-47 878 
!1-2~55 1745 
7-16-64 2918 
2-2~64 2864 
!1-23-49 1115 
11- 8- 50 1211 
1-10-63 2658 
1-20- 55 1690 
!1-28-61 2503 
!1-1!1-57 2011 
S-21-59 2214 
S-1S-58 2068 
6-2!1-48 960 
4-2S-62 2560 
6-111-40 530 
4-12- 50 1178 
6-26-57 854 
Name and Position-Address Field of Training 
& Experience 
CAUSEY, MALCOLM L., Jr., Charleston, S. C. 29409 .... 
Assoc. Prof. of Civil Engineering, The Citadel 
CAUTHEN, JAMES C., Jr., 2019 S. Bay St., Georgetown, S. C. 
Project Engineer, International Paper Company 
CAVANAUGH, MARTYN J., Box 253, Newberry , S. C •. 
Di strict Mgr., Champion Papers, Inc. 
CECIL, DAVID W. , P. 0 . Box 1773, Spartanburg, S. C. 29301. 
David Wm. & 0. Kent Cecil & Associates, Inc. 
.. C.E. 
M.E. 
L.S. 
C.E. 
CEHAN, E. G., 614 N. Walola Ave., La Grange Park, Ill . ... . C. E. , L.S . 
Plant Engineer, Argonne National Laboratory 
CHALKER, DUMOND F., P. 0. Box 6, Pendleton, S. C . .. 
CHAMBERS, JOHN E., P. 0 . Box 1847, Greenville, S. C . . 
Chief Enginee r, Davis Mechani cal Contractors, Inc. 
CHAMPOUX, RAYMOND L., P. 0 . Box 5456, Sta. B, Greenv ille, S. C ... 
Struct . Desi gn Engineer, J. E. Sirrine Company 
CHAPLIN, BARNWELL R., 2939 Truman St., Columbia, S. C .. 
Supervising Engineer, Southern Bell Telephone & Telegraph Co. 
CHAPLIN, H. L. , Jr., P. 0. Box 398, Moncks Corner, S. C . . 
Mgr. of Transmission, S. C. Public Service Authority 
CHAPMAN , C. C., Box 401, Williston, S. C .. 
Partner, Chapman Engineering Co. 
CHAPMAN , FRANCIS W. , 704 North St. , Greenwood, S. C . . 
Electri ca l Engineering Consultant 
CHAPMAN, GERTRUDE ROWE (Mrs.), Box 401, Willi ston, S. C .. 
Partner, Chapman Engineering Co. 
CHAPMAN, JOHN L., Box 996, Greenville, S. C .. 
Exec. VIce-President, Ralph E. Loper Co. 
CHAPMAN, ROBERT H., Inman, S. C . .... . 
Vi ce-Pres. and Asst. Treas., Inman Mills 
CHAPMAN, WAYNE H., 200 E. Broad St., Greenville, S. C . . 
Asst. Engin eer, Duke Power Company 
. . L.S. 
.. M.E. 
C. E. , 
E. E. 
E. E. 
C. E., 
E. E. 
C. E. 
M.E. 
M.E. 
...... E. E. 
CHASTAIN, THERON Z. , 165 Alexander St., N.W., Atlanta, Ga. 30313 . . . . ..•....... C. E. 
Chairman of Board, Chastain & Tindell, Inc. 
CHAVE, CHARLES T., 49 Federal Street, Boston, Mass. ...... . ......... . . . .. M.E. 
Chief Nuclear Engineer, Stone and Webster Engrg. Corp. 
L.S. 
L.S. 
CHEATHAM , BEN F., 739 Pitt St., Mt. Pleasant, S. C. .......... .. ....... C. E., L.S. 
CHEEK, GUY H., P. 0. Box 2178, Charlotte 1, N. C .. ........ ..................... M.E. 
Manager, Tech. Sales, Duke Power Company 
CHEWNING, C. C. , Sr., Box 169, Walterboro, S. C . .......... .. ... .... . .......... C.E., L.S. 
S. C. State Highway Department 
CHIERI, PERICLE A., U.S.L. Box 274, Lafayette, La . ...... ...................... M.E. 
Prof. and Head, Mech. Engrg. Dept. , Un iv. of Southwestern Louisiana 
CHILDS, JOHN C., Sr., 2129 N. Charles St., Baltimore 18, Md . 21218 . . . L.S . 
VIce-Pres ide nt, Matz, Childs & Assocs. , Inc. 
CHILDS, L. CRAIG, P. 0. Box 68, Lawrenceville, Ga . ......... •....•...... ...... C. E. 
VIce-President, Owen of Georg ia, Inc. 
CHISMAR, PAUL H., 1015 Evans Rd ., Aiken, S. C .. 
Desi gn Eng ineer, E. I. duPont de Nemours & Company 
CHITTY, FLOYD C., Jr., P. 0 . Drawer 777, Hartsville, S. C .. 
Ch ief General Engineer, Sonoco Products Co. 
CHRISTENSEN , ARTHUR 0., 1509 Pigeon Poin t Rd. , Beaufort, 
CHRISTENSEN, NIELS, Ill, Drawer 440, Beaufort, S. C . .... . 
President, Chris tensen Realty Co ., Inc. 
CHURCH , WILLIAM C. G., 6610 Radnor Rd., Bethesda, Md .. 
Consulting Engineer 
CIPRIANO, PETER A., 20 Mt. Pleasant Ave., Newark, N. J .. 
Executive Vice-P residen t , ENGINEERS, Inc. 
CLARK, JAMES E. , Jr., 4439 Devine St., Columbia, S. C . ... 
Seni or Desi gn Engineer, Smith , Pollitte & Assoc iates 
CLARK, JOHN H., Ill, 405 Commerce Bldg. , Louisville, Ky . . 
Partner, Haze let & Erdal 
CLARK, JOSEPH T., Sr., St. Augustine, Fla .. 
Assistant Engineer, F. E. C. Ry. Co. 
CLARK, PAUL H., Box 175, Jefferson, S. C . ... 
CLARK, RICHARD S., Chappells, S. C . .. . . . 
16 
. ............. M.E. 
. ..... ...... . C. E. 
L.S. 
S, C . .. . . . ......... L.S. 
. . ... .... .... L.S. 
. ..... . . . .. . ... . . C.E. 
. . . . . ....... M.E. 
.. . C. E. 
C.E. 
L.S. 
C. E. 
. L.S. 
. L. S. 
Certificate 
Date No . 
10- 9-52 1378 
5-26-63 2724 
6-11-51 1263 
11-19-48 1042 
6-26-46 786 
12-14-61 2505 
1-12-55 1815 
12- 3-47 931 
1-12-56 1800 
2-20-64 2831 
3-12-46 725 
6-16-42 580 
9-24-53 1490 
9-23-48 1017 
3-22-23 99 
1-18-62 2513 
5- 6-5~ 1560 
8- 5-58 2134 
9-20-55 1764 
5-21-59 2205 
12- 2-30 362 
9-24-59 2276 
7-11-63 2750 
5-21-59 2238 
7-16-64 2912 
9-23-48 1013 
9-23-49 
7- 8-30 354 
5-21- 59 2209 
9- 23-58 2156 
4-28-61 2414 
1-18-62 2514 
4-28-61 2415 
11- 8-51 1303 
4-25-62 
9-24-53 1483 
11-19-48 1030 
Name and Position-Address 
CLARKE, ROBERT D. , 500 Plasters Ave., N.E., Atlanta 9, Ga. 
Regional Sales Manager, Honeywell , Inc. 
CLARKSON , HUBERT C. , Jr., 121 Lake Forest Dr. , Greenville, S. C. 
Party Chief, R. K. Campbell 
CLARKSON, WILLIAM , 200 East St. Julian St., Savanna h, Ga. 
Chief, Projects Operation Br., U. S. Army Corps of Engineers 
CLAY, ERNEST C., Box 8146, Sta. F , Atlanta, Ga. 30306 . 
Concrete Manufactur ing Co . 
CLAYTON, ROBERT M., P. 0. Box 578, Laurens, S. C. 
CLEAR, FREDERICK A. , 3700 Mayfield Rd., Cleveland Hgts. 21 , Ohio . 
Asst. District Manager, The Austin Company 
CLEMENT, SAMUEL M., Jr., 308 Yates Ave. , Charleston , S. C. 29407 
Supv. Naval Arch itect , Charleston Naval Sh ipyard 
COAN, GLEN A., P. 0. Box 2178, Charlotte, N. C. 28201 . 
Asst. Vice-President, Rates, Duke Power Company 
COBB, PAUL W., P. 0. Drawer 191, Columbia, S. C . ... 
Assoc. Urban Engineer, S. C. State Highway Departmen t 
COCHRANE, EMMETT L., 2117 Commonwealth Ave. , Charlotte 5, N. C .. 
VIce-President and Chief Industrial Engr., Lee Associates, Inc. 
COFER, CLYDE A., P . 0. Box 6227 , Greensboro, N. C .. 
Ownu, Cofer Associates 
COFFEY, EDGAR S. , P . 0. Box 531, Orangeburg, S. C . . 
S. C. State Highway Departmen t 
COHN, RAY D., P. 0. Box 8028, Charlotte, N. C. 28208 . 
Vice-Pres., Southeastern Consulting Engineers, Inc. 
COLBURN, ROBERT T., 80 Federal Street , Boston , Mass . . 
Vice-Pres., Chas. T. Main, Inc. 
COLE, MYRON W., Jr., 6320 Whitesburg Dr. , S. Huntsville, Ala. 35802 . 
Ground Support Equipment Lab. , Army Missile Command 
COLEMAN, CHARLES S., 2308 Belt line Blvd. , Columbia, S. C . . 
General Contractor 
COLEMAN, CLAY, Jr., 22 Campbell Bldg., Augusta, Ga . .. 
Assoc., J ames C. Smith, Consulting Engineer 
COLEMAN, CLIFFORD D., Jr., P . 0 . Box 247, Doraville, 
Asst. Supt., Texaco , Inc. 
Ga .. ...... 
COLEMAN, DAVID T., P . 0. Box 952, Charleston , S. C .. 
Vi ce-Pres . , Gas and Transit Operations , S. C. Electric & 
COLEMAN, HENRY R., P . 0 . Box 768, Huntsville , Ala . .... 
Johnson Con crete Products Company 
Gas Co . 
COLEMAN, J . HEARST, 110 Riley Street, Greenwood , S. C .. ......... .. .. 
Preside nt, J. Hearst Col eman Company 
Field of Training 
& Experience 
. M.E. 
L.S. 
M.E. 
C. E. 
L. S. 
C.E . 
C. E. 
M. E. 
C.E. 
lnd . E. 
M.E. 
L.S. 
E. E. 
. c.E. 
. ... E. E. 
. .. c.E. 
L.S. 
. M. E. 
... C.E. 
. E. E. 
.. c.E. 
. .. C.E., L.S. 
COLEMAN, REY R. , 1406Y, Gervais St. , Columbia, S. C . . . .. ... . . ..... E.E. 
Partner, Holladay, Coleman & Associates 
COLEMAN, THOMAS E., Jr., 4 Teakwood Dr., Newport News, Va.. ...... . ..... C. E. 
USAF , Langley AFB, Va . 
COLLETTE, CHARLES P., P . 0. Box 5207, North Charleston , S. C. ..... . . .. .... . L.S. 
West VIrginia Pulp & Paper Company 
COLLINGWOOD, ROBERT E., Jr., 328 Main St., Columbia, S. C. ..... .. .. L.S. 
Asst. Mgr., Real Estate Dept., S. C. Electric & Gas Co . 
COLLINS, DANIEL E., P . 0. Box 107, Wh itmire, S. C.. . .. .. . .. .. .... .. . L.S. 
Forest Consultant 
COLLINS, RALPH S., Cl emson, S. C . . . . .. . . . ...... . .. E.E. 
Dlr. of Physical Plant, Div. of Cl emson Un iversity 
COLLINS, ROBERT S., City Hall, Columbia, S. C • ... 
Supt., Water & Sewer Malnt., City of Columb ia 
COMMANDER, A. C., 138 N. E., 38th Street, Oklahoma 
Owner, Commander Construction Co. 
City, Okla . . 
CONNOR, THOMAS G. , 1205 Lancaster Ave., S.E ., Orangeburg, S. C • . 
CONSTAN , T. N., P . 0 . Box 1926, Spartanburg , S. C .. 
Deering Mi l liken Serv ice Corp. 
COOKE, GRADY C., 1602 Kinley Rd. , Charlotte, N. C . . 
Technical Associat es 
COOKE, HARRY J ., 600 Owen Bldg., Columb ia, S. C . . 
Southern Bell Tel . & Te l. Co . 
COOK, DEXTER L., Fort Lawn , S. C . ............. . 
The Springs Cotton Mills 
17 
. C. E., L.S. 
.. C. E. 
I' ' I 
L.S. 
. M.E. 
M.E . 
. C. E. 
I" . ~ 
. ... ... . .. ... . M.E. 
Certif icate 
Date No. 
5-15-58 2097 
7-26-62 2589 
1-12-61 2389 
9-1!1-57 1996 
5-17-56 1836 
8-11-61 2470 
5-15-58 2098 
2- 7-57 1920 
2-11- 59 2193 
1-12-61 2375 
1-16- 58 2036 
4-12-50 1165 
!1-29- 60 2365 
5- 14-57 1939 
1-20-55 1674 
11- 8-50 864 
6-25-47 
4-25-62 2583 
4-25-62 2562 
4-17-63 2720 
4-28-61 2457 
7-11-33 385 
5-21- 59 2249 
2-20-64 2849 
5-19-55 1709 
5-1!1-60 2318 
!1-20-55 1760 
7-11-63 2764 
6-20-39 487 
12- 4- 45 689 
1-22- 53 1409 
10- 8-54 1617 
2-20-64 2872 
2-20-64 2822 
5-19-60 2329 
Name and Position-Address Field of Training 
& Experience 
COOK, FRANK A., 1401 Arch St., Philadelphia , Pa, 19105 . . . .. ... ... . . . .. . . ...... M.E. 
Engineering Mgr.-Power Dlv., United Engineers and Constructors, Inc. 
COOK, J. CLINTON, Jr. , 116 Riggs Drive, Clemson, S. C. 29631 . .... . 
Head, M. E. Dept, , Clemson University 
COOK, LAWRENCE M. , P. 0. Box 1293, Syracuse, N. Y . . 
Clark, Clark, Miller & Gibson 
COOLER, CLAUDE H., Clinton, S. C . . 
Presbyterian College 
COONE, LON A., P. 0 . Box 1969, Charlotte, N. C . ... 
Mgr., I. & S. E. Dept., Carolinas General Electric Co. 
COOPER, WILLIAM H., P. 0. Box 367, Salem Sta., Wlnston-5alem, N. C .. .. 
Mgr., Air Conditioning Engrg. , The Bahnson Company 
.. M.E. 
C. E. 
.. L.S. 
....... E. E. 
M.E. 
Certificate 
Date No. 
5-19-60 2314 
6-11-51 1273 
2-17-54 1557 
5-21-59 2210 
11- 8-50 1213 
5-17-56 1830 
CORDLE, T. LLEW, P. 0. Box 10336, Charlotte, N. C . ................. . E.E., C.E. , L.S. 1D- 9-52 759 
Sr. Assoc. and Head, Elec. Dept. , J. N. Pease & Company 
CORKER, ROBERT P., 121 Sunnybrook Trail, Signal Mountain , Tenn . 
Asst. Project Supr,, E. I. duPont de Nemours & Co. 
CORMACK, JOHN G., Bldg. 9, Court St., Syracuse, N. Y . ......... . . . 
Mgr., Surface Ship System Development, General Electric Company 
COSBY, JOHN C. , Box 516, St. Louis, Missouri 63166 . .... . . .... . . . ... . . . 
Manager of Engineering, McDonnell Airc raft Corp. 
COSTELLO, JOSEPH M., Third and Chevrolet Ave., Flint, Mich . . . . . .. . 
Senior Electrical Engineering Instructor, General Motors Institute 
COTTER, THOMAS J,, Two Rector St. , New York, N. Y. 10006 . .. .. . 
Ebasco Services, Inc. 
COTTRELL, RUFUS H., Jr., P. 0 . Box 6507, Nashville, Tenn. 37215. 
Pres . , Cottrell & House, Inc. 
COULTER, RICHARD R., 5197 Sharon Rd., Washington , D. C. 20031 
Lt. Col., USAF, Andrews Air Force Base, Maryland 
COUNCIL, THURMAN F., P. 0. Box 9366, Charlotte, N. C. 28205 
Chief Engineer, Embree-Reed, Inc. 
COURTNEY, ANDREW K., Box 694, Columbia, S. C • . 
Owen Steel Company 
COURTNEY, ARTHUR W., Box 132, Rt. 4, Aiken, S. C. 
Resident Engineer, Zimmerman, Evans & Leopold 
COWAN , EDWARD L., P. 0 . Box 44, Cedar Springs, Ga . ............. .. 
Exec. VI ce-Pres., Great Southern Land & Paper Company 
COWARD, FRED L., Jr., Box 886, Sumter, S. C . . 
Treasurer, Alderman Flooring Company 
COX, ISAAC B .. 3000 Kirkwood Rd., Columbia, S. C .. 
COX, J. CARROLL, 1020 Montgomery Bldg., Spartanburg, S. C. 
Structura l Designer, Lockwood-Greene Engineers, Inc. 
COX, JAMES E., 20110 Fulton Nat' I. Bank Bldg., Atlanta, Ga .. 
Distribution Representative, Shell 011 Company 
COX, JESSE T., P. 0 . Box 146, Palatka, Florida 32077 . 
Resident Engineer, J. E. Sirrine Company 
COX, ROBERT C., Metropolitan Island Park , Box 159, Noroross, Ga . . 
COX, SAMUEL R., 1401 Arch Street, Philadelp hia 5, Pa. 
United Engineers & Constructions, Inc. 
COX, SANFORD D., Jr., P. 0 . Box 832, Conway, S. C. 
COYLE, BERNARD M., Box 1013, Columbia, S. C . . 
Kline Iron & Steel Co. 
CRABTREE, A. D., Houston 1, Texas ..... . 
Asst. Chief, Design Branch Facilities Division , 
NASA Manned Spacecraft Center 
CRAIG, MORGAN J . , 144 York St., Chester, S. C. 
CRANSTON , JOHN C., 2229 Pickens Rd., Augusta, Ga. 
E. I. duPont de Nemours & Company 
CRANWELL, JACK P., Charleston, S. C ... . 
Dlr. , Maintenance Dlv. , Budocks, Charleston Naval Base 
CRAWFORD, CHARLES W., 1020 Montgomery Bldg., Spartanburg, S. C. 
Chief Instrument Engineer, Lockwood-Greene Engineers, Inc. 
CRAWFORD, J. R., Box 152, Rt. 3, Clinton , S. C . .... 
.... M. E. 
E. E. 
.... E.E. 
.. E.E. 
C.E. 
E. E. 
C. E., 
M.E, 
C. E., 
C. E. 
E.E. 
L.S. 
L.S. 
C.E, 
C. E. 
C.E. 
L.S. 
Ch. E. 
L.S. 
C.E. 
C. E. 
.. .. E. E. 
.. L.S. 
L.S. 
L.S. 
C. E., L.S . 
E.E. 
L.S. 
CREED, THOMAS F., Jr. , Suite 1509, Barnett Natl. Bldg., Jacksonville, 
ReSio.nt Manager, Sverdrup & Parcel & Assocs., Inc. 
Fla. 32202 C.E. 
CREWZ, JOHN M., 1712 South Lane, Camden , S. C . ................ . M. E. 
Senior Power Engineer, E. I. duPont de Nemours & Co., lno. 
18 
1-21-54 1541 
9-19-57 2011 
11-19-48 1054 
9-23--49 1122 
2-2D-64 2805 
8- 2-57 1995 
12- 4-46 835 
1-12-56 1801 
5-14- 54 1570 
12- 3--40 545 
1-16-58 2037 
7-13-37 439 
1-27-49 1057 
1-12-61 2390 
5-15-58 2114 
4-26-62 2584 
1-10-63 2646 
1D- 8-54 1609 
6-29-48 961 
5-14-54 1580 
1-211-55 1676 
5-17-56 1854 
7-16-64 2900 
12- 4-45 700 
2-211-64 2806 
12- 4-28 331 
1-1D-63 2669 
5-15-58 2100 
Name and Position-Address Field of Training 
& Experience 
CRIM, JESSE E., Box 1924, Greenville, S. C . ............. . . , . .. .. .............. .. E. E. 
Works Engineer, Metal Products, Inc. 
CRIST, WILLIAM F. , Mount Holly, N. C. ......................... .. ....... Ch.E. 
W. F. Crist Consulting Engineers 
CROCKER, CLARENCE N., Sr., 816 Sherwood Rd., N.E. , Atlanta, Ga. 30324 . . .. C. E. 
Consulting Engineer 
CROCKETT, DAVID M. , P . 0 . Drawer 191, Columb ia, S. C . ........................ C. E. 
Dis tri c t Engineer, S. C. State Highway Department 
CROCKET, WM. E., Jr., Memph is, Tenn . . .. . ... . ... .. .. . . . .. . . .... .. ...... ... Ch.E. 
Field P rojec t Mgr. , E. I. du Pont de Nemours & Co., Inc. 
CROM, THEODORE R., 212 S.E. First St., Gainesville, Fla . . C. E. 
P resident, The Crom Corporation 
CROMER, P. ROY , Box 595, Columbia, S. C . .............. . C. E. 
M. B. Kahn Construct ion Co. 
CROMER, RAY B., P . 0. Box 1511, Columbia, S. C . .. .. . C.E. 
Bridge Engineer, Smith, Pollltte & Associates 
CROOKS, LAWRENCE B., P. 0. Box 694, Columbia, S. C . .. . C. E. 
Chief Draftsman , Owen Steel Co., Inc. 
CROUCH, ALEXANDER C., P . 0 . Box 1717, Greenvil le, S. C. . . ... C. E. 
P residen t , P iedmont Engineers & Architects L.S. 
CROUCH, DOUGLAS S. , P . 0. Box 1717, Greenville, S. C. . . . . • . . . . . . • . . . C. E. 
Vi ce-President, Piedmont Eng ineers & Architects L.S. 
CROUCH, J. E. , 317 Lau rie Dr. , Beech Island, S. C. . . .. L.S. 
H~!"' C . E. 
CROUSE, ARTHUR P., Jr., 1769 Balfoare Dr., Huntington Wood , Charleston , S.C . .. C.E. 
U. S. Army Corps of Engineers 
CROW, WILLIAM B., 700 S.E. Th ird St. , Gainesv ille, Fla. 32601 ............... M.E . 
VIce-Pres. & T reasu rer, Black, Crow & Eldsness, Inc. 
CROWE, RAYMOND H., P. 0 . Box 1396, Houston, Texas 17001 ...... 
Chief Engineer, Transcontinen tal Gas P ipe Line Corp . 
CROXTON, WILLIE M., Fort Mill , S. C . . ,, . . 
Engineering Dept., Springs Cotton Mill s 
CRUM , WALLACE E., Drawe r 191, Columbia, S. C .. 
Bridge Design and Pl ans Eng inee r, S. C. Sta te Highway Dept. , 
President, E. C. Bldg. & Investmen t Corp . 
CRUMLEY, WINFRED H. , P. 0. Box 110, Columbia, S. C • . 
Struct. Engr., Lyles, Bissett, Car li s le & Wolff 
CULBERTSON, LOWELL E., Jr. , Calhoun , Tenn ........... .. 
VIce-Presiden t , Bowaters Southern Paper Corp. 
CULCLASURE, J . ODELL, Jr., Box 188, Columbia, S. C . ... 
CULLEY, ROBERT F., 534 Lanier Road , S.W. , Huntsville, Ala .. 
AMSM 1-RLH, Redstone Arsenal 
CU LLUM, WILLIAM 0 ., 1226 Pickens Street , Columb ia, S. C . . 
Associate, William Wi ngfie ld, Surveyor 
CULPEPPER, FRED C. , Jr. , P . 0 . Box 1762, Monroe, La . . 
Vi ce-Presiden t , Ford, Bacon & Davis Con st r . Corp. 
CUMBIE, ALTON B. , Jr., 102 Gassaway St. , Central, S. C .. ...... .. .. .. 
CUM BOW, A. L., Jr., Box 305, Abington , Va . ............. .. 
Owner, Cumbow Land Co. 
CUMBUS, GEORGE W. , 137 Aberdeen Drive, Greenville , S. C .. 
M.E. 
C. E. 
C. E. 
L.S. 
C.E. 
C. E. 
L.S. 
M. E. 
L.S. 
C. E. 
L.S. 
.. . L.S. 
... C.E. 
CUM BUS, JOHN R., Box 1388, Greenville, S. C... . .. C. E. 
Dani el Constructi on Company 
CUMMINGS, EDWARD S., Box 996, Greenville, S. C.. lnd.E . 
VI ce-P resident, Ralph E. Loper Co . 
CUNNINGHAM , FREDE RI CK N., P. 0 . Box 17265, Charlotte, N. C. 28207 .. . .. L.S. 
Planning Engineer, Jackson Engineering Corp. C.E. 
CURRENT, RICHARD C. , Box 927, North Wilkesboro, N. C. .. ........ . ....... . . L.S. 
CURRY, BOBBY L., 1020 Montgomery Bldg. , Spartanburg, S. C. . C.E. 
Structural Engineer, Lockwood-Greene En ginee rs, Inc. 
CURTIS, C. C., 3667 Atlant ic Ave., Long Beach, Calif. 90807 ...... C. E. 
Consulting Engineer 
CURWEN, DARCY, 49 Federal St. , Boston 7, Mass. . M.E . 
Stone & Webster Engrg. Corp. 
CUTHBERT, ROBERT B., Box 883, Summerville, S. C. . . L.S. 
Construction & Maintenance Supt., West V Irgi n ia Pulp & Paper Co. 
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Certificate 
Date No. 
1-18-62 2515 
9-19-57 2023 
1-18-62 2516 
9-19-57 2014 
9-12-53 1466 
9-19-60 2306 
9-21-57 1981 
9-19-60 2351 
10-11-56 1902 
6-24-47 808 
12- 3-46 
11- 8- 51 962 
6-29-48 
3-12-46 702 
11- 10-48 
9-20-63 2725 
1- 30-62 2537 
10-15-51 1294 
4-17- 63 2691 
6-21- 38 462 
10- 9-63 
1-16-58 2060 
10- 9-52 1397 
12- 3-47 907 
9-23-48 1020 
12- 4-45 666 
10- 9-52 1370 
4-12- 50 1166 
7-22-49 1096 
6-15-43 607 
2-20-64 2844 
1-26-50 1145 
9-29-60 2355 
3- 1- 61 
7-11-63 2751 
2-20-64 2838 
3-28-63 2691 
9-19-60 2315 
12- 3-46 811 
Name and Position-Address 
CYRUS, HENRY N., P. 0 . Box 398, Moncks Corner, S. C . . 
Mgr. of Engrg., S. C. Public Service Authority 
CYRUS, WILLIAM L., Route No. 1, Londonderry, Ohio .... 
Project Engineer, The Mead Corporation 
CZABAN, ROBERT W. , 2129 N. Charles St., Baltimore 18, Md . 
Chief Engineer, Matz , Childs & Associates, In c. 
DABNEY, LAURENCE W., 571 Armour Circle, Atlanta, Ga. 30324 . 
Executive Enginee r, Laurence W. Dabney & Assoc. 
DAHL, THOMAS M. , 111 W. Washington St. , Chicago, Il linois 606G2 . 
Vice-Presi dent, United Engineers and Constructors, In c. 
DALTON , R. E., 18 Thompson St. , Greenville, S. C .. 
Partner, Dalton & Neves 
DALTON, ROBERT W., 18 Thompson St. , Greenville, S. C. 
Partner, Dalton & Neves 
Field of Traini ng 
& Experience 
...... E. E. 
.. C.E. 
C.E. 
.. ... C. E. 
.. E.E. 
C. E. 
. .... L.S. 
DANIEL, GEORGE B., P. 0. Box 1286, Atlanta 1, Ga . .... .. .... . .......... E. E. 
Chief Electrical Engineer, Eastern Engineering Co. 
DANIEL, WM. LOWNDES, Jr., Yazoo City, Mississippi. .. . C.E. 
Exec. Assistant, Mississippi Chemical Corp. 
DANIELS, ALBERT G., 328 Main St., Columbia, S. C . ....... .. ...... . E. E. 
Relay Engineer, S. C. Electric & Gas Company 
DANIELS, WILLIAM L. , 1401 Arch Street, Philadelphia, Pa. 19105. E. E. 
Sr. Electrical Engineer, United Engineers & Constructors, Inc. 
DARDEN, COLGATE W., Ill, 1231 Shop Rd ., Columbia, S. C. E. E. 
Vi ce-President, Secretary, Columbia Engineering, Inc. 
DARGAN , ARCHIE S., P. 0 . Box 1468 Myrtle Beach, S. C .. M.E. 
President, Da rgan Construction Co., Inc. 
DAUTH, JOHN K., P. 0. Box 390, Columbia, S. C • ..... .. E.E. 
Design Engr., S. C. Electric & Gas Co. 
DAVIDSON , PHILIP L., P. 0 . Box 259, Haverford 2, Pa . . .. M.E. 
Senior Partner, Davidson & Shepard 
DAVIS, C. FRED, IOOG Burwell Lane, Columbia, S. C. ...... ..... . ... . . . ..... . .. C. E. 
DAVIS, DEAN H., 5022 Circle Dr., Columbia, S. C. 29206 . . ...... E. E. 
Consulting Engineer 
DAVIS, EMMETT 1., P. 0. Box 428, Greenwood, S. C . . 
President, Davis & Floyd, Inc. 
DAVIS, JOHN F., 206 Mumford Street, Snow Hill , Md . . 
Consulting Forester 
DAVIS, JOHN K., Box 253, Swansea, S. C .. 
DAVIS, J. WESLEY, P. 0. Box 1847, Greenville, S. C .. 
President, Davis Mechanical Contractors, Inc. 
L.S. 
C. E. 
. .. L.S. 
.. . L.S . 
E.E. 
Certificate 
Date No. 
7-26-62 2581 
7-16-64 2880 
IG- S-63 2782 
11)- S-52 1365 
3-21)-54 1559 
12- 6--22 64 
12- 2-47 916 
6--24-47 869 
12- 7- 37 449 
2-2G-64 2845 
S-2G-57 1940 
4-17-63 2692 
6--12-53 1458 
1-IG-63 2659 
6--21)-45 655 
S-23-48 1014 
6--2!1-48 977 
6--14- 54 1574 
11)- 8-54 
4-28-61 2407 
6--18-40 519 
11- 8-51 1316 
DAVIS, LEROY M., 400 W. Madison St. , Chicago, Illinois 60606 
Vice-President, Pioneer Service & Engineering Co. 
M.E., C. E. , L.S. 6--20-44 619 
DAVIS, P. D., P. 0 . Drawer 971 , Durham. N. C ..... 
Partner, Platt and Davis Associates 
DAVIS, WALTER L. , 206 East Jones Street , Pickens, S. C .. 
DAWKINS, MATHER E., P. 0. Box 8052, Jacksonville, Fla. 32211 
President, Dawkins & Grantham, Inc. 
DAWSEY, CYRUS B., 310 W. Earle St., Greenville, S. C. 
Stone Manufacturing Company 
DAWSON, LOUIS Y., 10 Gillon St., Charleston , S. C. 
Chm . of Board , Louis Y. Dawson, Inc. 
DAWSON, LOUIS Y., Ill, 10 Gillon St., Charleston , S. C . . 
President, Dawson Enginee ring Company 
DAY, JOHN E., Jr. , Box 4936, Charleston, S. C . .. 
Vice- President, Craver Industries, Inc . 
DAY, ROBERT E., P. 0. Box 390, Columbia, S. C . .... 
Planning Eng ineer, S. C. Electric & Gas Co. 
DEAL, ROBERT A. M., 307 North Thompson St., Richmond 21 , Va . . 
Southern Rai !way Co. 
DEAN, BOB W., 691 DeKalb Industrial Ave., Decatur, Ga . ... 
Mallory & Evans, Inc. 
DEAN, FRANCIS F. , Box 548, Clemson , S. C . . 
Supt. of Planning and Engineering, Clemson University 
DEAN, GEORGE B., 623 Quaker Lane, High Point, N. C .. ... 
20 
C.E. 
L.S. 
C.E. 
L.S. 
C. E. , L.S. 
C.E. 
. M.E. 
.. E.E., M.E. 
.. .. C. E. 
... M.E. 
.... E. E., M.E. 
. .. C.E., L.S. 
6--21-57 1944 
6-11-51 1261 
7-11-63 2756 
6--26--46 740 
3-22-23 101 
6--15- 58 2101 
2-20-64 2846 
6-11-51 1267 
6--12- 53 1455 
6--IS-55 1701 
7-1G-34 396 
3-22-23 102 
Name and Position-Address 
DeBRUHL, RAY F., 31 6 Belt Line Blvd., Columbia, S. C. 
Head, Dept. of Civil Technology , Richland Technical Education Center 
DECKER, JAMES D. , 2215 Devine St., Columbia, S. C .. 
Associate Eng inee r, Wilbur Smith & Assocs. 
DEE, RICHARD P., 2 Broadway, New York , New York 10ll04 
Consulting Engineer, Ford, Bacon & Davis, Inc. 
DeHAM ER, JANUS, P. 0. Box 5207 , Columbia, S. C. 29205 . 
Chief Eng ineer, Columbia Products Co. 
DELAY, GEORGE R., 1394 Scott Blvd., D"catur, Ga . .. . . ... .... .. 
Gregson & Associates 
DELK, DANIEL J., 111 East Church St., Bamberg , S. C. 29003 . 
DELOZIER, ROBERT W. , 1927 Hahn Ave., Aiken, S. C .. .. 
Deputy Dir., Engrg. Div., U. S. Atomic Energy Commission 
DEMAREST, ROBERT K., Jr., Box 912, Charleston, S. C . . 
Cummings & McCrady 
DENDY, THOMAS C., 3 Toledo St., Greenville, S. C ... 
Davis Mechanical Contractors 
Field of Training 
& Experience 
C.E. 
C. E. 
C. E. 
M.E. 
M.E . 
L.S. 
L.S. 
C. E. 
M.E. 
E. E. 
DENNIS, EDWARD A. , Box 697, Moncks Corner, S. C .. .. .......... L.S. 
Owner, Carolina Surveying & Mapping 
DENT, CHARLES M., Jr., 18 Chateau Pia., Ashevill.,, N. C . .... C. E. 
Redevelopment Commission, City of Asheville, N. C. 
DENT, WILLIAM E., Jr., P. 0. Box 2624, DeSoto Station , Memphis, Tenn .. E. E. 
Vlce-Presid.,nt, Three States Supply Co. 
DEVER, HARRY C., 1000 Peachtree St. , N.E ., Atlanta, Ga. 30309 ... C. E. 
Di st. Mgr., Copperweld Steel Co. 
DeVORE, WILLIAM N., P. 0 . Box 1138, Greenwood , S. C . .. 
Assistant Engineer, Abney Mills 
DEWAR, HARRY D., 1450 Scott Boulevard, Decatur, Ga. 30031 ............. . 
L.S. 
C.E. 
E. E. 
Patterson & Dewar Engrs., Inc. 
DIBBLE, GEORGE L., Jr., P. 0. Box 390, Columbia, S. C . . 
Vi ce-Presiden t, Elect ric Operations and Engrg., S. C. Electric & Gas Co. 
DIBBLE, WORTHAM W., Box 1244, Sumter, S. C . . ... 
Partner, W. W. Dibble & Co. 
DICELY, H. KENNETH, P. 0. Box 5456 , Sta. B, Greenville, S. C. 
J. E. Sirrine Company 
DICKERT, H. K., P. 0 . Box 252, Batesburg, S. C . .. 
DICKSON , JAMES W., P. 0 . Box 881 , Forest Park, Ga . . 
Vi ce-President, Jimmerson-Dickson , Inc. 
DICKSON, W. K., 404 '/:z S. Tryon St., Charlotte, N. C. 28202 . 
Pres., W. K. Di ckson & Co., Inc. 
DIEHL, JAMES L., 1015 Prestwood Dr., Hartsville, S. C . . 
Tech. Asst. to Supt. of Power, Sonoco P roducts Company . 
E. E. 
.. .. C.E. 
Ch.E. 
. ... C. E., L.S. 
L.S. 
C. E., L.S . 
... E.E. 
DILL, FRANK T. , P. 0. Box 248, Greenville, S. C . ... . . . . .... .... ..... .... C.E. 
The McPherson Company 
DILL, ROBERT C. , 6601 West Broad St. , Richmond, Va. 23218 .. . 
Chief Design Eng., Reynolds Metals Co. 
DILL, TERRY T., Route 2, Taylors, S. C . ... 
DILLARD, DAV ID A. , P. 0 . Box 5456, Sta. B, Greenville, S. C . . 
Project Design Engineer, J , E. Sirrine Company 
DILLON, L. R., 1130 Hampton Ave., St. Louis, Mo. 63139 . 
Chief Struct. Engr. , Bank Bldg. & EQuip , Corp. 
DISHER, JOHN H., Jr., 392 Meeting St., Charleston, S. C .. 
Par tner, Southern Electric Company 
DIVVER, WILLIAM T., 508 East Orr St., Anderson, S. C . . 
.. M.E., E.E. 
. . C. E. 
L.S. 
.. C.E. 
. . C.E. 
E.E. 
. . L.S. 
DIXON , OSMUND W. , Jr., Canadys, S. C .. ... ..... .. ........ .. .. .... M.E. 
Supt., Canadys Sta. , S. C. Electric & Gas Co. 
DIXON, ROBERT B., 103 Brooklyn Ave., Sumter, S. C. .. .. .. ... ..... ... .. .. .... C.E., L.S. 
Sumter Machinery Company 
DOAN , DOUGLAS, P. 0 . Box 6772 , Columbia, S. C .. ......... ... .. ... ............ M.E. 
President, Guimarln & Doan, In c. 
DOAR, DAVID, Jr., 3823 Raleigh St., Charlotte, N,' C . ... . . .. . . . . . .. •. C.E. 
Chief Engineer, Concrete Materials, In c. 
DOAR, WILLIAM R., Box 1551 , Ral eigh, N. C .. .. E. E. 
Chief Engr. of Lines, Carolina Power & Light Co. 
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Certificate 
Date No. 
1-111-63 2661 
4-2&-62 2569 
1- 4-51 1221 
11- 19-48 1043 
1-21-54 1525 
1-26-50 1138 
9-23- 58 2151 
5-21-59 
&-12-53 1451 
7- 11-63 2767 
6-26-47 850 
9-20-55 1779 
6-29-48 981 
12- 4-45 695 
9-29-60 2358 
4-28-61 
1-24-52 1322 
6-29-48 978 
6-11- 41 552 
2- 7-57 1931 
12- 1-25 299 
10-11-62 2626 
7- 8-30 351 
5- 21-59 2228 
2-11-59 2184 
6-20-44 620 
3-22-23 104 
9-28- 48 
&-15-52 1362 
12- 3-62 2631 
6-18-40 526 
9-23-48 997 
1-10-63 2676 
3-12-46 722 
7-22-49 1090 
7-16-64 2881 
6- 16-42 585 
Name and Posi t ion-Address 
DOHAR, EDWARD J ., Box 5795-A, Greenville, S. C . ... . . .. .... . . . .. . . 
Vice-President, Yeargin Construction Co., Inc. 
DONLEY, JOSEPH M., 1463 Canterbury Ct., S.E., Aiken, S. C. 
E. 1. duPont de Nemours & Co. , Savannah River Plant 
DONOVAN, RICHARD F., P. 0. Box 3053, Columbia, S. C . . 
Owner, R. F. Donovan Co. 
DORSCH, FRANK L., 1245 E. 222nd St. , Cleveland 11, Ohio . 
Project Engineer, The Austin Company 
DOTTERER, J. B., 12 Academy St., Athens, Greece . . . . 
Manager, Ebasco Services, Inc. 
DOUGHTIE , C. E., Jr., 96 Poplar St., N. W., Atlanta, Ga. 30303 
Vi ce-President, Robert & Company Associates 
DOUGLAS, ROBERT S., Jr., P. 0 . Box 9483, Raleigh, N. C . . .. . . 
Supervising Engineer, Southern Bell Telephone and Telegraph Co. 
DOWLING , HAVELOCK E., P. 0 . Box 54, Bamberg, S. C .. 
DOWMAN, LOUIS C., Atlanta, Georgia 30303 ..... . 
Chief Mechanical Engineer, Gregson & Associates, Archi t ects-E ngineers 
DRAKE, GERALD L., 2215 Devine St., Columbia, S. C . .. 
Principal Assocoate, W ilbur Smith & Assocs. 
DRAKE, MACK W., Box 996 , Gastonia, N. C . . 
V ice-Pres., Harrison Engineering Co., Inc. 
DREELIN, A. M., Ill, 304 West Cary St., Richmond , Va . . 
Partner, Torrence, Dreelin & Assoc iates 
DREW, LELAND 0., Clemson, S. C . . . ... . 
Associate Professo r, Agr. Engrg. Dep t. , Clemson University 
DRUMMOND, CHARLES E., Jr. , P. 0. Box 1878, Atlanta, Ga. 30309 .. 
Partner, Wiedeman and Singleton 
DUBIS, KEVIN T., Rt. 6, Redeemer Drive, N. Charleston , S. C . ........ . 
U. S. Naval Ammunition Depot 
DUGGAR, DOROTHY , 34 Alden Ave. , N.W. , Atlanta 9, Ga. 
DUGGAR, L. G., 6865 Castleton Dr., N.W., Atlanta, Ga . 30328 
Plant Engineer, Lockheed Industrial Products 
DUKE, ROBERT E., P . 0. Box 156, Monroe, La . . 
Chief Su rveyor, S. E. Huey & Company 
DUKES, DANIEL F., Jr., 4108 Yale Ave., Columbia, S. C. 29205 
DUKES, PERRY H. , Box 3394, Myrtle Beach , S. C . . 
S. C. Public Service Authority 
DUKES, ROBERT A., P. 0. Box 1129, Augusta, Ga. 30903 . 
Chief Engineer, Southern Roadbullders , Inc. 
Field of Training 
& Ex pe rience 
C.E. 
E. E. 
M.E . 
C.E. 
C.E. 
M.E. 
C. E. 
L.S. 
M.E . 
C. E. 
L.S. 
C.E. 
L.S. 
C. E. 
L.S. 
C.E. 
M. E. 
C. E., L.S. 
L.S. 
C.E. 
L.S. 
. . . 
C.E. 
L.S. 
DUKES, ROBERT C. , Penthouse Suite, Teachers Bldg., Halo Rey. Puerto Rico 
Assoc iate, James Torres Gatztamblde & Assocs. 
E.E., M. E. 
DUKES, WILLIAM W,, Jr., Box 506 , Orangeburg, S. C .. . 
V ice-Pres., Applied Engrg. Co., In c. 
DUNCAN , DANIEL T., 3515 Devereaux Rd. , Columbia, S. C. 29205 
DUNHAM, FRANCIS E. , P. 0 . Box 1116, Columbia, S. C. 
Assoc., B. P. Barber & Associates, In c. 
DUNKLEBERG, GEORGE H., Clemson , S. C. 
S. C. Experime nt Station, Clemson Universi ty 
DUNLAP, JAMES L. , Hartsville, S. C . .. 
Dlr. of Engrg., Sonoco Products Company 
DUNN , WILLIAM C., Kingsport, Tenn. 37662 . 
Senior Purchasing Engin.eer, Tennessee Eastman Company 
DuPRE, JOHN Y., P. 0. Drawer 110, Columbia, S. C. 
Pro ject Repr., Lyles, Bissett, Carlisle & Wo lff 
DURBORAW, I. NEWTON , Jr., 2021 Marsh Rd., Wilm ington 3, Dei . 
Consu lting Engineer 
DURHA M, CHAR LES W., 3555 Farnam St., Om aha, Nebr . . 
President, Hennlngson, Durham & Richardson , Inc. 
DURLACH, MARCUS R., Jr. , 2119 Santee Ave., Co lumb ia 1, S. C .. 
Co nsul ti ng Engineer, Marcus R. Dur lach & Associates 
DURHAM, TRAVIS J .. P. 0 . Box 1116, Columbia, S. C . .. 
B. P. Barber & Associates 
DUVALL, HOWA RD M. , Jr., P. 0 . Box 4066 , Charlotte , N. C. 28204 . 
President. Mechanical Equipment Co. 
DYKE, GEORGE E., Jr., P. 0. Box 1286, Atlanta, Ga. 30301 
Vice-P res., Eastern Engineering Co. 
22 
.. E.E., M.E. 
C.E. , L.S. 
M.E . 
Agri .E. 
M.E. 
Ch . E. 
L S. 
C. E. 
E.E. 
.. C. E. 
M.E. 
C. E. 
... . .. M.E. 
. C.E. 
Certificate 
Date No. 
5-15-58 2088 
5-21-57 1964 
6-11-51 1255 
111- 9-63 2783 
6- 20-44 621 
1- 8-48 950 
9-20-55 1175 
4-28-61 2408 
1- 21 - 54 1528 
9- 28-61 2497 
5-15-58 2076 
9- 5-63 2176 
7-16-64 2905 
5-14-59 2199 
2-20-64 2823 
7-16-64 
9-24-53 1480 
6-21-38 465 
9- 19-57 2007 
12- 3-46 822 
11- 8-50 1207 
10- 9-52 1351 
5-15-52 
3- 12-46 124 
12- 4- 45 697 
12- 5- 33 393 
5-12-53 1433 
2-11- 59 2185 
2- 11-59 2191 
1- 29-62 2511 
6-18-40 511 
1-10-63 
9-29-60 2363 
9-21-61 2474 
12- 4-45 690 
7-16-64 2920 
5-17-56 1831 
1-16-58 2058 
Name and Position-Address Field of Training 
& Experience 
EADDY, ERNEST J., Sr., P. 0. Box 452, Spartanburg , S . C. ................. C.E. 
Presi dent , Su n ray Company 
EARLE, HARRY U. , Walhalla, S. C .. . ........... L.S . 
EARLE, JOHN B., Short St. , Walh alla, S . C .. .. ... L.S. 
Own er, Earle Land Su rveyors 
EASTERLING, J . T., Jr., 3319 West bury Dr. , Colum bia, S. C . .. . ... C.E. 
S. C . Sta te Board of Health 
EBERHART, HU BERT C. , 1020 Montgom ery Bldg., Spartanbu rg, S. C . ... . . M.E. 
Asst . Dept. Head, Lockwood-Gree ne Engin ee rs, In c. 
EBNER, ROBERT C., 633 Third Ave. , New York, N. Y. 10017 . .. M.E., E.E. 
Sr. Partner, Ebner Associates, Consulting En gineers 
ECHOLS, JACK W ., 2111 7th Ave., South, Birmingham, Al a. 35233 ... .. C. E. 
Presiden t , Goodwin Engineers of the South, Inc. 
ECKEL, W. E., Jr. , 701 So. Bou ndary, S.E., Aiken, S. C . . M.E. 
Chief Supvr., S.R. P. , E. I. duPont de Nemours & Co. 
EDDY, ARTHUR A., P . 0. Box 1491 , Spartanburg, S. C .. Ch.E. 
Chi ef Engineer, TACO Corporat ion 
EDENS, DEAN C., 204 Liberty Dr., Easley, S. C . . L.S. 
EDGERTON, JAMES B., 200 East St. Julian St. , Savannah , Ga .. .... C.E. 
Asst. Chi ef, Eng rg. Div., Corps of Engineers 
EDRINGTON , WILLIAM E., J r., P. 0. Box 53311 , Baton Rouge, La . ... C. E. 
Vi ce-Pres id en t , Owen and Wh ite, Inc. 
EDWARDS, ERNEST E., Jr. , P . 0. Box 1116, Columbia, S. C ........... ........ . C.E., L.S . 
Vi ce-Pres., B. P. Barber & Associates, In c. 
EDWARDS, HAMMOND E., Jr., P. 0 . Box 1116, Columbia, S. C . . ..... ... .. 
B. P. Barbe r & Associat es, Inc. 
EDWARDS, HENRY H., P . 0. Box 1053, Lakeland, Fl a . . 
Presiden t , Leap Associa tes, Inc. 
EDWARDS, JAMES L., Clemson, S. C . .. 
Prof. of Mecha nica l Engineerin g , Clemson Un ivers ity 
EDWARDS, JOHN A. , 333 Wade Ave nue, Raleigh, N. C . . 
Consu lting Engineer 
.. L.S. 
M.E. 
M.E. 
.. C.E. 
EDWARDS, JOSEPH P ., 124 Lind ley Ave. , Sumter, S. C. .. .. . L.S. 
EDWARDS, THOMAS A., 100 Woodlawn Ave., Pittsfie ld , Mass. . E. E. 
Mgr., Uti lities, General Electri c Company 
EDWARDS , WILLIAM D., Jr. , P. 0 . Box 277, Greenwood, S. C . .. M.E. 
V ice-Pres. , Barnard & Bu rk, In c. 
EDWARDS, WILLIAM E., 26 Peach tree Pl ace, N.W. , Atlanta, Ga. 30309 .... . . . C. E. 
Consulting Structural Engineer 
EIDSON , HERBE RT G., Jr., 1231 Wedgewood Dr. , Winston-salem, N. C. .... E. E. 
Senior Eng ineer, Western Elect ric Co., Chatham Road Pl an t 
EKHOLM, CARL E., P. 0 . Box 889, Savannah, Ga.. L.S. 
ELDER, WILLIAM W. , Jr., 601 Owen Bldg., Columbia, S. C.. E.E. 
Gen. Equipment & Bldg. Engr., Sou. Bell Telephone & Te legraph Co. 
ELLERBEE, JAMES E., 320 Park Ave., New York, N. Y.. E. E. 
Chemica l Const ruction Co rp. 
ELLIOTT, ROY H., Jr., Box 3269 , Beaumont , Texas . . M.E. 
Maintenance Engineer, E. 1. duPont de Nemours & Co., Inc. 
ELLIS, DAVIS W., P. 0. Box 110, Oa k Park, Il linois . C. E . 
U. S. Geological Survey 
ELLIS, RICHARD B. , 1366 Peach tree St. , N. E., Atl anta, Ga. 30309 ............. C.E . 
Heery & Hee ry, Architects and Engi neers 
ELLISON , C. H., J r., 16th Fl oo r Bank of Savings Bldg., Birm ingham , Ala. 35203 .. C. E. 
P resident , Southern Cement Co., Div. of Martin Marie tta Corp. 
ELMORE, WALTER M., Box 11217, Char lotte, N. C . . . ... .. . ........ M.E. 
Associate, Robert S. Hudgins Co. 
ELROD, ALVON C. , Sr., Cl emson, S. C . .. M. E. 
Assoc. P rof. of Mech . Eng rg., Clemson Un iversi ty 
EMBREE, CARL C., Charlotte, N. C •. . ...... . ... . ... .. . • . .. . .. M.E. 
Emb ree-Reed, Inc. 
EMERICK, ROBERT H. , P. 0 . Box 5134, North Ch.arleston, S. C • ... . .... . . M. E . 
Con sulting Mechanical Engineer 
EMERSON, L. A., 4328 Devereaux Rd., Columbia, S. C. ............. .. . ....... C. E ., 
ENGLERT, JOHN P ., Rt . One, Box 76, Guntersville, Ala . ........................ C.E., 
U. S. Army , Review Divi sion, AOMC, Redstone Arsenal 
23 
L.S. 
M.E. 
Certif icate 
Date No . 
6-20-39 486 
12- 5-22 43 
5-20-63 2721 
10- 8-54 1618 
5-17-56 1855 
4- 1-64 2873 
1-23-56 1808 
11- 8-51 1310 
4-28-61 2436 
5-14- 54 1578 
5-19-60 2307 
1-10-63 2672 
6- 18-42 586 
1-16- 58 2046 
1- 23-56 1809 
10- 9-52 1391 
7-26-62 2594 
9-20-55 1761 
2- 3-56 1817 
5-19-55 1700 
5-21-57 1945 
5-14-54 159i 
1-16-58 2047 
7- 11- 63 2757 
9-24-53 1489 
4-28- 61 2453 
1-12-61 2391 
1-21-54 1549 
7-11-33 386 
9-28-61 2484 
5-19-60 2336 
7- 8-54 1602 
6-26-47 860 
9-14-22 15 
11-19-48 1044 
Name and Position-Address 
EPTING, ROBERT B., P. 0. Box 5456, Sta. B, Green ville, S. C .. 
Project Engineer, J . E. Sirrine Company 
EPPS, C. 0. Box 364, Latta, S. C • ... 
ERVIN, JACOB B., P. 0. Box 3, Florence, S. C •. 
Partner, Erwin Engineering Company 
ESLICK, FRED T., 1020 Montgomery Bldg., Spartanburg, S. C .. 
Project Engineer, Lockwood-Greene Engineers, Inc, 
ETHRIDGE, EUGENE S., Route 1, Greenwood, S. C •. 
ETTLINGER, WILLIAM D., 15 Connecticut Ave., Long Beach, N. Y .. .. 
Resident Engineer, Andrews & Clark, inc. 
EUBANKS, JULIAN T., P. 0. Box 1158, Augusta, Ga. 
Zimmerman, Evans & Leopold 
EUDY, PAUL H., Drawer A, Cherry Rd. Sta., Rock Hil l, S. C .. 
Area Engineer, Celanese Fibers Company 
EVANS, JOHN J., P. 0. Box 1156, Augusta, Ga .. 
Partner, Zimmerman, Evans & Leopold 
EVANS, JOHN M., 1020 Montgomery Bldg., Spartanburg, S. C . . 
Project Engineer, Lockwood-Greene Engineers, Inc. 
EVANS, JOHN W., Jr., Box 5207, N. Charleston, S. C . . . . 
Staff Engr., Maintenance, West Virginia Pulp & Paper Compa ny 
EVANS, WADE B., P. 0. Box 949, Savannah, Ga .. 
Commercial Sa les Engineer, Savannah Electric & Power Company 
EVERETT, EDRED N., Schuyler Office Bldg., Spartanburg, S. C. 
Construction Engineer, Soil Conservation Service 
EVETT, WOODROW W., 1801 Assembly St., Columbia, S. C .. ........... . 
Hydraulic Engineer, U. S. Geological Survey 
EXUM, JAMES P ., 99 Church St., New York, N. Y. 10007 ......... .. . . .. .. 
Partner, Howard, Needles, Tamman & Bergendoll 
FAIRCLOTH, CHARLES R., Abbeville, S. C •. 
New Product Development Engr., Abbeville Mills Yarn Pl an t 
FAIREY, THOMAS B., P. 0. Box 534, Orangeburg, S. C .. 
Orangeburg Department of Public Ut ilities 
FANNING, HOWARD A., Greenville, S. C.. .. ....... .. ... .. 
Daniel Construction Co. 
FARAH, CHARLES E., Box 2614 , Rock Hill, S. C .. 
Bowaters Carolina Corp . 
FARIS, HENRY M., Box 481, Laurens, S. C. 
Manager, Laurens Electric Cooperat ive, Inc. 
FAR ISH, CHARLES A., University of Michigan, Ann Arbor, Mich .. 
Exec. Director, National Sanatatlon Foundation Testing Lab. 
FARLEY, JAMES C., 230 Redbud Drive, Columbia, S. C •..... 
President, Farley Construction Co. 
FARMER, EDWARD A., P. 0. Box 8405, Kansas City, Mo. 64114 . 
Partne r, Black and Veatch 
FARMER, JOSEPH A., Jr., 821 North Main St., Anderson, S. C .... 
Robinson Engineering Service 
FARMER, VI RGIL W., P. 0 . Box 128, Greenville, S. C .. 
Chief Engineer, Greenville Steel & Foundry Co. 
FARRELL, ARTHUR W., 604 Darlington Apt., Charleston, S. C • .... 
Field of Traini ng 
& Experience 
. . . . . C. E. , L.S. 
.. L.S. 
L.S. 
. C. E. 
C.E., L.S. 
.. .. C.E. 
M. E, 
M.E. 
M.E. 
M.E. 
E. E. 
E. E. 
C. E. 
C. E. 
L.S. 
C. E. 
Tex. £ . 
. E. E. 
L.S. 
. L.S. 
. ... . .. L.S. 
E. E. 
C. E. 
C.E. 
C. E. 
L.S. 
C. E. 
C.E. 
C. E. 
Mgr., Branch of Specs. & Ests., Southeast Div., Budocks , U. S. Naval Base 
FARRIS, GUY F., 31 0 Whitehall Bldg., 1701 W. End Ave., Nashvil le 3, Tenn. M.E. 
Carrier Air Conditioning Co. 
FAUCHER, LEE R., Jr., P. 0. 6807, Columbia, S. C. 29206 . 
Chief Engineer, Palmetto Metal Products, Inc. 
FEAGLE, JAMES M., P. 0. Box 5186, Columbia, S. C •. 
President, Midland Construction Co. 
FEARNSID E, THOMAS A., 49 Federal St., Boston 7, Mass. 
Vice-Pres. and Engrg. Manager, Stone & Webster Engrg. Corp. 
FELKEL, LEWIS W., Jr., 2740 Devine Street, Columbia, S. C •. 
Partner, Felkel & Hastings 
FELKEL, S. E., Box 3027, Charleston, S. C •. 
Presiden t , Forest Lawn Co. 
FEL LERS, RUFUS G .. Columbia, S. C . .. 
Dean, School of Engineering, Unlv. of South Carolina 
FERGUSON, EDMUND, Jr., 367 Weymouth Lane, Columbus, Ohio 
24 
. C. E. 
C.E. 
. ... M.E. 
M. E. 
. ... C. E., L.S. 
.. E.E. 
C.E., L.S. 
Cert ificate 
Date No . 
12- 4-46 826 
10- 8- 51 1613 
9-28-61 2475 
1-1 2- 61 2396 
12- 3-47 935 
1D-2D-47 905 
S-15-54 1564 
7-16-64 2882 
6-2S-47 892 
1- 10- 62 2517 
S-21- 59 2215 
9-24- 53 1497 
2- 7- 57 1929 
6-11- 51 1268 
1-21- 54 
1-18-62 2518 
1- 12- 61 2397 
S-21- 57 1965 
2- 20- 64 
S-1 4-54 1569 
8- 4- 50 1195 
12- 5-44 634 
6-24-47 859 
S-19- 55 1707 
2- 9- 55 1686 
9-23-58 2152 
4-28- 61 
4-28- 61 2416 
12- S-44 636 
S-19-55 1696 
S-21- 59 2222 
S-12-53 1461 
1- 31-63 2683 
5-12- 53 1462 
9-23-48 1022 
1- 12- 56 1785 
1- 18-62 2519 
Name and Position-Address 
FERRIS, WARREN R. , BOD Kipling Dr. , Columbia, S. C .............. . 
Prof. of El ec. Engrg., University of S. C. 
FETNER, A. HEYWARD, P. 0. Box 390, Columbia, S. C . . 
S. C. Electric & Gas Co. 
FIEHN, ARTHUR J., 160 West Broadway, New York, N. Y. 10013 . 
Chief Mechanical Engi neer, Burns & Roe, Inc. 
FIELD, ERNEST G., 1040 Hurt Bldg., Atlanta 3, Ga. . . ........ . . . . . 
Owner, E. G. Field & Associates 
FIELDER, THOMAS H., P. 0. Box 752, Columbia, S. C .. 
State Inventory and Cost Engr., Southern Bell Tel. & Tel. Co. 
Field of Training 
& Experience 
E. E. 
L.S. 
.. M.E. 
M.E. 
E.E. 
FINDLAY, JAMES H., 208 W. Third Ave., Gastonia, N. C . .... ............ L.S. 
President, Findlay, Withers, McConnaughey Co. , Inc. 
FINK, H. RUSSELL, Jr., Box 830, Canton, Oh io ... ..... C.E. 
Director, Engrg. Production, Macomber, Inc. 
FINKBEINER, CARLETON S., 2130 Madison Ave., Toledo 2, Ohio . .. C.E. 
Managing Partner, Finkbeiner, Pettis & Strout 
FISCHER, ROYAL E., Jr., 1109 Wappoo Road, Charleston, S. C . . . C. E. 
Charleston County Public Works Dept. L.S. 
FISHBURNE, CLARENCE L., Jr., Peachtree-Seventh St. Bldg., 
Deputy Regional Engineer, Federal Power Commission 
FISHBURNE, FRANCIS J., P. 0. Box 952, Charleston, S. C .. 
Atlanta, Ga. 30323 E.E. 
E. E. 
Transmission Supt., S. C. Electric & Gas Co. 
FISHBURNE, HENRY B., 43 Folly Rd., Windermere, Charleston, S. C • . .. . L.S. 
Owner, Henry B. Fishburne & Associates 
FISHER, JOHN R., 517 Meridian St., Falls-Church, Va. 22046 .... . . . . .. . . . . . .. ... C.E. 
Cdr. , C. E. Corps, U. S. Navy 
FISHER, WILSON H., P. 0. Box 3742, Greenville, S. C .. . .. . ... ..... . .... ... M.E. 
Chief Engineer, Gower Manufacturing Company 
FISS, EDWARD C., Box 2178, Charlotte, N. C. 28201 .... .. .. ... ...... . . ..... ...... Ch.E. 
Nuclear Engineer, Duke Power Company 
FITCH, FRANCIS B., Jr., P. 0. Box 3608, Charlotte 3, N. C .......... . 
Lee Construction Co. 
FLANAGAN, JAY A., P. 0. Box 5456, Sta. B, Greenville, S. C .. ....... . 
Project Engineer, J. E. Sirrine Company 
FLEMMING, BRUCE V., 1116 Marion St., Columbia, S. C. 
Partner, Reed , Flemming & Associates 
FLINT, CHARLES J ., 326 NBT Bldg., Tulsa, Okla . ... 
Manager of Engrg., Williams Brothers Company 
FLOYD, EBERT E., Box 568, Lake City, S. C .. .. 
FLOYD, JAMES B., Nesmith St., Lake City, S. C .. 
Partner, Floyd & Floyd, Surveyors 
FLOYD, PHIL R., P. 0. Box 428, Greenwood, S. C . ... 
President, Davis & Floyd Engineers, Inc. 
FOLK, FRANKLIN A., 200 E. Broad Street, Greenville, S. C .. 
Chief Engineer, Duke Power Company 
FOLMER, JAMES M., P. 0. Box 12, Montgomery, Ala. 36101 . 
Owner, Commercial Contractors, Inc. 
FORBECK, ALLAN N., 12469 Cedar Road, Cleveland Hgts, Ohio 44106 ..... 
Allan N. Forbeck & Associates 
FORD, JOHN M., 108 Ft. Rutledge Rd., Clemson, S. C .. 
.. C.E., L.S. 
.. M.E. 
M.E. 
M.E. 
. L.S. 
L.S. 
. L.S. 
C.E. 
. E. E. 
. .. M.E. 
C. E. 
.. C.E., L.S. 
Assoc. Prof., Civil Engineering , Clemson University 
FORD, PAUL G., P. 0. Box 1539, Florence, S. C . . .. .... ..... .. ... C.E., L.S. 
Vice-President, Harlee-Quattlebaum Constr. Co. 
FORLIDAS, ANGELO J., 513 South Tryon St. , Charlotte, N. C •. .. C.E. 
Angelo Forlldas & Associates 
FORREST, MELBOURNE A., 160 W. Broadway, New York, N. Y. 10013 .. E. E. 
Vice-President, Burns & Roe, Inc. 
FORTENBERRY, WILLIAM M., Georgetown, S. C... .. ....... .... .... .. ...... M.E. 
Chief Construction Engineer, International Paper Company 
FOSTER, ASA B. , Jr., 5 West Circle, Conyers, Ga .. .. 
U. S. Public Health Service 
FOSTER, HENRY H .. Box 883, Summerville , S. C .. 
West VIrginia Pulp & Paper Co. 
FOSTER. JAMES D .. 3435 S. Orange Ave. , Orlando, Fla. . . ...... . .. . 
District Manager, Magic Chef, Inc. 
25 
.. C.E. 
.. . L.S. 
.. M.E. 
Certificate 
Date No. 
7-26-62 2596 
12- 4-45 664 
7-16-64 2883 
12-4-45 676 
9-2()...55 1765 
11-21-56 1910 
1()...11-62 2615 
12- 2-57 2027 
S-2()...63 2726 
2-20-64 
7-14-36 427 
7-22-49 1101 
8- 4-50 1204 
4-2S...62 2581 
4-2S...62 2563 
9-29-60 2362 
7- 9-35 402 
1-18-62 2520 
S-21-59 2260 
2- 9-61 2400 
11- 8-51 1306 
12- 7-37 452 
5-14-54 1573 
5-21-59 
1-2()...55 1687 
6-11-51 1259 
8-18-55 1741 
1-24-52 1327 
S-12-52 1356 
1()... 8- 54 1642 
1()... 9-63 2784 
S-17-56 1867 
1-12-61 2377 
12- 4- 45 669 
5-21 - 59 2249 
Name and Position-Address Field of Training 
& Experience 
FOSTER, LEVIN W., 1904 Byrd Ave., Richmond, Va .. .. 
Research and Development Chief, Small Business Administration 
FOSTER, TRAVERSE S., P. 0. Box 8336, Sta. A, Greenville, S. C. 
Project Manager, Yeargin Construction Company 
FOSTER, WILLIAM G., P. 0. Box 1043, Savannah, Ga . .. . . 
Thomas & Hutton Engineering Co. 
FOWLER, JOHN W., P. 0. Box 396, Bayside, Va . . 
Project Engineer, Tidewater-Raymond-Kiewit 
FOWLER, NED M., P. 0. Box 20207, Charlotte 2, N. C . . 
Principal, N. M. Fowler & Associates 
FOWLER, WILLIAM W., P. 0. Box 6, Lockhart, S. C. 
Supt. of Maintenance, Lockhart Power Company 
FOX, RICHARD K., P. O. Box 1388, Greenville, S. C . .. 
E.E. 
C.E. 
L.S. 
C.E. 
M.E . 
E. E. 
C. E. 
General Project Manager, Daniel Construction Company 
FRANCISCO, ARTHUR L., 511 Fifth Ave., New York, N. Y. 10011 . C.E. , M.E. 
Partner, Francisco & Jacobus 
FRANCK, ERNEST F. W., P. 0 . Box 86 , Roslyn, L. 1., N .Y. 11576 . M.E. 
Consulting Engineer 
FRANK, ALVIN L., 18209 Dixie Highway , Homewood, Il linois 60430 . C.E., L.S. 
U. S. Bureau of Public Roads 
FRANK, J. N. , P. 0. Box 35, Walterboro, S. C .. 
FRANKENFIELD, HOWARD B., Jr., P. 0 . Box 1103, Tryon, N. C .. 
FRANKLIN, FRED G., P. 0. Drawer 110, Columbia, S. C. 
C.E., L.S. 
L.S. 
E.E., M.E. 
Chief Engr., Lyl es, Bissett, Carlisle & Wolff 
Vice-Chairman, State Board of Engrg. Examiners 
FRANKS, WILLIAM H., 4127 Plnehaven Court, Colum bia, S. C .. 
Consulting Engineer 
FRANTZ, LUTHER M. , 2110 Tr iandos Dr., Timonium, Md. 
Project Engineer, Rummel, Klepper & Kahl 
FRASER, JAMES R., 120 Payne Ave., St. Paul, Minn. 55101 . 
M.E. 
C. E. 
C.E. 
Vice-President and General Manager, Theo. Hamm Brewing Co. 
FRATAR, THOMAS J ., 375 Park Ave. , New York , N. Y. 10022 ... .. ...... .. .. .. C. E. 
Partner, Ti ppetts-A bbott-McCarthy-S tratton 
FREDERICK, HOLMES W., 1020 Montgomery Bldg., Spartanburg, S. C . .. M.E. 
Design Engineer, Lockwood-Greene Engineers, Inc. 
FREELAND, MANNING C., P. 0. Box 5156, Sta. B, Greenville, S. C . ...... .. C.E. 
Asst. Head of Pulp and Paper Dept., J. E. Sirrine Company 
FREEMAN, FRANCIS W., P. 0. Box 1957, Greenville, S. C .. .. . .. .... ...... .. ..... M.E. 
President, Freeman Heating & Air Conditioning Co., Inc. 
FREIDAY, DONALD H., Aiken, S. C. M.E. 
Senior Engineer, E. I. duPont de Nemours & Co., Inc. 
FREY, RALPH D., P. 0. Box Y, Oak Ridge, Tenn . .. M.E. 
Oak Ridge National Laboratory 
FRICK, DANIEL F., Box 333, Columbia, S. C . . .. .. . . C. E. 
Chief Engr., S. C. Budget & Control Board 
FRIDY, THOMAS A. , Jr., 1020 Montgomery Bldg., Spartanburg, S. C .... ...... .... C.E. 
Project Manager, Lockwood-Greene Engineers, Inc. 
FRIEDMAN, EDMUND, 315 N.W. 27th Ave., Miami 35, Fla . . .. .. . .. .... . C.E. 
Partner, Connell, Pierce, Garland & Friedman 
FRIPP, HARRY M., P. 0. Box 983, Walterboro, S. C. . .. ... . .. .............. . L.S. 
Supervisor, Colleton County 
FROST, EDWARD L., Jr., Dupree Avenue, Aiken, S. C . . 
Area Engineer, E. I. duPont de Nemours & Co. , Inc. 
FRY, E. D., 235 McDaniel Ave., Greenville, S. C. 29601. 
FRYE, RALPH L., Jr., P. 0. Box 546, Cayce, S. C . . 
Construction Engineer, Stanley Smith & Sons 
FUCIK, E. MONTFORD, 400 W. Madison St., Chicago, Illinois 
President, Harza Engineering Company 
FULLER, OSCAR M., Blacksburg, S. C. 
Engineering Manager, Magnolia Finishing 
FUNDERBURK, RUPERT C., 208 Midtown Bldg., Norfolk, Va. 
Clark, Buhr & Nexsen 
... . . . .. . . . . . M. E. 
... . .. . . . . . .. .. .. . C. E. , 
.. .. .... ... .. L.S. 
C.E. 
60606 ..... ... .. .. .. C.E., 
.. .. .. ..... .. C.E. 
.. E.E. 
FUNK, CHARLES F. , 1020 Montgomery Building, Spartanburg, S. C .. . 
.. M.E. 
Lockwood-Greene Engineers, Inc. 
FUNNYE, CHESTER J., 1000 N. Glebe Rd., Rm. 208, Arlington, Va .. 
.. C. E. 
U. S. Bureau of Public Roads 
L.S. 
L.S. 
FURMAN. THOMAS DeS. , Gainesville, Florida . C.E., L.S. 
Associate Prof. of Civil Engineering, University of Florida 
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Certificate 
Date No. 
5-11-56 1833 
5-21-59 2242 
7-11-63 2753 
5-11-56 1852 
4-28-61 2411 
9-21)..55 1178 
7-16-64 2884 
12-14-50 1218 
4-12-50 1157 
9-23-48 1027 
6-19-23 263 
4-12-50 1164 
4-12-50 1112 
5-19-60 2332 
1-12-48 946 
5-11-56 1821 
7-21)..59 2262 
11- 8-51 1309 
1-16-58 2050 
2-15-51 1235 
1-22-53 1402 
1-22- 53 1414 
6-15-43 600 
1-21)..55 1675 
12-31-46 836 
12- 4-45 668 
1- 16-58 2051 
3-22-23 112 
1-12-55 1782 
5-15-58 
6-20-39 492 
5-15-58 2131 
1-18-60 2280 
1-11)..63 2675 
10- 9-63 2795 
3-13-46 719 
Name and Position-Address 
FUSSELL, J. A., Jr., P. 0. Box 1531, Havre, Montana 89501. .00 00 00 .. 00. 
Owner, J. A. Fussell, Jr., and Associates 
Field of Training 
& Experience 
E. E. 
GABRELLS, J. LEON, P. 0. Box A-2 , Greensboro, N. C . . ., ... oo ......... M.E. 
J. P. Stevens & Company, Inc. 
GADDIS, ROBERT S., P. 0. Box 5456, Sta. B, Greenville, S. c .. • •• 00 • • •••••••••• Arch. E. 
Specification Writer, J. E. Sirrine Company 
GAILLARD, PERKINS G., Jr., P. 0. Box 72, Charleston, S. 
Des ign Engineer, Lockheed Miss i les & Space Company 
GAl LLARD, WM. LUCAS, 43 Broad St., Charleston, S. C .. 
Gaillard & Gal liard 
GAINES, SIDNEY C. , 6720 Davidson Road, Columbia, S. C . .. 
President, WAVCO, Inc. 
GALANTER, SAM S., 2110 Nicollet Ave., Minneapolis, Minn . 
Chief Engineer, Fegles Constru ction Co., Inc. 
c .. M.E. 
... L.S. 
C. E. 
55404 . C.E. 
GALE, LIONEL G., 99 Chauncy St., Boston , Mass. 02111 
Ganteaume & McMullen, Inc. 
• . .... oo ... . .... E.E. 
GALLAGHER, JOHN J., North Charleston, S. C . . . C.E. 
West Virginia Pulp & Paper Co. 
GAMBILL, RUSSELL F., P. 0. Box 1444, Greenville, S. C .. .. C.E. 
Structural Engineer 
GAMBLE, THOMAS G., Box 37, Turbeville, S. C. 
GANDY, R. B., 3130 Duncan St. , Columbia, S. C . . 
GANTT, JAMES H., P. 0. Box 952, Charleston, S. C . . 
• • • • 00 .. ... , 00 • • •• • • •• 00 ,,,. L.S. 
00 . . . ..... oo .. .. .. 00. C. E., L.S. 
• .... 00 . ... . . ... E.E. 
Supt. of Distribution Operations, S. C. Electric & Gas Co. 
GARDNER, LEON E., P. 0. Box 848, Cheraw, S. C. L.S. 
Becker County Sand & Gravel Co. 
GARDNER, WILLIAM H., Jr., Box 8765, Forest Hills Station, Durham, N. C. . C. E. 
Partner, Gardner, Elsevier & Kline 
GARGES, PHILIP R., Charleston, S. C ... .. . .. ... . ....... .. .. .. . 00 •• • •• • 00 ...... . .. C.E. 
Staff Engineer, The Citadel 
GARMANY , H. M., P. 0. Box 1931, Savannah, Ga . ........ .... .. .. .. .. .. .. 
GARREN, H. E., P . 0. Box 19916, Atlanta, Ga. 30325 
Des ign Engineer, Donald Lindstrom & Associates 
GASKIN , GROVER C., P. 0. Box 5456, Sta. B, Greenville, S. C. 29606 ... 
J. E. Sirrine Company 
. L.S. 
. .. M.E. 
E. E. 
GASQUE, WILLIAM E .. 1638 Canty Lane, Charlecton Estates, Charleston, S. C . ... C. E. 
Southeas t Dlv ., Budocks, U. S. Naval Base 
GAUGER , RAYMOND J. , First Federal Bldg. , Augusta, Ga .. 
Partner, Kuhlke, Wade & Gauger 
GAUSE , JAMES E .. P . 0. Box 1797, Baltimore, Md. 21203 ... 
Westinghouse Electric Corporation 
GAUTREAU, ARTHUR G., 15 W. Liberty St., Savannah , Ga . . . 
Consulting Engineer 
GEDDINGS, MARTIN T., 349 E. Main Street, Spartanburg, S. C. 
Mgr., Agricultural Engrg., Duke Power Company 
GEDDINGS, SIDNEY B., 1310 Lady Street, Columbia, S. C. 
General Electric Company 
GEFFKEN, JOHN H., 732 W. Peachtree St., N.W., Atlanta, Ga. 30308 
Partner, Geffken-Austin & Associates 
GEIGER, JAMES E., 3811 Oak Ridge Highway, Knoxville, Tenn. 37921 . 
Consulting Engineer 
GELDERS , MORRIS V., 1020 Montgomery Building, Spartanburg, S. C .. 
Dept. Head , Lockwood-Greene Enginee rs , Inc. 
GEORGE, SAMUEL B. , II, 6625 Shakespeare Rd., Columbia, S. C . ... oo •• 
Chief Product Engineer, Columbia Products Co. 
GERKEN, EARL E. , P. 0. Box 5155, Station B, Greenville, S. C . ..... . 
Supervisor, Pipe Engrg. and Design, J. E. Sirrine Company 
GERVAIS, JOHN L., Jr., P. 0 . Box 3255, Charleston, S. C . .. 
Assistant Manager, Pre-Stress Concrete Company, Inc. 
GETTER, THEODORE A., 121 Lambert St., Charleston, S. C .. 
Southeast-ern Div. , Budocks, Charleston Naval Base 
GETTYS. J . T .. Jr., 1811 Llttle;ohn St., Camden; S. C . . 
GIBBONS, GEORGE F., Jr. , 1820 Statesville Ave. , Charlotte, N. C. 
Douglas Aircraft Company 
GIBSON , JOHN M., Box 118, Augusta, Ga . .. 
E. I. duPont de Nemours & Co. 
27 
C. E. 
M.E. 
M.E. 
Agri.E. 
.. E.E. 
. E. E. 
E. E. 
... E.E., M.E. 
M. E. 
M.E. 
C.E . 
. . E. E. 
C.E. , L.S. 
.. M.E . 
C.E. 
Certificate 
Date No. 
12- 2-41 564 
1-22-53 1422 
1~ 8-54 1634 
1-1~63 2677 
12- 7-37 453 
5-12-53 1456 
8-13-61 2465 
7-24-52 1364 
9-24-53 1479 
6-2~39 494 
3-13-46 71Hi 
3-22-23 119 
1-21-54 1542 
8- 4-50 1190 
9-24-59 2268 
1-12-56 1786 
6-11-51 1247 
1-21-54 1530 
6-24-47 880 
1-1~63 2660 
6-12-40 512 
5-2~63 2728 
1-2~55 1665 
4-17-63 2713 
7-16-64 2921 
5-12-52 1339 
9-28-61 2488 
1-27-49 1069 
5-2~63 2728 
2-2~64 2832 
7-16-64 2911 
5-19-60 2347 
6-21-38 379 
5-17-56 1871 
5-12- 53 1429 
Name and Position-Address 
GIDDINGS, MERLIN E. , 221 S. Church St., Ch~rlotte, N. C . . 
Field of Training 
& Experience 
...... C. E. 
Ralph Whitehead & Associates 
GIEBNER, GREEN H., P. 0 . Box 248, Greenville, S. C . ......................... . E. E. 
Asst. Chi ef Engineer, The McPherson Company 
GIGNILLIAT, LEIGH , 29 E. 34th St., Savannah, Ga .. ... . L.S. 
GILLELAND, ELMER E., P. 0 . Box 3064, Charlotte, N. C . . .......... M.E. 
Executive Vi ce-Presiden t, Gas Heat Engineeri ng Corp. 
GILLELAND, JACK E., 503 Power Bldg. , Chattanooga, Tenn • . 
Chief of Power Supply Planning, Tennessee Valley Authority 
GILLESPIE, F. HAROLD, Toledo St., Greenville, S. C . . . ........... ..... ..... . 
Mgr., Mech. Dept,, Davis Mechanical Contractors 
GILLESPIE, J AMES A., P . 0. Box 1926, Spartanburg, S. C . .. 
Design Engineer, Deering Milliken Service Corp. 
GILLESPIE, WYLIE W., P. 0. Box 1048, Jacksonville, Fla .............. . 
Presiden t, Smith and Gillespie Engineers, In c. 
GINSBERG, WILLIAM , 331 Madison Ave., New York, N. Y. 10617 . 
Partner, William Ginsberg Associates 
GIOMETTI, AUGUST S., 3120 Maple Dr., N.E., Atlanta 5, Ga. 
President, A. S. Glometti & Associates 
GIRDLER, ROBERT M., Route 3, Box 426D, Aiken , S. C . . 
E. I. duPont de Nemours & Co., Savannah River Plant 
GISSENDANNER, JAMES D., P . 0 . Drawer 110, Columbia, S. C . ........... . 
Lyles, Bissett, Carlisle & Wolff 
GLACE, IVAN M., Jr., 2771 Paxton Street, Harrisburg, Pa. 
President, Glace & Glace, In c. 
C. E., 
. M.E. 
Tex. E. 
L.S. 
C. E., 
C. E. 
C. E. 
Ch.E. 
E. E. 
C. E. 
GLADSTONE, SAMUEL M., Fort Bragg, N. C. 28307 L.S. 
GLASS, LEONARD M., 2129 N. Charles St., Baltimore, Md. 21218 C.E. 
Associate, Matz, Childs & Associates 
L.S. 
L.S. 
GLEN, A. LEONARD, 176 St. Andrews Blvd., Charleston, S. C. 
GLENN, ANDREW J., P . 0. Box 11297, Charlotte, N. C . .. 
C.E. , L.S. 
C.E. 
Branch Manager, Law Engineering Testing Company 
GLENN, H. E., Apt, No. 200, Clemson House, Clemson, S. C . . 
GLENN, JAMES N., Wilmington 98, Delaware .. 
E. I. duPont de Nemours & Co. 
GLENN , JOE D. , Jr., 6243 Virginia Beach Blvd., Norfolk , Va. 23502 
Consulting Eng ineer 
...... C. E. , L.S. 
.. C.E. 
C.E., L.S. 
GLENN, M. C., 4001 Ma rietta St., Tampa 16, Fla. .. .... .... ........... C. E. 
GODSEY, LEWIS C., 346 Venab le St., N.W., Atl anta, Ga . .............. . .. . .. .. 
L.S. 
L.S. 
Greater Atlanta Bldg. Corp. 
GOLDBERG, BARNETT F., 1134 Bull St., Columb ia, S. C. 29201 ........ . E. E. 
Consulting Electronics Engineer 
GOLDEN, JAMES E., 112 W. Jones St., Savannah, Ga .. . ... C.E. 
Jones & Associates 
GONZALES, FRANCISCO C., P. 0 . Box 1498, Tampa, Florida ... E.E, 
Vice-Pres,. Garcia Y. Vega, Inc. 
GOOCH , FLOYD W. , Jr., Portsmouth, N. H . . M.E. 
Capt., U. S. Navy, Portsmouth Nava l Shipyard 
GOOCH , JOHN S., 102Y2 W. Dunbar St., Spartanburg , S. C . .. L.S. 
Gooch & Taylor, Surveyors 
GOOCH, JOSEPH H., 102% W. Dunbar St., Spartanburg, S. C.. ..... .. .. .. .. . L.S, 
Partner, Gooch & Taylor 
GOOD, HILLIARD B., City Hall, Charleston 4, S. C. . ....... . ....•. 
City Engineer, City of Charleston 
GOODING, W. J., P. 0 . Drawer 191 , Columbia, S. C. 
Bridge Engineer, S. C. State Highway Departme nt 
GOODMAN, CHARLES E. , P. 0. Box 64, Lycoming, N. Y .. 
Superintendent, Stone & Webst er Engrg. Corp. 
GOODMAN, JOHN M., P. 0 . Box 168, Denmark, S. C. 
Director, Agr. Development Dept., S. C. Electric & Gas Company 
GOODRICH, HENRY C., 2316 Fourth Ave., N., Birmingham, Ala. 35203 .. .. 
Vice-Pres. and Director, The Rust Engineering Compan y 
. C.E. 
L.S. 
.. c.E. 
C. E. 
Agri.E. 
. C.E. 
GOODWIN, JAMES W., 2111 7th Ave., So. , Birmingham, Al a. 35233 .. . .. . ....... C. E. 
Presiden t , Goodwin Enterprises, Inc. 
GOODWIN, W. T., 2316 Fourth Ave., North, Birmingham, Ala . 35203 ........ . .. E. E. 
Project Manager, The Rust Engineering Company 
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Certificate 
Date No. 
5-10-55 1727 
10- 9-52 1383 
1-20-55 1654 
1-14-60 2281 
6-25-47 902 
1-12- 56 1794 
10- 8-54 1622 
2-17-59 
9- 3-42 589 
S-2S-5l 1363 
10-11- 56 1880 
4-17-63 2714 
7-16- 64 2910 
9-19-55 1743 
12- 4-45 661 
10- 9-63 2785 
6-19-23 264 
2-20-64 2807 
6-21-38 461 
10- 9-52 1399 
5- 19-55 1736 
6-25- 47 680 
12- 5-45 
S-12-53 1442 
S-15-58 2090 
4-28-61 2454 
1-21- 54 1551 
5-15- 58 2132 
1-10-63 2648 
7- 10-34 397 
6-25-47 868 
6-11 - 51 
7-13-37 447 
S-19-60 2308 
2-20-64 2847 
1-lD-63 2636 
4-29-46 734 
9-24-53 1499 
Name and Position-Address Field of Training 
& Experience 
GORDON, J. CHARLES, Drawer 8128, Greenville, S. C. 29604 . 
Campbell & Leppard Engineers, Inc. 
GORDON, PHILIP J., 25 Scotch Rd., Trenton, N. J . ... 
Delaware River Basin Commission 
GORMAN, JOSEPH W., Navy Dept., Washington, D. C . . 
Capt., CEC, U. S. Navy, Bureau of Yards & Docks 
GOT HERMAN, WILLIAM W., P. 0. Box 10175, Charlotte, N. C . . 
President, Interstate Utility Sales, Inc. 
GOVE, JOHN R., First Nat I. Bank Bldg., Miami, Fla •. 
Chief, Land Planning Dept., Rader & Associates 
GOWEN, J. DEAN, P. 0. Box 755, Waycross, Ga •. 
Chief, Surveys & Mapping, Union Bag-Camp Corporation 
GOWING, NATHAN H., Jr., U22 Woodlawn Ave., Aiken, S. C . . 
Area Supr., Methods & Standards Dept., duPont Co., Savannah River Plant 
GRADICK, L. E., 4602 Colonial Ave., Jacksonville, Fla . . 
Register & Cummings, Engineers 
GRAHAM, JOHN A., Jr., 600 Independence Ave., S. W., Washington, D. C . . 
Project Engineer, National Aeronautics and Space Administration 
GRAHAM, LAURENS R., 605 Owen Building, Columbia, S. C . . 
Southern Bell Telephone & Telegraph Co. 
GRANT, HENRY M., Box 127, Andrews, S. C •........... . 
GRANT, JAMES P., Rt. 2, Box 76, Hopkins, S. C •.... 
GRAVES, JAMES R., P. 0. Drawer 191, Columbia, S. C . . 
Asst. Bridge Engineer, S. C. State Highway Department 
. E.E. 
C.E. 
C.E. 
E.E. 
C. E., 
L.S. 
Ind. E. 
. C.E., 
C.E. 
E.E. 
L.S. 
.... L.S. 
.. C.E. 
GRAVES, JOHN H. , P. 0. Box 840, Columbia, S. C. . . .... E. E. 
Dist. Engr., The Southern Cotton Oil Div., Hunt Foods & Industries, Inc. 
GRAVINO, ANDREW J., 75 Marietta St. , N.W., Atlanta, Ga. 30303 . C.E. 
Partner, Prybylowski & Gravino, Inc. 
GREEN, L. LOUIS, Jr., P. 0. Box 845, Charleston, S. C . .... ....... . 
Pres., Charleston Dry Docks & Shipbuilding Co. 
GREEN, W. McKEE, 315 Grove Road, Greenville, S. C . . 
GREENE, CECIL L., P. 0. Box 2264, Greenville, S. C . . 
Shealy Electrical Wholesale, Inc. 
N.A. 
C. E. 
E.E. 
GREER, GERRIT C., P. 0. Box 875, Southport, N. C .......... ...... .. .. .. .. . L.S. 
Greer-McHenry Surveying Company 
GREGG, HERMAN H., Jr., 816 Cotton Lane, Augusta, Ga . . 
Gen. Mg r. and Chief Engineer, Jones & Associates 
GREGG, P. PORCHER, Box 5601, Norfolk, Virginia 
Partner, Baldwin & Gregg 
GREGORY, THOMAS L., P. 0. Box 473, Columbia, S. C .. ... 
President, Gregory Electric Co. 
GRESS ITT, JOHN , P. 0. Box 827, Charleston, S. C .. .......... . 
S. C. State Ports Authority 
GREY, JOHN C., 135 Bishop St. , Greensboro, N. C . . 
Owner, John C. Grey & Associates 
GRIFFIN, FLOYD S., Jr. , Box 337, Winnsboro, S. C .. 
The Champion Paper & Fibre Co. 
GRIFFIN , J . H., Jr .. 2119 Hil lgrove Parkway, Midland, Michigan . 
GRIMBALL, THOMAS P., Jr. , P. 0. Drawer B, W. Bay Sta. , Jacksonville, Fla. 
GROW, GEORGE S. , 1147 Georgia Ave., Belvedere, S. C •. 
E. I. duPont de Nemours & Co., Inc. 
GUERRY, RUSSELL D., Box 201, Moncks Corner, S. C . .. . . . 
S. C. Public Service Authority 
C.E. 
C.E. 
E. E. 
C.E., 
C.E. 
L.S. 
M.E. 
32203 C.E. 
L.S. 
L.S. 
L.S. 
L.S. 
L.S. 
GUNBY, FRANK M., 12 Manchester Rd., Winchester, Mass .. 
GUNN, ERRETT F., P. 0. Box 2045, Savannah, Ga .. 
E.E., M.E. 
........ c.E. 
President, E. F. Gunn Cons. Engineers, Inc. 
GUNNIN, EMERY A. , Box 3, Pendleton, S. C •. 
Professor of Architecture, Clemson University 
GUNST, GLENN A. , West Islip, New York 
District Engineer, West Islip Public Schools 
GWINN, JOHN C .. Cedar Terrace, Columbia, S. C . . 
Congaree Construction Co. 
HACK, FRED C., Hilton Head Island, S. C • ............. .. 
The Hilton Head Co. 
29 
L.S. 
.. Arch.E. 
M.E. 
C. E. 
. . .. . •... . .. .. ... L.S. 
Certificate 
Date No. 
5-211-63 2742 
9-24-53 1508 
9-19-57 2024 
4-25-62 2576 
5-19-55 1708 
9-23-49 1114 
5-19-60 2337 
7-12-32 317 
1-211-55 1617 
9-211-55 1762 
111- 9-52 1374 
5-19-60 2319 
1-18-62 2521 
12- 4-45 691 
5-19-60 2309 
7-13-31 368 
6-25-57 886 
1-18-62 2522 
4-17-63 2709 
7-11-63 2758 
9- 7-62 2610 
5-21-59 2216 
9-29-60 2312 
9-29-60 2368 
5-15-52 1345 
7-16-64 2922 
1-22-53 1415 
1-21-51 1533 
5-17-56 1842 
7- 9-35 408 
9-211-55 1748 
5-20-60 
5-19-55 1730 
12- 2-47 930 
5-21- 59 2229 
111- 9-52 1317 
Name and Position-Address 
HADDOCK, ERNEST H., Jr., Box 81, State College, Miss .. 
Instructor, Mississippi State University 
HAGER, RICHARD W., P. 0 . Box 346, Mobile, Ala . .... 
Chief Electrical Engineer, Palmer & Baker Engineers, Inc. 
HAGOOD, JAMES F., P. 0. Box 6104, Columbia, S. C . .. 
Field Engr., Portland Cement Association 
HAHN, EDWARD R., P. 0. Box 1163, Columbia, S. C .. 
Owner and Manager, Hahn Laboratories 
HAILE, JACK, 1400 Main St., Columbia, S. C .. ................... .. 
Home Federal Savings & Loan Association 
HAIR, MARION S., 404Y2 South T ryon St., Charlotte, N. C .. 
Vice-Pres., W. K. Dickson & Co., Inc. 
HAIR, RICHARD H., Fort Mill, S. C .. .. 
Springs Cotton Mills 
HALDERMAN, HUGH E., 1833 E. 17th St. , Suite 200, Santa Ana, Calif . .. 
Principal, Jennlngs-Halderman, Inc. 
HALFACRE, W. B., 1903 Johnstone St., Newberry, S. C ..... 
Field of Tr•'nlng 
& Experience 
LS. 
E. E. 
C. E. 
Ch.E. 
L.S. 
C. E. 
E.E. 
C.E., L.S. 
HALFHILL, CURTIS S., P. 0. Box 10336, Charlotte, N. C.. .. ............ . 
L.S. 
C. E. 
Head, Struct. Engrg. Dept. , J. N. Peace Associates 
HALL, ARTHUR S., 1205 S. Misson, Mt. Pleasan t, Michigan .. 
Michigan Consolidated Gas Company 
HALL, JOHN Q., Route 1, Box 143-D, York, S. C • . 
HALL, WILFRED Me., 80 Federal Street, Boston, Mass. 02110 . . . 
President, Chas. T. Main, Inc. 
Ch . E. 
.. L.S. 
C. E. 
HALSALL, LEROY W., 572 Elizabeth Lane, Moreland, Charleston, S. C. 29407 .. M.E. 
Supv, Naval Architect, Charleston Naval Shipyard 
HAM, LEE E., 1035 E. Hillsdale Blvd., San Mateo, Calif. 94404 .. .. ..... .. .... .. C. E. 
President, Wilsey, Ham & Blair 
HAMILTON, ADAM D., Jr., 745 Vincent Drive, MI. Pleasant, S. C . ....... . . . . . . .. . M. E. 
Southeast Dlv., Budocks, U. S. Naval Base 
HAMILTON, LAWRENCE P ., City Hall, Columbia, S. C ............ .. .... .. 
Building Official, City of Columbia 
HAMILTON, LEGARE, P. 0 . Box 376, Georgetown, S. C .. ........ .. 
Private Practice 
HAMILTON, WESLEY B., P. 0. Box 561 , Charleston, S. C. 29402 . 
Sec. & Treas., Soli Consul tants, Inc. 
HAMILTON, WILLIAM R., 1012 Hammond Dr., North Augusta, S. C . .. 
Savannah River Plant, E. I. duPont de Nemours & Co., Inc. 
HAMPTON, COMER F., 3272 Peachtree Rd., N.E., Atlanta , Ga. 30305 .... 
Consolidated Engineering Company 
HANCE, HOLLIS L. , Jr., P. 0. Box 10588, Charlotte , N. C . ... 
Chief Engineer, Southern Engineering Company 
HANKINSON, PAUL Me., Jr., 819 Rutledge St., Aiken, S. C. 
Savannah River Plant, E. I. duPont de Nemours & Co., Inc. 
HANNA, EDWIN L., Box 2568, Spartanburg, S. C . . 
President, J. Frank Blakely Co. 
C. E. 
C. E., 
C.E. 
C.E . 
M. E. 
C.E. 
M.E. 
L.S. 
..... E.E. 
L.S. 
HANNER, T. G .. P. 0. Drawer 110, Columbia, S. C .. C.E. , L.S. 
Lyles, Bissett, Carlisle & Wolff 
HANSEN, ROBERT E., 1900 E. 64th St., Los Angeles, Calif . .. . . . 
Chief Engineer, Madison Builders, Inc. 
HARDIN, L. H., 314 Laurens, Camden, S. C.. .... .. .............. . 
HARE, MARION D., 4321 Whitney Dr., Charleston Heights, S. C. 2.9405 . 
Industrial Manager's Office, Charleston Naval Shipyard 
HARLESTON, FRANCIS M., 2214 Canal St., W., Slono Terr. , Charleston, S. C .. 
Southeast Dlv . , Budocks, Charleston Naval Base 
HARPER, RALPH L., P. 0. Box 38, Douglasville, Ga .. 
Mgr. , Douglas County, E. M. C. 
HARPER, SAMUEL D., Box 1487, Florence, S. C . ...... . 
Partner, Harper & Harper, Architects-Engineers 
HARPER, SAMUEL M., Box 312, Georgetown, S. C .. 
HARPER, WALTER D., Jr. , Box 1487, Florence, S. C. 
Partner, Harper & Harper, Architects-Engineers 
HARRELL, CHARLES W., Wade Hampton Off. Bldg., Columbia, 
Asst. Direc. , Dlv. of Sanitary Engr. , Slate Board of Health 
HARRIS, DARCY D .. Jr. , P. 0. Box 2348. Spartanburg, S. C .. 
Vice-President, Fiske-Carter Construction Company 
30 
s. c. 
C.E . 
. .. E.E. , M.E. 
E.E. 
L.S. 
C.E. 
.. E.E. 
C. E. 
L. s. 
M.E., E.E . 
C. E. 
C. E. 
Ce - tl ficate 
Dale No, 
7-16-64 2901 
!1--1!1--57 2001 
11-1!1--48 1035 
2-17-59 2179 
3-12-46 711 
11)....11-56 1881 
1-1!1--62 2523 
1-16-58 2036 
6-15-43 597 
S-1!>-58 2069 
!1-- 4-50 1184 
1-11)....63 2647 
5-21-57 1941 
5-17-56 1856 
!1--2!1--61 2492 
2- 7-57 1927 
5-21-57 1966 
6-21-38 428 
1-12-56 1802 
S-21-57 1982 
5-1!1--60 2324 
S-1!1--60 2348 
4- 25-62 2565 
1-11)....63 
S-1!>-58 2091 
7-22-49 1107 
7-12- 62 2585 
12- 3-35 414 
S-1!>-58 2115 
6-21-38 468 
2- 7-57 
6-11-51 1255 
3-13-46 718 
!1--23-48 1003 
12- 3-46 830 
7-22-49 1085 
1-12-56 1811 
Name and Position-Address 
HARRIS, GILLIAM S., P. 0 . Box 911 , Columbus, Miss . . 
Dlr. of Engrg., Mitchell Engineering Company 
HARRIS, HUNTER S., Jr., P. 0 . Box 137, Lockhart, S. C. 
Lockhart Power Company 
HARRIS, JAMES E., P. 0. Box 5456, Sta. B, Greenville, S. C • . 
J. E. Sirrine Company 
HARRIS, W. E., State Highway Bldg., Columbia, S. C .. 
District Construction Engineer, S. C. State Highway Department 
HARRISON, CECIL B., City Hall , Tall ahassee, Fla .. 
Chief Building Inspector, City of Tallahassee, Fla. 
HARRISON, EARLE L., 2008 Brookmead Rd., S.E., Decatur, Ala. 
Chief Engineer, Chemstrand Corp. 
HARRISON, J. C., 104 Schuyler Office Bldg., Spartanburg, S. C. 
Consulting Engineer 
HARRISON, MORRIS E., Sr., P. 0 . Box 17732, Atlanta, Ga. 30316 
Consulting Engineer 
HA RROD, DOUGLAS C., Jr., 2912 Vernon Place, Cincinnati, Ohio 45219 
Project Engineer, Processes Research, Inc. 
HART, EDGAR L., Jr., 400 Jefferson Dav is Hwy ., Richmond, Va . . 
American Tobacco Company 
HARTMANN, JACK P., 414 Darby Rd., Havertown, Pa . .....•.. . . . 
HARVEY, NORMAN L., P. 0. Box 390, Columbia, S. C. 
Associate Engineer, S. C. Electric & Gas Company 
HATCHER, W. H., P. 0 . Box 189, Barger, Texas 79006 
Vice-President, W. E. Neill & Associates, Inc. 
Field of Training 
& Experience 
C.E. 
C.E. 
... C.E. 
C.E., L.S. 
L.S . 
M.E. 
. M.E. 
E. E. 
Ch.E. 
E. E. 
M.E. 
E. E. 
L.S. 
HETRICK, JOHN P., Jr., P. O. Box 5456 , Station A, Greenville, S. C . ........ . C.E. 
Structural Engineer, J. E. Sirrine Company 
HASSELL, JOHN S., Forest Park, Ga . .... 
Exec. Asst., Atlanta Army Depot 
HASTINGS, RICHARD 0 ., 2740 Devine St., Columbia, S. C. 
Partner, Felkel & Hastings 
HATCH, CHESTER E., Jr., P. 0 . Box 5715 B, Greenville, S. C . . . . 
Staff Consultant, Eastern Engin eering Company 
HATLEY, MARVIN T., Jr., 422 South Church St., Charlotte, N. C . . 
Asst. Rate Engr., Duke Power Co. 
HAUN, JACOB , Jr., 1231 Shop Road, Columbia, S. C . .. 
Presiden t , Columbia Engineering, Inc. 
HAWKINS, H. MARION, 15t2 Elbur Ave., Lakewood 7, Ohio .......... .. 
H. K. Ferguson Company 
HAWKINS, HAROLD W., P. 0. Box 462, Seneco, S. C. 
HAWLEY, MATTHEW R., P. 0. Box 3597, 305 Rutherford Rd., Greenville, S. C 
Manager, Coleman Co" Inc. 
HAYES, HOWARD M., P. 0 . Box 1162, Monroe, La. 
Vi ce-President, Ford, Bacon & Davis Construction Corp . 
HAYNES, GROVER C., P. 0 . Box 2486 , Greenville, S. C . .. 
Vice-Presiden t, Greenville Concrete Company, In c. 
HAYSLIP, CLIFFORD C., Drawer 4386, Spartanburg, S. C. 
Associate Director, Spartanburg Co. Tech. Educatio n Center 
HAZEN , RICHARD, 360 Lexington Ave., New York 17, N. Y . . 
Partner, Hazen & Sawyer 
HEAD, JULIAN E. , 525 Telfair St., Augusta , Ga . . 
Associate, Patchen, Mlngledorff & Associates 
HEANER, WILLIAM L., 208 Forest Lan e, Greenwood , S. C. 
Greenwood Mills 
HECKLE, HARVEY N., Box 464 , Chester, S. C . .............. . 
Dls t . Engr., S. C. State Highway Department 
HEDDERICH , HERMAN F. , 850 Popla r St., Pittsburgh 20, Pa. 
Vice-Pres., P ittsburgh Test ing Labo ratory 
HEDEFINE, ALFRED, 165 Broadway, New York, N. Y. 10006 . 
Partner, Parsono, Brinckerhoff, Quade & Dougl as 
HEDGEPATH, ERNEST F., P. 0 . Box 298, Columbia, S. C. 
Chi ef Engineer, Congaree I ron & Stee l Co . 
HEDMAN , AAKE F., 2201 E. Main St ., Chattanoogll, Tenn. 37404 
Owner, Aake F. Hedman & Assoc iates 
HEIDENREICH, E. LEE, Jr., 75 Second Street, Newburgh , N. Y. 
Owner, E. Lee Heidenreich, Jr. 
31 
.c. E. 
M.E. 
. Ch.E. 
E. E. 
E. E. 
E. E. 
L.S. 
C. E. 
L.S. 
C. E. 
C.E . 
M. E. 
E.E. 
C. E. 
C. E. 
L.S. 
C. E. 
C. E. 
Ch .E. 
C. E. 
C.E. 
C.E. 
C.E., M.E. 
Certificate 
Date No. 
3-26-63 2686 
s-21-59 2217 
1-10-63 
3-22- 23 
5-1!1-55 
11- 8-50 
12- 4-46 
4-17-63 
S-2!1-60 
2-17- 59 
2-20-64 
2-20- 64 
2-20-64 
2-20-64 
2-17-59 
5-14-54 
S-23-48 
1-10-63 
4-17-63 
2-17-59 
2662 
123 
1718 
1217 
803 
2694 
2360 
2165 
2802 
2867 
2825 
2854 
2190 
1588 
1015 
2637 
2693 
2166 
S-24-59 2266 
5-12- 53 1459 
12- 5-39 500 
S-19- 57 
1-18-62 25H 
10-11- 56 1897 
5- 15 58 
2-1!1-57 1935 
5-17- 56 1872 
S-2!1-60 2359 
1-10-63 
1-16-58 2063 
5-1!1-55 1702 
2-18-52 1328 
6-25-47 883 
6-13-56 1874 
3-24-50 1152 
Name and Position-Address 
HEINRICH, CHESTER J ., U. S. Naval Supply Depot, Bayonne , N. J, . 
Director, Logistics Engrg. Div. , U. S. Naval Supply 
Research and Development Facility 
Field of Training 
& Experience 
M.E. 
HEINS. CHARLES H., 2 Tarleton Dr., Charleston, S. C .... ............. .... .... . M.E . 
Southeast Div., Budocks, U. S. Naval Base 
HEISS, JONAS S., Box 456, Seneca, S. C. 29678 .. 
HENDERSON, JOHN M., 1 Noble Glen Dr., Savannah, Ga. 31406 . 
Consulting Engineer 
HENDERSON, THOMAS W., P. 0 . Box 278, Greenwood, S. C .. 
Mgr., Greenwood County Electric Power Commission 
HENDRICK, HOYT L., Box 179, Conway, S. C .... .... .. 
Deputy Base Civil Engineer, Myrtle Beach Air Force Base 
HENDRICKS, LEON A., P. 0. Drawer 191, Columbia, S. C .. 
Location Engineer, S. C. State Highway Department 
HENDRIX, JACK H., 515 Home Fed. Bldg., Knoxville, Tenn .. 
Tennessee Valley Authority 
HENDRIX, THERON J ., P. 0. Drawer 191, Columbia, S. C .... 
State Highway Engineer, S. C. State Highway Department 
HENSLEY, MARBLE J ., 602 Emerson Bldg., Chattanooga, Tenn. 37402 .... 
President, Hensley Schmidt, Inc. 
HENSON, A. GLENN, 639 Hutchinson Dr. , N. Augusta, S. C . .. 
Project Engineer, Savannah River Project, E. I. duPont de Nemours & Co., Inc. 
C.E., L.S. 
C. E. 
E. E. 
C.E. 
C.E., L.S. 
C. E. 
C.E., L.S. 
C. E. 
M.E. 
HENTSCHEL, WILLIAM J., Pier 3, North River, New York, N. Y. 10006 C.E. 
Engineer-Domestic Terminals, United Fruit Co. 
HERIOT, LUCIUS W., P. 0. Drawer 191, Columbia, S. C. . C. E. 
Materials Engineer, S. C. State Highway Department 
HERIOT, ROBERT L., Jr. , P. 0. Box 1286, Atlanta, Ga. 30301 . M.E. 
Vice-President, Mechanical Engineering, Eastern Engineering Co. 
HERNDON, CHARLES H. , Jr., P. 0 . Box 862, Greenwood, S. C. 29647 
S. C. State Highway Department 
HERTY, FRANK B., Columbia, S. C .. 
Prof. of Mechanical Engineering, University of South Carolina 
HESTER, THERON D., P. 0 . Box 518, Cayce, S. C . . 
Vice-President , Owen Joist Corporation 
HEYSE, H. W., Route 4, Box 2302, Sumter, S. C . .... 
Asst. Prof. , Mechanical Engrg. Dept., University of S. C. 
HEYWARD, HARVEY C., 130 Middle St., Mt. Pleasant, S. C . ... 
Consulting Engineer 
HICKLIN, W. J., Box 2819, Jacksonville 3, Fla . .... 
President, Capitol Concrete Co. 
HICKS, FRANK B., 221 S. Church St., Charlotte, N. C. 
Ralph Whitehead & Associates 
HICKS, JAMES A. , P. 0 . Box 905, Charleston, S. C .. 
Chief, Operations Dlv., U. S. Army Corps of Engineers 
HIGGINS, JAMES L., Municipal Airport Branch, Charlotte. N. C . . 
Airport Engineer, Federal Aviation Agency 
HIGGINS, JAMES T., P. 0. Box 5456, Sta. B, Greenville, S. C . .... 
Asst. Head, Structural Dept., J. E. Sirrine Company 
HIGHTOWER, CHARLES L., Jr., P. 0. Box 337, Cayce, S. C. 
Sales Engineer, Southeastern Concrete Sales, Inc. 
HIGHTOWER, WILLIAM R., P. 0. Box 3318, Charleston, S. C .. 
Preside nt, Independent Engineering Co. 
HILL, EDWARD W., 2120 Cosgrove Ave., Charleston Hgts., S. C . . ... ......... . 
HILL, FRANK, P. 0. Box 5146 , Sta. B, Greenville, S. C .. 
Consulting Engineer 
HILL, JAMES C., Route No . 1, Box 114, Marietta, S. C .. 
HILL, SAMUEL J. B., Box 25, Cross Hill, S. C . .... 
S. C. State Highway Department 
HILLS, GEORGE B., P. 0 . Box 4850, Jacksonville, Fla. 32201 
Partner, Reynolds, Smith & Hills 
HILLS, ROBERT S., 1109 Wappoo Rd., Charleston, S. C. 29407 
Director, Charleston County Publ ic Works Dept. 
HILTON , HIRAM E., Rm. 221, The Center, Charleston, S. C .. 
Soi I Conservation Service 
HIMELRIGHT, LORING K., Charleston, S. C. 
Head , Dept. of Civil Engrg., The Citadel, 
VI ce-President, Soli Consultants , Inc. 
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L.S. 
M.E . 
C. E. 
M.E. 
C. E. 
L.S. 
C. E. 
C.E. 
C.E . 
C.E. 
C. E. 
C. E. 
E. E. 
L.S. 
M.E ., E E 
L.S. 
L.S. 
C.E. 
C.E., L.S. 
L.S. 
C.E. 
Certificate 
Date No . 
6-1S-43 606 
S-1S-58 2133 
12- 5-39 502 
1-14-60 2282 
12-3-40 513 
S-21-57 1986 
6-26-46 770 
S-19-60 2330 
6-26-46 775 
7-26-62 2595 
4-2S-62 2556 
11-19-62 2630 
9-19-57 2013 
S-12- 53 14GB 
12- 3-40 539 
6-2S-47 901 
11- 8-51 1308 
1-18-62 2540 
9-24-53 1498 
1-16-58 
3-22- 23 121 
4-28-61 2418 
5-17-Sj 1849 
1-20-55 1589 
1-20-55 1664 
6-29-48 982 
S-21-59 2223 
12- 3-46 
6-21-38 
812 
459 
12- 4-46 805 
6-2S-47 863 
6-26-47 889 
3-12-46 728 
4-25-62 2552 
1-26-5U 1143 
Name and Position-Address Field of Training 
& Experience 
HINES, DONALD L., 344 Carmine Dr ., Cocoa Beach, Fla. 32931 . 
Corps of Engineers, U. S. Army 
HINES, JOE DAVIS, 240 S. Park Drive, Spartanburg, S. C . . 
HINSON, FRANK E., 509 McCown St., Florence, S. C. 29501 
HINSON, SEDGIE V., 4256 Oran geburg Ct. , Concord, Cal if. 
F ield Project Mgr., E. I. duPont de Nemours & Co., Inc. 
E. E. 
C. E. 
L.S. 
E. E . 
HINTON , 0. T., Jr. , 1D2 Hagood Stree t , Pickens, S. C . ..... . .. E.E., M.E . 
Blue Ridge El ectric Co-op., Inc. 
HOBART, THOMAS F., P. 0. Box 1390, Birmingham, Ala. 35201 . 
Vice-Pres id ent & Gen. Mgr. , Southern Aml esite Asphalt Co. 
HOBSON , FRED C. , P . 0 . Box 10336, Charlotte, N. C .. 
Secretary, J. N. Pease & Associates 
HODGES, MYRON L. , P . 0 . Box 11, Florence, S . C . . 
S. C. State Highway Dept. 
HODGES, W . JONES, 110 Riley St., Greenwood, S. C . ... 
J. Hearst Col eman Company 
C.E. 
C.E. 
L.S. 
C.E. 
L.S. 
. ... C.E. HOFFMAN, GEORGE W., 3906 Trenholm Rd., Columbi a, S. C . . 
HOGAN, CURTIS S., 601 Owen Bldg., Columbia, S. C . . . . . .. ........... E. E. 
Supervising Engineer, Southern Bell Te lephone & Te legraph 
HOLCOMBE, WESLEY G., P. 0. Box 1388, Greenville, S. C . .. . 
Mech . Dept. Manager, Daniel Construction Company, Inc. 
HOLLADAY, CARROLL G., 1406Y2 Gervais St., Columbia, S. C .. 
Partner, Holladay, Coleman & Associates 
HOLLADAY, JOSEPH S. , 22 Campbell Bldg ., Augusta, Ga . . 
Consulting Engineer 
Co. 
M.E. 
E. E. 
E.E. 
HOLLAND, BRUCE F., P. 0. Box 390, Columbia, S. C. .............. . . E. E. 
Associa te Eng ineer, S. C. El ectric & Gas Compan y 
HOLLERUNG, CLARENCE W., 1835 Bunting Dr., N. Augusta, S. C. .. E. E . 
Savannah River Plant, E. I. duPont de Nemours & Co., In c. 
HOLLINS, FREDERICK G., 32 Avenue of the Ameri cas, New York 13, N. Y.. .. E. E. 
Gen. Plant Extension Engrg., American Telephone & Telegraph Co. 
HOLLINGSHEAD , FREDERICK C., P . 0 . Box 202, Myrtle Beach, S. C. L.S. 
Surveyor, Robert L. Bellam y 
HOLLISTER, EDMUND W., 3700 Mayfield Road, Cleveland , Oh io 44121 .. M.E. 
Vice-President and District Manager, The Austin Company 
HOLLOWELL, JOSEPH G., 17 Lockwood Blvd., Charleston, S. C . . . C.E. , L .. S 
U. S. Army Corps of Engineers 
HOLMES, WILLIAM F ., Club Dr. , Dun es Section , Myrtle Beach , S. 
Willi am F. Holmes, Architect-Engineer 
HOLT , JOHN P., Wilm ington, De l. 19898 .. 
Mgr. , Genera l Services Dept., E. I. duPont de Nemours & Co 
HONEYMAN, ROBERT N., 1511 Regent St. , Schenectady, N. Y. 
Genera l El ect ric Company 
HOOD , HARRY W. , 216 E. Church St., Kershaw, S. C .. 
HOOD , RUSH W ., 2404 Lane Avenue, Anderson , S. C . . 
El ectric Su perin tendent, Duke Power Compa ny 
HOOVER , JAMES H., 504 Market St., Ch eraw, S. C .. 
San itarian, S. C . Sta te Board of Hea lth 
HOPPER, FRED S., 215 Hill Bldg., Albem arle, N. C .. 
HORTON , LYMAN G., 100() South Fremont, Al hambra, Calif . .. 
Head, Civil Engrg. Dep t ,, C. F. Braun & Company 
c. 29517 . ... . C.E. 
C. E. 
12309 ... Met. E . 
M. E. , 
E. E. 
C. E. , 
C. E . 
.............. C.E . 
HOSHALL, ROBERT H. , 65 McCall Place, Memph is, Tenn. 38103 ... M.E. 
Partner, Allen & Hoshal l, Consulting Engineers 
HOTINGER, CHARLES W., 915 Lady St. , Columbi a, S. C . . 
Staff Eng ineer, Climatic Equ ipmen t Co., Inc. 
M.E . 
E. E. 
L.S . 
HOTINGER , ROBERT W., P. 0 . Box 191, Columbia, S.C.. . ....... . ... . . C.E. , L.S. 
Senior Bridge Design Enginee r, S . C. State Highway Departm en t 
HOUSTON, WENDELL M. , 119 Folger Ave. , Easley, S. C .. 
Houston Lumber Compan y 
HOVAS , JOSEPH E ., P . 0 . Box A, Aiken , S. C ......... 
U. S. Atomi c Energy Commission, Savannah River Plant 
HOWE, JAMES , 57 Broad St. , Char les ton , S. C .. 
Owner, James Howe Real Esta te-In surance 
HOWE, WISTAR C., Box 2178, Charlotte, N. C. 28201 . 
Duke Power Company 
33 
.. C.E. 
C.E. 
L.S. 
L.S. 
C. E., L.S. 
Certificate 
Date No. 
5-19-60 2325 
12- 5- 45 692 
3- 13-46 705 
6-11-51 1214 
5-19-55 1725 
11- 5-46 799 
1-16-58 2039 
12-14-61 2506 
5-15- 58 2102 
9-28-61 
4-28- 61 2455 
1- 12- 56 1797 
5-19-55 1120 
10- 8-54 1620 
5-12-53 1449 
2- 2()..64 2833 
4- 3- 62 2567 
9-24-53 1476 
9-19-57 2000 
12-19-46 833 
9-24- 53 1512 
3- 22-23 133 
4-12-50 1117 
5-19-60 23:!3 
1-26- 50 1142 
9-2()..55 1766 
6-25-47 872 
2- 7- 57 1925 
12-18- 61 2510 
1- 8- 41 553 
5-15-58 2103 
6-25-47 815 
1-1()..63 2638 
1-16- 58 2062 
5-15 -52 
12- 3-47 913 
6- 25-47 893 
Name and Position-Address 
HOWELL, H. CECIL, P. 0. Box 996, Greenville, S. C .. 
Senior Associate, Ralph E. Loper Company 
HOWELL, WILLARD J., 1095 Hendersonville Road, Asheville, N. C . . 
Six Associates, Inc. 
HUCKS, BRADFORD M., 149 East Bay Street, Charleston, S. C. 
Ruscon Construction Company 
HUCKS, ROBERT P. , Jr. , P. 0. Box 4337 , Charleston Heights , S. C. 
Chief Engineer, B. L. Montague Co., Inc. 
HUDDLE, JACK P., Box 514 , Newport, N. C . . ... . 
Supervisory Construction Engineer, Navy Department 
HUDDLESTON, PAUL Me. , P. 0. Box 4850, Jacksonville, Fla. 32201 . 
Partner, Reynolds, Smith & Hills 
HUDGIN , LAWRENCE M., P. 0. Box 587 , Marlon, Oh io 
Ch ief Constr. Engr. , Floyd G. Browne and Assoc. , Ltd. 
HUEY, STANTON E., Box 156, Monroe, La .. 
Consulting Engineer, S. E. Huey & Co. 
HUFFSTETLER, E. ROY , Jr., 1225 Pickens St., Columbia, S. C. 
Consulting Electrical Engineer 
HUGHES , MORETON R., P. 0. Box 71 , Greenville , S. C. 
President, S. C. Steel Corporation 
HUGHES , WILLI AM F. , P. 0. Box 1286, Atlanta, Ga. 30301 ....... • . . ... 
President, Eastern Engineering Co. 
HUGHSTON , THOMAS L., P. 0. Box 428, Greenwood, S . C. 
Design Engineer, Davis & Floyd 
HUMPHREYS, HAROLD W. , P. 0 . Box 232, Urbana, Illinoi s 
Head, Hydraulic Research, Illinois State Water Survey 
HUMPHRIES, HUGH C. , Jr., 1804 Millwood Rd., Sumter, S. C. 
Project Engineer, Williams Furniture Company 
HUMPHRIES, W. KENNETH, Columbia, S. C . ... 
Instru ctor, University of South Carolina 
HUND, PAUL W., Charleston , S. C .. 
Di r., Const r. Div ., Southeast Div., Budocks, U. S. Naval Shipyard 
HUNDER, MARCUS B., 1740 Afton Ave., Charleston , S. C .. ..... 
OJ r., Design Division, Southeast Div. , Budocks, U. S. Naval Base 
HUNDLEY, PAUL L. , 3017 Holiday Dr. , S.W., Huntsville, Ala ..... 
Aerospace Eng ineer , Geo. C. Marshall Space Flight Center 
HUNSUCK, WILLIAM F ., 2915 Columbia St. , Anchorage, Al aska 
Associate, R. W. Dunaway, Mechanical Engineers 
HUNT, BRUCE 0 ., 2001 Wheeler Ave. , Chattanooga, Tenn. 
Chief Ind. Engineer, United Hosiery Mills Corp . 
HUNT, J . CARVER, P. 0. Box 1038, Decatur, Ga. 30033 .. 
President, Carver Hunt, Inc. 
HUNTER , C. MILFORD, Jr., P. 0. Box 333 , Columbia, S. C .. 
S. C. State Budget & Control Board 
HUNTER, D. LOYD , 33 S. Second Avenue, Yakima, Wash. 
Food Industries Research and Engineering 
HUNTER, JAMES E., 415 Wilder Bldg., Charlotte 2, N. C. 
President, Hunter & Walden Co., In c. 
HUNTER, JOSEPH E., Jr. , 4311 Castlewood Rd ., Charlotte, N. C . . 
HUNTER, SAM M., 301 E. Hillcrest Drive, Greenville, S. C .. . 
Ashm ore Bros., Inc. 
HUNTER , SAMUEL M., Jr .. 138 N. Main St .. Sumter, S. C .. 
Consulting Engineer 
HURST, CHARLES H. , Rt. No. 1, Lugoff, S. C . 
Research Engineer, E. I. duPont de Nemours & Company 
HUSSEY, ROY, 2 W. 54th St., Savannah, Ga . . 
P>rtner, Hussey & Gay, Cons. Engineers 
HUTCHESON , THOMAS B., 3600 W. Broad St. , Richmond, Va. 23230 
Chief Engineer, Seaboard Air Line Railroad Company 
HUTCHINSON , DONALD M. , Hyde Park, Boston, Mass . . 
Marketing Servi ces Mgr. , Westinghouse Electric Corp. 
HUTCHISON, WALTER G., P. 0 . Box 2778, Asheville, N. C. 28802 ... 
President, Hutchison- Dickson, Inc. 
HUTTO, GUS J ., Charleston, S. C . .... . 
Assoc. P rof. , Civil Eng ineering, The Citadel 
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Field of Training 
& Experience 
... Tex . E. 
. ... L.S. 
L.S. 
C. E. 
C.E. 
C.E. 
C.E., L.S. 
.. C.E. 
E. E. 
C.E. 
M. E. 
C.E., L.S. 
C. E. 
M.E. 
C.E . 
. . C.E . 
C. E. 
C.E. 
M.E. 
M. E. 
C. E. 
M.E. 
. M. E. 
. E. E. 
.. C. E. 
. C. E., L.S. 
.. . . C.E. 
L.S. 
M.E. 
C.E., L.S. 
C.E. 
.... M.E. 
L.S. 
. C.E. 
Certificate 
Date No. 
5-21-57 1983 
12- 3-47 912 
4-17-63 2722 
S-15-58 2104 
1-10-63 2674 
S-14-5~ 1563 
1-26-50 1134 
4-10- 53 1424 
5-18-58 2092 
11- 8-51 1314 
10- 8-51 1621 
3-12-46 729 
1-22-53 1412 
2-20-64 2863 
7-16-64 3003 
12- 2-47 923 
1-18-62 2524 
4-28-61 2451 
9-24- 59 2277 
1-22-53 1418 
4- 4-62 2550 
4-28-61 2462 
2-20-64 2808 
S-12- 53 1452 
5-15- 52 1355 
3-22-23 138 
S-14- 51 1565 
2- 7-57 
2-20-64 2855 
9-29-60 2373 
9-20-55 1749 
11-19-48 1049 
7-26-62 2590 
1-26-50 1140 
Name and Position-Address 
HUTTO, WALTER C., 839 Meeting St ., West Columbia, S. C .. 
Field of Training 
& Experience 
C. E., L.S. 
Owner, Hutto Equipment Co. 
HUTTON, JOSEPH J., P. 0. Box 1043, Savannah, Ga. 
Partner, Thomas & Hutton , Engineers 
IMMELE, LEONARD B., P . 0 . Box 173, Kansas City, Mo . 64141 
Associate, Burns & McDonnell Engineering Co. 
INGMAN, D. RICHARDSON, 2974 Cynthia Dr., N.E. , Atlanta, Ga .. 
Lighting Engineer, Line Material Industries 
INGRAM, LIONEL R., Charleston, S. C. 29400 ... 
Asst. Prof. of Civil Engrg. , The Citadel 
IRELAND, RALPH A., Jr., P. 0 . Box 3433, Augusta, Ga .. 
President, Ire land Equipment Company, Inc. 
I SELEY, RICHARD H. , Box 219, Lancaster, S. C . ............. . .. . . 
IVEY, JAMES W., P. 0 . Box 211 , Spartanburg, S. C . .. . 
Pres ident, lvey Electric Co. 
IVEY, WILLIAM T., 128 Stratford Circle, Homewood P. 0 ., Birmingham , Ala. 
JACKSON, CHARLES A. , Jr ., Route 4, Anderson , S. C . . 
JACKSON, F. R., P. 0. Box 2178, Charlotte, N. C .. 
Duke Power Company 
JACKSON, JAMES B. , 15 N. Atlantic Ave., Cocoa Beac h, Fla . . . .. 
Presiden t, J. B. Jackson , Inc. 
C. E. 
M.E. 
E. E. 
C. E. , 
E. E. 
L.S. 
E.E. 
C. E. 
C.E. 
M.E. 
C.E. 
JACKSON, JOHN M., Jr., 112 Broad St., Bennettsville, S. C . .......... . .... . ... . C. E., 
JEFFORDS, PINCKNEY M., 15 Bay V iew Drive, Mt. Pleasant, S. C . ............ . 
Liai son Representative , Mauri ce H. Connell & Associates 
JEFFREYS, SIDNEY B., P. 0 . Box 3443 , Greensbo ro, N. C ... 
President and Treasu rer, Jeffreys Engrg. & Equip. Co. 
JENKINS, GEORGE S., P. 0 . Box 18304, Tampa, Fla. 33609 ... 
Partner, J . E. Greiner Co., Inc. 
JENKINS, JOHN E., Wade Hampton Office Bldg., Columbia, S. C . . 
Div . of Sanitary Engineering, S. C. State Board of Health 
JENKINS, JOHN L., 2119 Santee Avenue, Columbia , S . C . .... 
Partner, Marcus R. Durlach & Assoc. 
JE NKINS , WARREN P ., 2207 Mason Drive , Savannah, Ga .. 
Hunter A. F. B., Ga. 
JENNINGS, T. SHANNON, P. 0. Box 1544, Columbia, S. C .. .................. .. 
Design Engineer, Smith-Pollltte & Assoc. 
JOHNS, OWEN L. , Jr., Box 338, Simpsonville, S. C .. 
Project Engr., CRYOVAC Div., W. R. Grace & Company 
JOHNSON, ALBERT E. , 1801 Assembly St., Room 121 , Columbia, S. C . . 
District Engineer, U. S. Geological Survey 
JOHNSON, CARL E., P . 0. Box 2436, Lakeland , Fla . .... 
Chief Struct. Eng inee r, Wellman-Lord Engineering, Inc. 
JOHNSON, CHARLES, 502 Owen Bldg. , Columbia, S. C .. ... . 
Southern Bell Tel. & Tel. Co. 
JOHNSON , CLAUDE E., Route 3, Box 412, Newberry, S. C . ... . 
JOHNSON, FRANCIS A., 1801 Assembly St. , Columbia, S. C . . . . 
U, S. Geological Survey 
JOHNSON, GEORGE A. Z., Jr., 110 East Bay St. , Charleston , S. C . .. 
Vi ce-Presiden t, Sigma Engineers, Inc. 
JOHNSON, GEORGE W., Jr., Suite 18, 122 Cedar St. , McU.an, Va. 22101 . 
Genera l Manager, Ingram & Johnson Associates 
JOHNSON , HAROLD R., 19 Coleraine Dr. , Pt. Wentworth, Ga . ...... .. . ... . 
JOHNSON , JAMES K., Jr., Clemson , S. C . .... 
Asst. Prof .. Mech. Engrg., Clemson University 
JOHNSON, JERRY R., Graniteville, S. C . ......... . . 
Asst. Gen. Supt. , Main!. Power and Constr. , Graniteville Company 
JOHNSON, JOHN H., 22 West Madison Street , Chicago, Illinois ... 
Presiden t, Johnson & Johnson Engineers-Architects, Inc. 
JOHNSON, MALCOLM C. , P. 0 . Box 390, Columb ia, S. C .. 
Mg r. of Transmission, S. C. Elec tri c & Gas Company 
JOHNSON, OLIVER, 204 Liberty Street, Wi nnsboro, S. C . . 
JOHNSON, R. C. , 1225 Pickens St., Columbia, S. c· ............. , .. . 
Presiden t , Johnson & King, Engineers, Inc. 
JOHNSON , ROBERT N., Jr., Drawer 600, Marion , S. C . . 
Partner, Johnson & Roberts 
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C.E. 
Ind. E. 
C. E. 
C.E. 
M.E. 
L.S. 
C. E. 
L.S . 
M. E. 
C. E. 
C. E. 
E.E. 
L.S. 
L.S. 
C. E . 
L.S. 
M.E . 
L.S. 
M.E . 
M.E. 
.. C. E. 
. ... E.E. 
L.S. 
.. C.E. 
L.S. 
L.S. 
L.S. 
Certificate 
Date No. 
7-14-36 426 
11-19-54 1650 
2-11-59 2170 
1-12-56 1807 
3-12-46 716 
4-28-61 2419 
1-14-60 2293 
11!- 9-52 1385 
11!- 8-54 1608 
1-11!-63 2639 
7-16-64 2885 
4-28-61 2456 
12- 5-39 506 
9-20-55 1167 
4-28-61 2420 
5-12-53 1431 
5-19-60 2330 
5-15-58 2116 
1-12-61 2388 
5-12-53 964 
6-29-48 
1-10-63 2678 
6-24-47 884 
5-19-60 2349 
2-21!-64 2868 
Ill- 9-52 1373 
5-21-57 1954 
11!-11- 56 1894 
4-28-61 
1-14-60 2.283 
5-15-58 2071 
5-19-60 2339 
5-21- 59 2230 
1-14-60 2284 
1-21!-55 1668 
5-15 -58 2078 
12- 5-33 394 
1-1 0- 63 2650 
Name and Posi tion-Address 
JOHNSON , TED C., P . 0 . Box t388, Greenville, S. C . ... ..... .... •. 
Field of Training 
& Experience 
M.E . 
Chief Mech. Engineer, Daniel Construction Co. 
JOHNSON, WESTON M., Long Beach, Calif. 90802 . 
Pu blic Work s Engineer, Long Beach Naval Shipyard 
JOHNSON , WILLIAM A., J r., P . 0, Box 905, Cha r les ton, S. C . . 
U. S. Co rps of Engineers 
JOHNSON , WM. KENNETH , P. 0. Box SSt , Ch ar les ton, S. C. 29402 
President, Soil Consultants, Inc. 
JOHNSTON , ALBERT S., t020 Montgomery Bldg., Spartanburg, S. C . .. 
Lockwood-Greene Engineers, in c. 
JOHNSTONE , ALAN McC., P. 0. Box 534 , Orangeburg, S. C. 
Manager, Dept. of Public Utilities 
JONES, ALLEN, Jr., Cherokee Building, Knoxvi l le 2, Tenn. 
Structural Engineer 
JONES, BERNARD L. , Box 832 , Lake City, S. C • . ,. 
Exec. Vi ce-President, S. C. Prestress Corp. 
JONES, CHARLES M., Box 177, Aiken, S. C .. 
P artner, Jones & Murph 
JONES , CLARENCE R., 8t6 Cotton Lane, Augusta, Ga .. . 
Partner, Jones & Associates, Architects and Engineers 
JONES, CLIFFORD C .. t017 Poinsett Hwy., Greenville, S. C .. 
Own er, Jones Engineering Services 
JONES, CURTIS C. , P . 0 . Box 390, Columbia, S. C .. 
Supt., Distribution Engrg., S. C. Electric & Gas Co. 
JONES, EDWARD L., 20t5 Peachtree Rd., N. W., Atl anta, 
Senior Enginee r, Carrier Air Conditioning Company 
JONES , HOWELL C., 3t0 S. Laurel St., Summerville, S. C •. 
Engineer- Inspector, S. C. State Highway Department 
J ONES, HOWELL C., Jr., Campbell Bldg., Augusta, Ga .. 
Consulting Engineer 
JONES, JACK D., P. 0. Box t388, Greenville, S. C .. . 
Project Manager, Dani el Construction Company, Inc. 
JONES, JAMES C., J r., 927 Townsend Blvd ., Jacksonville, 
Senior EF1gineer, Sverdrup & Parcel & Associates, Inc. 
JONES, MORRIS W. , Thornton Hall, Charlottesvil le, · Va. 
Assoc . P rof., University of Virg inia 
JONES, OLIVER B., First Federal Bldg., Nashville , Tenn .. 
Senior Engineer, Southern Bell Tel. & Tel. Company 
Ga • . 
Fla. 322tt 
J ONES, OTIS C., t020 Mon t gomery Bldg., Spartanburg, S. C •........... .. .. 
Asst. Head, Structural Dept. , Lockwood-Greene Engineers, In c. 
J ONES , RALPH W ., Box 899, Greenwood , S. C. ... . ........... . 
District Engineer, S. C. State Highway Departme nt 
JONES, WILLIAM M., 6002 W. Broad St., Richmond 30, Vi rginia . 
President, American Engineers 
C.E. 
. C. E. 
C. E. 
C.E. 
E. E. 
L.S. 
.... C.E. 
. C.E. 
.. L.S. 
M. E. 
L.S. 
C.E . 
E. E. 
M.E. 
C.E. , 
C. E. 
.. C.E. 
C.E. 
L.S. 
E. E. 
E. E. 
C.E. 
C. E. 
C. E. 
L.S . 
JONES, WILTON A .. t03 Augusta Rd., Clemson, S. C. . Agri.E. 
Owner, Automated Farm Systems 
JORDAN, HERMAN W., Route 5, Anderson, S. C .. 
JOYCE, CALVIN R., P . 0. Box 1438, Bartow, Fla .. 
....... . ..... ... . . . ... L.S. 
..... C. E. 
Mgr, of Engineering, Dorr-Oiiver Engineering, Ltd. 
JOYCE, WILLIAM C .. 1720 Western Savings Fund Bldg., Ph iladelphia, P a. t9t07 C.E. 
Partner. George M. Ewing Company 
JOYE, F. MILTON , P. 0. Drawer t9t , Colum bia, S . C •. 
Ass t . Bridge Design & Pl an Engineer, S. C. State H ighway 
JOYNER, A. NICHOLAS , City Hall, Rock Hill , S. C . ... 
Asst. City Manager, City of Rock Hill 
.. C. E. , L.S. 
Dept, 
.. L.S. 
C.E. 
KAL E. STEPHE N H., t32 Lebeau P ike, Pittsburgh, Pa. 1522t .. ... M.E. 
E. I. duPont de Nemours & Company 
KANAPAU X, CHARLES, t89 Broad Street, Charleston , S. C •. .... E.E. 
Charleston Naval Shipyard 
KARL, RICHARD L. , Navy Dept. , W ash ington, D. C . .. . . ..... . ....... . . . .. . . M .~ 
Captain . USN . Bureau of Sh ips 
KARN ES, THOMAS C., P. 0 . Box 367, Sal em Station , Winston-8alem, N. C ..... .. M. E. 
The Bahnsen Company 
KARNUTH . ARTHUR E., 1655 Cherokee Rd., Flo rence, S. C • . ............... M.E. 
Research Engineer, E. I. duPont de Nemou rs & Company 
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Certificate 
Date No. 
6-tt-5t t275 
5- 2t-57 t967 
to- 8-5l t6t6 
t-20-55 t68t 
1-10-63 2664 
6-29-48 983 
9-24- 53 
1-2t-5~ t529 
5-tS-58 2ttP. 
3-tl-46 712 
tt - 8- 51 t3 t5 
7- t6-64 
t-26-50 1144 
4-17-63 2720 
7- 16- 64 2886 
3-22-23 t43 
1- 2()....55 1682 
to- 9-63 2791 
t - t2-6t 2392 
5-2()....63 
to- 9-52 1388 
5-t5-58 2t17 
4-28-6t 243t 
5-2t - 57 t968 
t-t4-60 2285 
2-20-64 2856 
7-t6- 64 2902 
9-t9- 57 2003 
9-tB-57 t997 
t1-19-48 1041 
6-27-46 745 
4-28-61 
7- 16-64 2914 
6-24-47 891 
1- 14- 60 2295 
5- 17-56 1832 
l-t6-64 2887 
( 
Name and Position-Address Field of Training 
& Experi ence 
KATZ, MARSHALL N., P. 0. Box 5243, Columbia, S. C . .. . 
President, Trojan Steel Corporation 
KAUFFMAN, ROBERT C. , P. 0. Box 1878, Atlanta 1, Ga . . 
Partner, Wiedeman & Singleton 
I(I'VENY , J. GORDON, 11- 19 Grove, Montclair 4, N. J .. .. 
Presid ent and Chief Engineer, Quiet Automatic Burner Corporation 
KEARNEY, O'EARL, P. 0 . Box 1027, Atlanta, Ga. 30301. .. 
KECK, J . WYLLY , Jr., 1085 Al co St. , N. E. , Atlanta, Ga. 30324 .. 
Presid ent, Keck Engrg. Associates, In c. 
KEEFER, WILLIAM L. , Augusta, Maine .... . .. ..... .... . .. 
Product Developm ent Enginee r, Hud son Pulp & Paper Corp . 
I(EELS, ARTHUR H., 35 Lakecrest Drive, Columbia, S. C. 
Owner, Keels Engin eering Co. 
KEELS, JOSEPH, 7333 Sara Dr., Columbia , S. C. 2ll204 
KEITH, THOMAS C. , 213 West Main St. , Pi ckens, S. C .. 
KELLER , EUGENE A., 1108 S. Bound a ry, S. E. , Aiken , S. C . . . 
Savannah River Plant, E. I. duPont de Nemours & Co., In c. 
KELLER, JESSE T., P . 0. Box 748, Spa rtanburg , S. C . ... 
Chi ef of P a rty, W. N. Will is, Eng ineers 
KELLY, JAMES G., P. 0 . Box 6-P, Ri ch mond, Va. 23216 
Asst. Consult ing Engineer, The Ameri can Tobacco Co. 
KENDALL, JACK S. , P. 0. Box 218, Ludow ic i, Ga. 
Eng ineer-M anager, Southeast ern Con crete Sales Co . 
KENDRICK , DONALD W. , 629 Harrison Road , Ch a rlest on, S. C. 
Supervi so ry Nava l Architect , Charl es ton Naval Ship ya rd 
"ENr " ICK, MILLARD C., P. 0. Box 5456, Sta. B, Greenville, S. C . ... 
f•ss t. Dept. Head, Chemi ca l & Sanitary Dept. , J. E. Sirrine Company 
.. .. C. E. 
...... C.E. 
M.E. 
... M. E. 
M.E . 
M.E . 
C. E. 
L.S. 
....... C. E. , 
.. . L.S. 
M.E. 
.... L.S. 
M. E. 
. C.E. 
C. E. 
C.E. 
.... L.S. KENNEDY , DAVID H., 204 E. Ma in St., W ill is t on, S. C .. 
KE ,l ,lEDY, u.:lH N J. , P. 0 . Box 3592, Charl eston , S. C .. .. ... . ... .... ... C.E. 
Bu reau of Pub lic Roads 
KENNEDY, WALTER L., 4113 Garth Road , N. E. , Huntsvill e, Ala .. 
Ch ief, Me 1tenance & Supply Sr. , Mars ha ll Space Flight Cente r 
KENNEDY, WM. J. L., 49 Federal St . , Boston 7, Mass . .... . 
Process E nu lneer, Stone & Webster Eng. Corp. 
KENNY, EDWARD P ., Jr., 813 Stanton Drive , North Augusta, S. C .. 
E. I. duPo nt de Nemours & Co. , Inc., Sava nnah River P lant 
KERR, FLOYD E., Jr., 130 Forest Dr., Lancast er, S. C .. 
Th e Sp ri ngs Cotton Mills 
KERR, WILLIAM E., 5400 Lake Shore Drive, Columbia, S. C .. 
Consulting Eng inee r 
KETCHAM , DARR ELL R., 1620 Georgia Avenu e, N. Augusta, S. C. 
E. I. duPont de Nemours & Compa ny 
KETCHEN, LAWRENCE L., 683 Front St ., Weymo uth , Mass .. 
Vice-Pres iden t , Engrg., John R. Clark & Associates 
E.E. 
E. E. 
C. E . 
L.S. 
M. E. 
.. C.E . 
.. . C.E. 
KETCHEN, THOMAS W., 3111 Lin coln St. , Colum bia, S. C. .. . .. .... .. ... .. .. L.S. 
J<EY, JOHN C. , Cha rleston , S. C. .... .. .......... ...... .... ......... .. .. . C.E. 
Asst. Professor of Civil Engrg. , The Citadel 
KEY , FRANK S., Jr. , Box 1168, Florence, S. C .. 
Chi ef Engin ee r, Vul craft Division of Nuolea r Corp. of Amer ica 
KEYES , LEWIS E., 2200 Fores t Drive, Cam de n, S. C . . 
Engrg. Supervi sor, E. I. duPont de Nemou rs & Co., In c. 
KILGO, GEORGE D., Box 1688, Columbia, S. C . ....... 
Group Supervi s ing Engineer, Alli ed Chemi ca l Corp . 
KILi .AM , ELSON T., 48 Essex St., Milburn , N. J . .... . 
Chairman of the Board , El son T. Kill am Associ ates, Inc. 
KILLIAN , JOHN M. , P . O. Box 390, Columbia, S. C .. 
Mgr. of Rea l Estate, S. C. Electric & Gas Co. 
KILLINGSWORTH , JAMES E., Rt. 4, Rock H ill , S. C. 
KINARD, A. R., Box 64, Summerv i lle , S. C . .. 
KINDER, CLAUDE E. , 1802 Hanover Ave., Ri chmond , Va. 23220 
Design Engineer, E. I. duPont de Nemours & Co. 
KING , GENE K., 1225 Pickens Street, Columbi a, S. C . . 
Secretary-Treasurer, Johnson & King, Engineers, Inc. 
. C.E. 
C.E. 
L.S. 
Ch.E. 
C.E. 
.. C.E. 
L.S. 
. ... E. E. 
.... .. .. .. .. .. C.E. 
. ...... ...... C.E. 
KING , JAMES N. , Jr., 402 E. Montgomery St., Gaffney , S. C. 29340 ........ .. .. .. C. E. 
KING , S. T. , 109 W. Calhoun St. , Anderson, S. C .. M. E. 
Pres ident , S. T. King & Co., Inc. 
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L.S. 
Certifi cate 
Date No. 
S-21-57 1969 
1~8-54 1611 
6-13-55 1873 
4-12-511 1155 
1-21- 54 1524 
S-21-59 2239 
S-19- 55 1126 
10- 11- 56 
12- 5-22 49 
5- 19- 55 1112 
7- 26-62 2606 
4-28-61 2409 
1-12-59 2161 
2-11- 59 2167 
S-2~63 2743 
S-15- 58 2093 
2-11-59 2178 
S-1!1-55 1135 
S-19-55 1133 
S-19-60 2311 
2- 7-57 1937 
9-24-53 1485 
6-29-48 979 
7- 16-64 2917 
7-19-61 2468 
7- 26-62 2586 
1-27-49 1063 
1- 18-62 2525 
S-17- 56 1853 
5- 15-58 
1~11-62 2616 
11- 8-51 1296 
12- 2- 47 940 
5-14-51 1575 
12- 5-44 640 
9-21- 59 2201 
5-19-55 1134 
6-16-42 587 
7- 22-49 1091 
Name and Position-Address Field of Training 
& Experience 
KINGHORN, A. MILLS, P. 0. Box 208, Beaufort, S. C . . 
Partner, Kinghorn Bu ilding Supply Co. 
KINGHORN, JAMES A., P. 0. Box 208, Beaufort, S. C .. 
Partner, Kinghorn Building Supply Co. 
KINNEY, ALAN D., Code 252 , Charleston, S. C . . . 
Structural Branch Head, Charleston Naval Shipyard 
KINSEL, HA RRY L., 1200 Stat ler Bldg., Boston, Mass. 02116 . 
Partner, Metcalf & Eddy 
KIRKMAN, BE NJAM IN E., P. 0. Box 2178, Charlotte, N. C . .. 
Duke Power Company 
KLAUDER, LOUIS T., 2132-36 Phil a. Nat I. Bldg., Philadelphia, Pa. 19107 ... 
Partner, Louis T. Klauder & Associates 
KLEHM, WILLIAM L., 49 Federal St., Boston, Mass. 02107 
Structural Engr., Stone & Webster Engin eering Corp. 
KLEIN, EDWARD W. , Jr., Box 11547, Atlanta, Ga. 30305 . 
President, E. W. Klein & Company 
KLINE, DONALD H., Box 8765, Forest Hills Station, Durham, N. C .. 
Partner, Gardner, Elsevier & Kline 
KNIGHT, W. ROLAND, Jr. , Box 2211, Atlanta, Ga. 
Gen. Manager-Engineering, Southern Bell Telephone & Telegraph Co. 
KNOBELOCH, JOHN H., P. 0. Box 111, Florence, S. C . . 
District Engineer, S. C. State Highway Departmen t 
KNOERLE, JOSEPH K., 341 N. Calvert St., Baltimore, M~. 21202 . 
P resident, Knoerle, Bender, Stone & Associates, Inc. 
KNOLL, FRANK J., 1528 Walnut St., Philadelphia, Pa. 
Project En gineer, Catalytic Construction Company 
KNOTH, ROBERT F., 134 East Bay Street, Charleston , S. C .. . 
Ow ner, Robert F. Knoth & Co. 
KNOWLES, ROBERT S., 351 E. Ohio St., Chicago, Illinois 60611 . 
Manager, The Trane Company 
KOFFLER, DANIEL, 2214 N. Market St., Wilmington, Del a . .. 
Owner, Daniel Koffler & Associates 
KOON, C. DOYLE, 446 So. MacArthur Ave., Panama City, Fla. 
Dir. of Engr. , 73rd Air Dlv., ADC , USAF, Tyndall Air Force Base 
KOONTZ, MARVIN B., 2548 Hansrob Rd ., Orl ando, Fla . .......... . 
Presiden t, Belko Steel Corporation 
KOWKABANY, EDMUND M., 160 W, Broadway, New York, N. Y .... 
President, Burns and Roe, Inc. 
KRATZERT, WILLIAM A., P. 0 . Box 1663, Sanford, Fla. 32171 .... 
Asst. Vice-Presiden t , Brill Engineering Corp. 
KRELL, FRED A., P. 0. Drawer 191 , Col umbia, S. C.. . ...... ... . . 
S. C. State Highway Department 
KRICK, CHARLES M., Sr., 100 Gyles Road, Aiken, S. C .. . 
Senior Engr. , Engrg. & Control Dept., Dupont Co., Savannah Ri ver Pl an t 
KUNZE, WALTER E., Jr., 33 W. Grand Avenue, Chicago 10, Illinois . 
Dlr., Promotion and Planning and Engineering Services, 
Portland Cement Association 
LADD, EDWARD J., P. 0. Box 29, Ft. Payne, Ala . . 
President , Ladd Engineering Associates 
LAMB, WILLIAM B. , 3862 Richmond St ., Jaoksonvllle 5, Fla . .. 
Consultant 
LAMBERT, ROBERT D., Jr. , R.F.D. 1, Box 332, Columbia, S. C . . 
Consultant Radio Engineer 
LAMPKE, DONALD B., P. 0. Box 8028 , Charlotte, N. C. 28208 . 
President, Southeastern Consulting Engineers, Inc. 
LA ND, JAMES S. , Jr., 121 Court Square, Abbeville, S. C .. 
LANDGRAF, LESTER P., P. 0. Box 725, Silsbee, Texas ..... 
Sen ior Resident Engineer, Texas Highway Department 
LANFORD, CARL C. , P. 0 . Box 661, Greer, S. C .. .... 
Commission of Public Works 
LANGDON, PAUL E., 14 East Jackson Blvd., Chicago, Illinois 60604 . .. .. . 
Partner, Greeley & Hansen 
LA PIN, REUBEN E., 8 Brennon St., Westwood , Charleston, S. C . ....... . 
Asst. Chief Design Engineer, Charleston Naval Shipyard 
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C. E. 
C.E. , L.S, 
C. E. 
C.E. 
L.S. 
M. E. , E.E . 
C.E. 
M.E. 
C. E. 
E. E. 
C. E. 
C. E. 
C. E. 
L.S. 
M.E. 
C. E. 
C.E., L.S . 
C. E. 
M.E, 
C.E. 
L.S. 
M. E. 
C.E. 
C. E., L.S. 
M.E. 
E. E. 
E.E. 
C.E. 
L.S. 
C.E. 
E.E. 
C. E. 
N.A. 
Certificate 
Date No. 
12- 3-46 821 
2-26-47 816 
10-11-56 1906 • 
~ 
S-11-63 2717 
4-1 2- 50 1163 • 
S-19- 55 1103 
2-11-59 2168 
6-3S-48 952 
9-24-59 2269 
S-15-58 2071 
1-16-58 2049 
Ill- 9-52 1368 
2-211-64 2809 
6-18-40 514 
S-I 9-60 2323 
2-11-59 2169 
12- S-44 639 
S-IS-55 1697 
2-211-64 2810 
S- 2-58 2140 
11- 6-51 1307 
S-IS-52 1332 
S-24-53 1503 
111- 8-54 1610 
1- 7-48 944 
12- 2-47 918 
1-12-61 2378 
9-23- 48 909 
12- 3-47 
S-14-54 1566 
S-23-49 1111 
6-13-49 1076 
1-12-56 1195 
Name and Position-Address 
LATHAM. GEORGE R. , 2 Rector St., New York, N. Y. 10006 
Chief Structural Eng ineer, Ebasco Services, Inc. 
LATHROP, HARRY F., Miley , S. C •....... 
Lightsey Brothers 
LATORRE, SALVADOR, Drawer 191, Columbia, S. C . . 
Beach Eros ion Engineer, S. C. State Highway Dept. 
LATSON, RICHARD C., 1547 Jon esboro Rd. , S. E. , At lanta 15, Ga . . 
Vice-President-Engin eering , Gulf States Construction, Inc. 
LATTO, ELIAS S. , P. 0. Box 4275, Charleston Heights, S. C .. .. 
C. F. McCrary Company 
LATTO, MARION , 8 Sutherland Ave., Charleston , S. C. 29403 . 
Naval Architect , Charleston Naval Sh ipyard 
LAWRENCE, WALTER W., Clearwater Finish ing Plant, Clearwater, 
United Merchants & Ma nufacturers, Inc. 
LAYER, JOSEPH W., 20 Mt. Pleasant Ave. , Newark , N. J .... 
Vice-President, ENGINEERS, Inc. 
LE GETTE, MARVIN A. , Rt. No. 1, Box 518, Huntsville, Ala .. 
LEA MONO, HAROLD J., 170 East Bay St., Charl es ton , S. C . .. 
President , Sigma Engineers , Inc. 
LEATH, CHARLES A., P. 0. Box 540, Columbia, S. C. 
Asst. Dlr .. Engrg., S. C. Dept. of Corrections 
LEATH ERLAND, L. C. , 129 W. Trade St., Charlotte 11 , N. C. . . . 
Chas. T. Main , Inc. 
LEAVELL, LEWIS E. , Jr. , Rt. 3, Box 131F, Sumter, S. C •.. .. 
LEAVITT, SHELDON J., 4400 Colley Avenue, Norfolk 8, Va . .. 
Princ ipal, Leavitt Associates 
s. c .. 
Field of Tra ining 
& Experience 
. . C.E. 
. L.S. 
. C. E., 
E. E. 
M.E. 
C. E. 
M. E. 
C. E. 
. C.E. , 
L.S. 
C. E. 
C. E. , 
. .... Ch.E . 
. . L.S. 
.. C.E. 
L.S . 
L.S. 
L.S. 
LEE, A. C., P. 0. Box 3608, Charlotte, N. C.. .... . ... C.E. , E. E. 
Chm. of the Board , Lee Construction and Lee Engineering Corp. 
LEE, DAVID L. , Box 711, Sumter, S. C. .. . .. ........ . ........ . . ....... . ... .... M.E. 
Sumter Machinery Co. 
LEE, ELMER C., 485 Lexington Avenue, New York, N. Y .. ........... . . ...... . ... C. E. 
Chi ef Civil Engineer, Bechtel Associates 
LEE, HOWARD E., Jr., West Union, S. C.. ............ . . . . . . . . . . . . . . . ..• .... . E. E. 
Sangamo Electric Company 
LEE, J . DON, P. 0. Box 5455, Sta. B, Greenville, S. C .. 
Design Engineer, J. E. Sirrine Company 
LEE, RICHARD M., 519 Arrowwood Rd., Columbia, S. C . . 
LEE, WILLIAM S. , P. 0. Box 2178, Charlotte, N. C. 28201 
Engineering Manager, Duke Power Company 
LEEPER, GEORGE H., 2600 Poplar Ave., Memphis, Tenn .. 
Vice-President, Wiseman, Bland & Foster 
LeFEVRE, LOUIS B. , Wilmington 98, Delaware 
Process Eng ineer, E. I. duPont de Nemours & Co .. Inc. 
LEGARE, T. KEITH , 710 Palmetto State Life Bldg., Columb ia, S. C . . 
Chairman and Consultant, State Bd . of Eng ineering Examin ers 
. L.S. 
C.E. 
. L.S. 
C. E. 
M. E. 
M.E. 
C.E., L.S. 
LEITCH, EDWIN G., Jr., 1311 East Morehead St., Charlotte, N. C. 28204 C.E. 
Ward Consulting Engineers, Inc. 
LEITNER, LEONIDAS T., Drawer 590, Sumter, S. C. E.E. 
Sumter Builders, Inc. 
LELAND , WILLIAM B., 8V2 Exchange St. , Charleston , S. C. 
Consulting Engineer 
LENHARDT, JOHN R. , 141 Moultrie St., Charleston , S. C . . 
Public Works Dept. , Charleston Naval Shipyard 
LEPPARD, BENJAMIN A., P . 0. Box 8128, Greenville, S. C. 
President, Campbell & Leppard Engrs . , Inc. 
LESEMANN , JACK J., P. 0 . Box 906, Charleston , S. C .. 
U. S. Army Corps of Engineers 
E. E., M.E. 
M. E. 
M.E. 
.. C. E. 
L.S. 
LESESNE, CHARLES H., Jr. , 2534 Wheat St., Columbia, S. C. 29205 . . . . . .... C. E. 
LESESNE, DANIEL S. , Jr., P. 0. Box 6146, Charleston , S. C. . . . . . E. E. 
Vice-President , Utilities Construction Co. , Inc. 
LESLIE, GORDON S., Jr. , P. 0. Box 306 , Newberry, S. C. 29108 ... C. E. 
Partner, Leslie, Leslie & Associates 
LESTER, LIONEL E., P. 0 . Box 539, Orangeburg, S. C. . .. .. Ch.E. 
Supv. of Technical Staff, Ethyl Corporation 
LETELLIER, L. S., 20 Moore Dr., Westwood, Charleston, S. C. 29407 ....... . .... C. E. 
Consulting Engineer; Member, State Bd. of Engineering Examiners 
LEVIN , JULES D., P. 0 . Drawer 192, Beaufort, S. C. 29903 .......... . ......... C. E. 
Architect-Engineer 
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Certifi cate 
Da te No. 
1-27-59 2163 
6-29-48 965 
6-26-46 771 
5- 21- 57 1946 
5-21- 59 2240 
6-211-63 2744 
1-12-56 1804 
4-28-61 2421 
1-26-50 1128 
12- 14-61 2507 
4-25- 62 
!1--211-55 1768 
7-16-64 2888 
11- 3-51 1305 
7-22-U 1083 
6-21-38 463 
6-1!1--60 2331 
1-14-60 2287 
1-211-55 1678 
6-15-58 2079 
6-211-63 
!1--24-53 1484 
6-1!1--60 2310 
6-16-58 2072 
111-11 - 52 1908 
!1--14-22 
1-18- 62 2526 
1-27-49 1074 
4- !1--46 731 
6-19-60 2344 
12- 2-47 928 
111-11- 56 1904 
6-1!1--60 
1-26- 50 1147 
!1--24-53 1496 
6-21-57 1970 
1-12- 56 1805 
!1--14-22 
12- 3-35 413 
Name and Position-Address 
LEVY, JACK M., 171 Madison Ave., New York, N. Y. 10016 . 
Consulting Engineer 
LEWIS, ALEXANDER D., Box 1252, Clemson, S. C . .. . ... . .. .. .. . 
Prof. and Acting Head , Mech. Engrg. Dept., Clemson University 
LEWIS, HOYT D., P. 0. Drawer 191 , Columbia, S. C •. 
Bridge Designer, S. C. State Highway Department 
LEWIS, J. WESLEY, Box 2178, Charlotte, N. C .. 
Asst. Supervisor of Districts, Duke Power Company 
LEWIS, WILLIAM C., P. 0. Box 679, Charleston, S. C •. 
Sales Eng ineer, Metal Products Div., Armco Steel Co. 
L'HEUREUX, HOWARD B. , 1004 Eighth St., Alexandria, La . . 
Consulting Engineer 
Field of Training 
& Experience 
M.E., C.E. 
M.E. 
C. E. 
E. E. 
C. E. 
C. E. 
LIMEHOUSE, WILBERT F., 807 Wappoo Dr., Riverland Terr., Charleston 43, S. c. C.E. 
Head, Desion Dlv., Public Works Dept., Charlesto n Naval Shipyard 
LINCOLN, FRANK L., 11 Beacon St., Boston , Mass . ... 
President, Fay , Spofford & Thorndike, Inc. 
LINDSEY, FRANKLIN M., 1405 Northern Lights Blvd., Anchorage, Alaska . 
Owner, F. M. Lindsey Surveying 
LINDSEY, JAMES L., P. 0 . Box 803, Albany, Ga . . 
President, Lindsey, Tucker & Ritter, Inc . 
LINDSTROM, ALVIN L., P. 0 . Box 19916, Atlanta, Ga. 30325 
Donal d F. Lindstrom & Associates 
LINTON, WILLIAM T., Wade Hampton Offi ce Bldg., Columbia, S. C .. .. 
Exec. Dlr., Water Pollution Control Authority and Dlr. , Div . of 
Sanitary Engineering, State Board of Health 
LIPSEY, A. A., 108 W. Lake St., Chicago, Ill . 
A. A. Lipsey & Associates 
LITMAN, SAMUEL, Columbia, S, C •.. . . 
Professor of Elec. Engrg., University of S. C. 
LITTLEJOHN, CHARLES E., Clemson , S. C •. 
Head, Department of Chemical Eng., Clemson University 
LOCKMAN, J . ED, Box 1927, Spartanburg, S. C. . . ...... . ... . . 
Deering Millik en Research Corp. 
LONDON , J . B., 1317 East Fourth St., Charlotte, N. C. 20204 . 
VIce-President, Pu rser & London, Inc. 
LONG, CHARLES R., P. 0. Box 1286, Atlanta, Ga. 30301 .... 
Vice-Presid ent, Eastern Engineering Company 
LONG, EDGAR C., Jr., 302 Glenn Bldg., Atlanta, Ga. 30303 
Presiden t, E. C. Long , Inc. 
LONG, RICHARD R. , 2215 Devine St., Columbia, S. C . .... 
Assoc. Engineer, Wilbur Smith & Associates 
LONGCOR, JOSEPH V. A., 49 Federal St., Boston 7, Mass. 
Process Engineer, Stone & Webster Eng., Corp. 
LONGSHORE, HUGH F., Jr., P. 0. Box 454, Chester, S. C •. 
Soli Conservation Service 
LOOPER, RAY D., 1020 Montgomery Bldg., Spartanburg, S. C. 29301. 
Lockwood-Greene Eng ineers, Inc. 
LOPER, RAYMOND, H., Box 996, Greenville, S. C .. 
Senior Associate, Ralph E. Loper Company 
LOVE, RODERICK M., Jr., P. 0 . Box 5085, Columbia, S. C . . 
Owner, Engineer Sales Company of Carolina 
LOVETT, FORREST N. , 705 West North St., Raleigh, N. C .. ........ .. ...... .. 
Partner, Lovett & Bunn 
LOWE, HERBERT L., 2 Rector Street, New York 6, N. Y •. 
Consulting Electri cal Engineer, Ebasco Services, Inc. 
C. E. 
L.S. 
C.E. 
M.E. 
C. E. 
C.E. 
... E.E. 
. .. Ch.E. 
M.E. 
E. E. 
C.E. 
C.E. 
C. E. 
Ch.E. 
L.S. 
C. E. 
Tex .E. 
E. E. 
C. E. 
E. E. 
LOWE, J. FLETCHER, P. 0 . Box 487, Greenville, S. C.. . M.E. 
Divis ion Engineer, B. I. Cotton Mills 
LOWE, ORRIS A., Jr. , P. 0. Box 1286, Atlanta, Ga. 30301 . E.E. 
Eastern Engineering Company 
LOWE, THOMAS M., Sr. , 1920 Monroe Dr., N.E. , Atlanta, Ga. 30324 ... C. E. 
Vice-Pres .. Thomas M. Lowe, Jr. & Associates , Inc. 
LOWMAN, BRYSON L., P. 0 . Box 390, Columbia, S. C. ... . ... E. E. 
Communications Eng ineer, S. C. Electrlo & Gas Company 
LOWN, ARDIS L., Rt. 1, Box 521, West Columbia, S. C. . ........ . .. . ....... . L.S. 
LYERLY, A. M., P. 0. Box 2178, Charlotte, N. C. 28201 . L.S. 
Duke Power Company 
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Certificate 
Date No. 
7-13-49 1081 
6-25-47 879 
4-28-61 2463 
8-24-47 873 
8-17-55 1857 
1-12-56 1787 
4-12-50 1174 
1-10-63 2640 
8-17-56 1840 
9-24-53 1500 
11- 9- 39 495 
12- 3-46 828 
8- 7-53 2198 
10-11-62 2623 
9-24-53 1505 
4-28-61 2422 
1-14-60 2288 
9-23-49 1123 
3- 6-62 25l9 
4-28-61 2437 
4- 6-60 2301 
1-10-63 2651 
1-18-62 2527 
5-21-59 2255 
8-15-58 2105 
10- 8-54 1643 
2-17-59 2171 
1-26-50 1149 
7-22-49 1102 
4-25-63 2579 
7-16-64 2906 
6-29-48 _966 
10- 9-63 2778 
Name and Position-Address 
LYMAN, JULIAN T., Box 506, Orangeburg, S. C. 
Applied Engineering Co., Inc. 
LYNES, GERALD W., P. 0. Box 5207, N. Charleston , S. C . .. 
Project Engineer, West Virg inia Pulp & Paper Co. 
LYNN, CHARLES F., P. 0. Box 5008, Five Points, Columbia , S. C. 29205 . 
Sales Engineer, Inte rna tional Pipe & Ceramics Corp. 
MABRY, J. RIVERS, P. 0. Box 325, Abbeville, S. C .. 
MACDONALD, JAMES W., 22 West Madison St., Chicago, Illinois 60602 . 
President, Macdonald Engineering Co. 
MACFARLANE, CARL C., 6219 Forest, Kansas City, Mo. 64110 .. 
Chief Structural Engineer, Weitz-Hettelstater, Engineers 
MACGUIRE, WILLIAM J ., 3214 Highvlew Rd., Charlotte, N. C. 
Owner, MacGulre Instrument Co. 
MACKENZIE, WILLIAM L. G., 1002 Pine Street, Spartanburg, S. C. 
President, Fiske--Carter Construction Co. 
MACKINTOSH , DAVID M., Jr., P. 0 . Box 10336, Charlotte, N. C .. 
J. N. Pease & Associates 
MACKINTOSH, J. DOUGLAS, Jr., City Hall, Burlington , N. C. 
City Manager, City of Burlington 
MACLEAN, JAMES B. , 160 West Broadway, New York 13, N. Y. 
Chief Electrical Engineer, Burns & Roe, Inc. 
MACOMBER, ROBERT C., P . 0 . Box 1137, Cape Coral, Florida 33904 . 
Romac Structures, Inc. 
MADDOX, J. ARTHUR M. ; 409 E. 54th St. , Savannah, Ga • .. 
MAGILL, RICHARD V., P. 0 . Box 3792, Greenville, S. C .. 
President, Magill Contracting Co. 
MAHAN, THOMAS A., Drawer 1330, Spartanburg, S. C . ... 
Sales Manager, The Textile Shops, In c. 
MAHON, FRANK W., Jr., P. 0. Box 1926, Spartanburg, S. C .. 
Deering Milliken Service Corp. 
MAHON, JOHN M. , 101 West Hampton Ave. , Sumter, S. C .. 
County Engineer, Sumter County 
MALLARD, JAMES P., J r., 6Y2 Law Range, Sumter, S. C. 
Associate Engi neer, Palmer & Malone Engineers 
MALONE, EUGENE G., 1928 South Trinity, Charleston, S. C. 29407 
Mgr., Civil Br., Design Div., Southeast Budocks, U. S. Naval Base 
MALONE, GEORGE D., P. 0 . Box 1926, Spartanburg, S. C • .. 
Deer ing Milliken Servi ce Corp. 
MALONE, JAMES B., Rt. 8, Box 73!1-C, Charleston, S. C . .. 
Southeastern Dlv., Budocks, U. S. Naval Shipyard 
MALONE , RICHARD W. , Asheville, N. C •. 
Mgr. of Ind. Engrg., Beacon Manufacturing Company 
Field of Training 
& Experience 
.. E.E. 
... M.E. 
C. E. 
L.S. 
.. M.E., C. E. 
C. E. 
.. E.E. 
.. C.E. 
.. C.E. 
C. E. 
E. E. 
C. E. 
E. E. 
C. E., L.S. 
M.E. 
M.E. 
C. E. 
L.S. 
. C.E. 
L.S. 
C. E. 
. . .. Tex. E. 
C. E. 
L.S. 
Ind . E. 
MANEY, WILLIAM J ., Jr. , Rm. 4420, Nemours Bldg., Wilmington , Deia. M.E. 
E. I. duPont de Nemours & Co., In c. 
MAN GAM , DAVID J., 915 Lady St., Columbia, S. C... ..... M.E. 
Manager, Climatic Equ ipment Company 
MANGU , JOHN , Jr., P. 0. Box 471, Akron , Ohio 44309 .... 
Di r. of Terminal Design and Const., Roadway Express Co . 
MANN, JOSEPH G., Box 131, Burlington, N. C . ........ 
District Manager, Duke Power Company 
MANN, 0. CLARKE, 271 Shrine Bldg ., Memphis 3, Tennessee 
MARABLE, JAMES R. , 96 Poplar St., N. W., Atlanta, Ga. 30303 . 
Senior Engineer, Robert & Company Assocs. 
MARCHANT, JULIAN M., P. 0. Box 5056, Columbia, S. C .. 
Roberson Construction Co. 
MARETT, ROBERT H., P . 0 . Box 685, Rock Hill, S. C .. ...... 
MARINO, CARLOS H., 300 Sixth Avenue, Pittsburgh, Pa. 15222 
Chief Engineer, Chern. Plants Dlv., Blaw-Knox Co. 
MARLOW, JAMES C. , Jr., Box 5456, Sta. B, Greenville, S. C. 
J. E. Sirrine Company 
41 
C.E. 
E.E. 
C.E . 
C. E. 
C. E. 
L.S. 
C. E. 
M.E. 
Certificate 
Date No. 
$--23-48 1012 
4-28--61 2438 
7- !1-35 403 
11- 8- 50 1206 
6-11-51 1249 
7- 24-53 1470 
$--1!1-55 1706 
$--17-55 1850 
1-27-49 1059 
1-26-50 1148 
2- 4-63 2684 
9- 7-62 2609 
111- 8--54 1606 
6-17-41 550 
!1-29- 60 2356 
1- 22-53 1416 
12- 2-47 941 
!1-21)..55 
!1-24-59 2270 
4-28--61 
1-21-54 1513 
9- 2!1-60 2361 
1-22-53 1419 
5- 19- 55 
1-12-56 1788 
5-21- 59 2251 
10- 8-54 1636 
12-10-62 2632 
6- 11- 51 1278 
2- 7- 57 1924 
1- 21)..55 1663 
11).. !1-52 1386 
12- 2-41 563 
1-25-47 841 
1-18--62 2535 
Name and Position-Address 
MARSH, WILSON B., Jr., P. 0. Box 2178, Charlotte, N, C . ... 
Asst. Trans. Line Engr., Duke Power Company 
MARSHALL, CHARLES F., Exec. Office Bldg., Fort Mill, S. C. 
Vice-Pres. of Engineering, The Springs Cotton Mills 
MARSHALL, GEORGE L., Jr., liD Riley Ave., Greenwood, S. C .. 
Chief Engineer, J . Hearst Coleman Co., Inc. 
MARTIN , BEN H., Jr., P. 0. Box 166, Easley, S. C. 
Pres ident, Pickens County Concrete Company, Inc. 
MARTIN , CARL B., 412 Pasters Avenue, N.E., Atlanta 24, Ga. 
Law Engineering Testing Company 
MARTIN, EDWARD C., 700 S. College St., Charlotte, N. C .. 
Vice-Pres., Henningsen, Durham & Richardson, Inc. 
MARTIN , FRED M., P. 0. Box 5456, Sta. B, Greenville, S. C .. 
Vice-Presiden t, J. E. Sirrine Company 
MARTIN, HUGH J., P. 0. Box 57, Donalds, S. C. 29638 . 
MARTIN, JOHN W., Jr., P. 0. Box 278, McBee, S. C .... 
Mar-Mao Manufacturing Co . 
MARTIN, S. TAYLOR, 604 S. Broad St. , Clinton, S. C .. 
Chm. , Dept. of Mathematics, Presbyterian College 
MARTIN, WILLIAM F., 817 St. Andrews Blvd ., Charleston, S. C .. 
Chief Engineer, Paul son Engrg. Services, In c. 
MARTSCHINK, JOHN H. , Jr. , 12 Colleton Dr., Byrnes Downs, Charleston, 
Dlr., Planning Div. , Budocks, U. S. Naval Base 
MARZARI, RICHARD F., 100 Park Avenue, New York , N. Y. 10017 . 
Asst. Gen. Mgr., Engrg. Dept., American Can Company 
MASON , ROBERT K., 108 Country Club Dr., Wilmington 3, Del a . .... 
Dis tr ict Supt., E. I. duPont de Nemours & Co. 
s. 
MATHENY, WALKER H., P. 0 . Box 3673, St. Andrews Branch , Charleston, S. 
W. H. Matheny, Surveying 
MATHEWS, HENRY H., Rt. 5, Box 328, Charleston , S. C •.. 
U. S. Navy, Budocks, ROICC Atlantic Undersea Tests and 
Evaluation Center, Andros Town , Bahamas 
MATHEWS, JOSEPH L., 2412 Pennylane, S.E. , Decatur, Ala. 
Mgr., Design Engineering, Chemstra nd Company 
MATHIS , SAM J ., Box 385, Tripoli, Libya, North Africa 
Manager, Esso Standard, Libya, Inc. 
MATTERN, GUILFORD L., P. 0 . Box 1490, Roanok e, Va. 
Partner, Hayes, Seay , Mattern & Mattern 
MATTHEWS, J. D., liDO "M" Avenue, Cayce, S. C. 
S. C. State Highway Departmen t 
MAXEY, RUSSELL B., P. 0. Box 1013, Columbia, S. C. 
Asst. Chief Engineer, Kline Iron & Steel Co. 
McALHANY, THOMAS D., St. George, S. C. 
Consulting Engineer 
McALLISTER, FRANKLIN A., 2945 Thornwood Dr. , Macon, Ga. 
Chief Eng inee r, J . M. Huber Corp. 
McBRAYER, THOMAS B., P. 0. Box 128, Greenvi lie, S. C. 29602 
Vice-Pres ., Greenville Steel & Fou ndry Co. 
McCABE, ROBERT C., 811 Bay Street, Beaufort , S. C. 
Palmer & Malone, Inc. 
McCAIN , CLAUDE N. , Jr., Aberdeen Proving Grounds, Maryland 
Chief, Supporting Research Lab., Human Engrg. Lab., Army Ord . 
McCALL, ELDRED W., P. 0. Box 952, Charleston , S. C. 
Senior Engr., S. C. Electric & Gas Co. 
McCALLEY, GRAY, Sr. , 707 Hammond Drive, N. Augusta, S. C. 
S.R.P., E. I. duPont de Nemou rs & Co., Inc. 
McCARTER, JAMES T. , Box 1717, Greenville, S. C. . . 
Ch ief. Mech. Division, Piedmont Engineers & Architects 
Fi eld of Training 
& Experience 
E. E. 
C. E. 
.... C.E. 
L.S. 
C.E. 
C.E. 
C.E., L.S. 
C. E. 
L.S. 
L.S. 
L.S. 
N.A. 
c. C.E. 
C.E. 
C. E. 
c. L.S. 
C. E. 
M.E. 
C. E. 
C. E. 
C. E., L.S. 
C. E. , L.S. 
C.E. 
L.S. 
M. E., C. E. 
C. E. , L.S. 
L.S . 
C.E. 
E. E. 
C. E., M.E. 
M.E . 
McCARTHY, JOHN A., 1020 Montgomery Bldg., Spartanburg, S. C . ............ . C. E. 
Lockwood-Greene Eng ineers, Inc. 
McCARTY, ALBERT F., 4669 Crystal Drive, Columbia, S. C . ...... . C. E. 
Deputy Post Engineer, Dept. of Army, Fort Jackson, S. C. 
McCLELLAN, JAMES 0., Ill, P. 0. Drawer 191, Columbia, S. C •. . .. L.S. 
S. C. State Highway Departm en t 
McCLENDON, GEORGE B., P. 0. Box 305, Johnsonville, S. C . .... . . L.S. 
Owner, Coastal Sand Company 
+2 
Certificate 
Date No. 
9-28-61 2480 
1-211-55 1669 
12- 7-43 612 
1-24-52 
2-211-64 2834 
Ill- 9- 63 2786 
1-12-61 2384 
1-16- 58 2055 
5-19-60 2320 
5-19-55 1717 
9-23-48 1002 
1-lll-63 2649 
1-211-55 1670 
9-24-59 2271 
3-14-51 1240 
12- 5-44 630 
4-25-62 2568 
7-26-62 2597 
3-14- 51 1243 
5-22-61 2464 
7-12-32 378 
6-20-45 652 
lll-9-52 256 
3-22- 23 
9-19-55 1704 
6-26-46 753 
2-17-59 2180 
Ill- 8- 54 1637 
7-11-63 2765 
9-24-53 1510 
1-18-62 2528 
5-19-60 2334 
5- 21 - 59 2224 
9-28-61 2476 
4-12-50 1162 
Name and Position-Add ress Field of Training 
& Experience 
McCLESKEY, S. W., 7927 Maple St., New Orl eans 18, La . . 
President, Sam W. McCleskey Construction Co., Inc. 
McCLESKSY, SAMUEL L., Jr. , P. 0. Box 5156 , Sta. B, Greenville, S. C. 
J. E. Sirrine Company 
McCLURE, LEE R., P. 0 . Box 1601!, Columbia, S. C . . 
Exec. Vice-President, Kahn-Southern 
McCONNAUGHEY, WILLIAM J., 208 W. Third Street, Gastonia , N. C . . 
Vice-President, Findlay, Withers, McConnaughey Co. 
McCONNELL, EDMOND S., 2189 Bancroft Way, Berkeley, Calif. 94704 . 
McCORD, MARSHALL, 1130 N. Charles St., Baltimore, Md. 21201 
Vi ce-President, Greene Associates, Inc. 
McCORMAC , JACK C. , Clemson , S. C . .... . 
Assoc. Prof., Civil Engineering, Clemson University 
McCORMICK, FRANCIS M., 1020 Montgomery Bldg., Spartanbu rg , 
Project Engi neer, Lockwood-Greene Engineers, Inc. 
McCORMICK, GEORGE E. , Box 5928, Greenville, S. C .. 
Head of I. E. Dept., Union Carbide Company 
McCOY, FRANK G. , 1620 Nemours Dr., Charleston, S. C .. 
Program Mgr., Electronics, Charleston Naval Shipyard 
s. c. 
McCOY, PETER J . , 160 West Broadway, New York, N. Y. 10013 . . 
Chief Civil Engineer, Burns & Roe, Inc. 
McCOY, RUSSELL A., Jr., P. 0. Box 2646, Sta. A, Spartanburg, S. C. 
President, The Harwood Beebe Co. 
McCOY, THOMAS J., Sr., 1266 Asheville Hwy., Spartanburg, S. C. 
Spartan Construction Co., Inc. 
McCRACKEN, WINFIELD A . •. 817 Ralfallen, Houston, Texas 77008 
Consulting Engineer 
McCRADY, JOHN, Jr., P. O. Box 912, Charleston, S. C . ....... . . . ... . 
Secretary & Vice-Pres., Cummings & McCrady, Inc. 
McCRARY, ROGER K., P. 0 . Box 72, Greenville, S. C . ...... . ...... .•. . . 
Secretary, McCrary Automatic Sprinkler Company 
McCULLOUCH, DANIEL F., Sr., Hartsville, S. C ... . .. ... . 
Group Leader, General Engineering, Sonoco Products Co. 
C.E. 
M.E. 
M.E. 
L.S. 
.. E.E. 
C. E. 
... C.E. 
L.S. 
C.E. 
lnd.E . 
E. E. 
C.E. 
C.E 
L.S. 
C.E. 
C. E. 
L.S. 
M.E. 
.. .. M. E. 
McDANIEL, GEORGE W., P. 0. Box 1717, Greenville, S . C. . L.S. 
Piedmont Engineers and Architects 
McDANIEL, JAMES U., Box 388, Sacramento 2, Calli. . .. .... .......... .... L.S . 
Senior Engineer, State of California, Department of Water Resources C.E. 
McDANIEL, LEONARD F., 5102 N. 7th St., Phoenix, Ari zona 85014 .. . . . . E. E. 
Partner, McDaniel & Powell, Archs. and Engrs. 
McDOUGALL, GEORGE E., P. 0. Box 1388, Greenville, S. C .. 
Vice-Presiden t , Daniel Construction Company 
McDOWELL , F. B., Jr., 12 P. Sergeant Jasper Apts. , Charleston , S. C. 
McDOWELL, HARRY L., P. 0. Box 724, Columbia, S. C. 
VIce-Pres. and Sec. , W. 0 . Blackstone & Co., Inc. 
McDUFFIE, MUTHUEL A., 209 S. Morgan Street, Roxboro, N. C. 
Construction Supt., Ebasco Services, In c. 
McFARLAND, CLIFTON B., Pacific Missile Range, Po int Mugo, Calif. 93041 
Capt., Installations and Logistics Officer, U. S. Navy 
McGAUGHY, JOHN B., Box 269, No rfolk, Va . . 
President, Lu blin, McGaughy & Associates 
McGRAW, E. CLYDE, P. 0. Box 1396, Houston, Texas 77001 ...... .. ........ .. 
Pres., Transcontinental Gas Pipe Line Corp. 
McGREADY, JAMES , Box 694, Columbia, S. C. 
Owen Steel Company 
McGUIRE, HAZEL H., Aiken, S. C.. ....... . .. ... ...... ..... .. .. .. 
Project Engr., Savannah River Plant, E. I. duPont de Nemours & Co., In c. 
McHUGH , CARL M., 101 Edgewood Ave. , Clemson, S. C . .. . .... . .. . 
Assoc. Prof. of Eng. Graphics and Machine Design, Clemson University 
MciNTOSH , WILLIAM, Jr., P. 0 . Box 810, Charleston, S. C . .. . ......... . 
VIce-President, Southern Corp. 
C. E. 
C. E. 
.. M. E. 
C. E. 
C. E. , 
C. E. 
E. E. 
C. E. 
. . E. E. 
E .E. 
M.E. 
L.S. 
McKENZIE, MARTIN C., Clemson, S. C. · .... .. . ...... ........ . .... . ......... . . Agri.E. 
Clemson University 
McKEOWN, HARRY, 114 McQueen St., Sumter, S. C. M.E. 
Consulting Engineer 
McKIBBEN, GEORGE S., 1501 Lady St. , Columbia, S. C . . . . . .. . ... .. .. . C.E. 
Lafaye, Lafaye & Associates 
43 
Certificate 
Date No. 
7- 16-64 2889 
5-12- 53 1464 
7-26-62 2598 
11-21- 56 1911 
10-14-40 535 
2-29-64 2811 
10- 8-54 1635 
5- 20-60 
6-17-56 1848 
2-20-64 2812 
12- 6-39 505 
7-16-64 2890 
2-17-59 2172 
S-19-55 1713 
4- 1-50 1154 
12- 3-46 815 
2-15 51 
1-18-62 2538 
6-21-59 2254 
9- 29-60 2357 
9-19-57 2004 
9-28-61 
12- 2-41 565 
2-15-51 1229 
8- 4-50 1203 
6-18-40 533 
6-21-59 2202 
12- 4-34 398 
8- 15- 58 2139 
7-18- 49 1082 
6-21-59 2243 
7-11-63 2768 
9-24- 53 1514 
7-13-48 992 
4-17-63 2715 
12- 3-46 824 
7-22- 49 1086 
Name and Position-Address 
McKINNEY, S. J ., 1718 Brook Dr. , Camden, S. C . . 
Senior Engineer, E. I. duPont de Nem ours & Co. 
McLAUGHLIN, JAMES J. , Marshall Space Flight Center, Huntsville, Ala .. 
Aerospace Tech., Marshal l Fl ight Center, NASA 
McLAURIN , JOHN N., Jr., 701 Broad S t. , Augusta, Ga . .... 
Georgia Rai lroad & Banking Co. 
McLENDON , HINKLE, Jr., P. 0. Box 5207, N. Charles ton, S. C. 
Project Engi neer, West VIrgin ia Pulp & Paper Co. 
McLENDON, JOHN J. , 152 Nassau St., N.W., Atlanta, Ga. 30303 . 
Partner, Mclendo n & Holbrook 
McMAHAN, JEFFERSON D., Jr., 1801 Beltllne Blvd ., Colum bia, S. C. 
Asst. Sta te H ighway Eng inee r, S. C. State Highway De par tmen t 
McMAHON, EDWARD V. , 1000 Crescent Ave., N.E., Atlanta, Ga. 30309 ..... 
Southern En ginee ring Company 
McMEEKIN, ROBERT P., J enkinsvil le, S. C. 
Internation a l Paper Co. 
McMILLAN, CLAUDE R., Jr., 1508 Lady St. , Columbia, S. C. 29201 . 
Owner, McMillan Engineering Co. 
McMURRAY, JOHN E., 1639 Blanding St., Columbia, S. C •.. . . 
Manager, Johnson Service Company 
McNAB, ROBERT F., J r., P . 0 . Box A-2, Greensboro, N. C. 
J . P. Stevens & Co., Inc. 
McNAIR, LOOMIS L., P. 0 . Drawer 110, Columbia, S. C • .. 
Lyles, Bissett, Carlisle & Wolff 
McNEELY, JOHN W., Jr., 383 Cross St., Charleston , S. C .. 
Southeast Dlv., Budocks, U. S. Nava l Base 
McNEILL, CALVIN , Jr., 68 Chadwick Drive, Charleston, S. C. 
Charleston Naval Shipyard 
McNINCH, MARION 0 ., P. 0 . Box 390, Columbia, S. C .. . 
Production Engineer, S. C. Electric & Gas Company 
McPHERSON , G. BRUCE, P . 0 . Box 248 , Greenville, S. C. 29602 
President, The McPherson Company 
McPHERSON, JOHN A., Jr. , P. 0. Drawer 110, Colu mbia, S. C . ... 
VI ce-President, Industr ia l Design, Lyles, Bissett, Carlisle & Wolff 
McPHERSON, JOHN C., Jr., 1415 Hurt Bldg., Atlanta, Ga. 30308 
Management Training Superv isor, Sou. Bell Tel. & Tel. Co. 
McPHERSON, RALPH H., P. 0. Box 248, Greenville, S. C. 29602 ... 
Executive Vice-President, T he McPherson Company 
McWHORTER, WILLIAM W., 1020 Montgomery Bldg., Spartanburg, S. C. 
Lockwood-Greene Engineers, Inc. 
McWILLIAMS, WILLIAM R. , P. 0 . Box 1101 , Columbia, S. C. 
President, Columbia Cooling & Heating Co. 
MEADOR, JAMES T., P. 0. Box 1437, Charlotte 1, N. C. 
Southern Electric Servi ce Co., In c. 
MEAKIN , H. WELLS, P. 0 . Box 5456, Sta. B, Greenvill e, S. C. 
Vice-President, Pulp & Paper Dept., J. E. Sirrine Company 
MEIR, EZRA, 709 W. Johnson St. , Raleigh , N. C. 
Ezra Mei r & Associates 
MELLA RD, ROBERT E., Charles ton , S. C . . . .. 
Assoc. Prof., Civil Eng . Department, The Ci tadel 
MELSON , FRED N., 1310 Lady St. , Columbia , S. C. 
General Electr ic Company 
MELTON , LUCIUS H., Box 136, Chester, S. C. 
MENIUS , E. FLY NN, Jr., Hartsvil le, S. C . .. 
Senior Electrical Engineer, Sonoco Produ cts Company 
MERCK, ERNEST W., P . 0. Box 1111, Greenville, S. C. 
Vi ce-President, P iedmo nt Engin eers and Archi tects 
MERENDINO , JASPER , P. 0 . Box 1102, Hato Rey, Puer to Rloo . 
Vl c&-Preslden t, Fred S. Dubin & Associates 
MERRICK. CLYDE R., P. 0. Box 247, Nakomls, Fla. 
METTS, WILLIAM T., Box 36, Pi ckens, S. C .. .... 
S. C. State Highway Department 
Fi eld of Training 
& Experience 
M.E. 
M. E. 
L.S. 
C.E. 
M. E. 
C. E. 
E. E. 
C. E. 
L.S. 
C.E. 
L.S. 
M. E. 
E. E. 
C. E. 
C. E. 
C. E. 
M.E. 
M.E. 
M.E. 
E. E. 
C. E. 
C.E. 
M.E. 
E. E. 
C. E. 
C. E. 
C.E. 
E. E. 
L.S. 
E. E. 
C. E. 
M.E. 
C. E. 
L.S. 
MEYER, JAMES A., P. 0. Box 506 , Orangeburg, S. C .. ............. .. ........ .... M. E. 
Project Engineer, Appl ied Engineer ing Company 
MEY ER, LEONARD S., 5112 Du ban Ave., Orlando , Fla .. . 
Plastics Specialis t, Martin Marietta Company 
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Certifi cate 
Date No. 
S-19-60 2343 
5- 19-58 2119 
2-15-51 1227 
6-11-51 1270 
12- 9- 59 2279 
12- 3-46 829 
2- 7- 57 1917 
9-11-50 968 
6- 29-48 
11- 8-50 1034 
11- 19- 48 
9-20-55 1163 
S-12-53 1463 
1-10-63 2679 
S-17- 56 1858 
10-11-56 1898 
7-26-62 2607 
7-13- 37 444 
6-24-47 871 
1-12-56 1816 
12- 2-41 567 
1-20-55 1679 
1-27-49 1070 
1-16- 58 2043 
1-27-49 1064 
1-18-62 2511 
5- 21- 57 1989 
7- 16-64 2907 
1- 24- 52 1323 
2-17- 59 2173 
S-21- 57 1990 
S-14-51 1579 
11- 8- 50 1212 
12- 3-47 914 
2-20-64 2859 
1- 14-60 2289 
Name and Position-Address Field of Training 
& Experience 
MIKELL, WILLIAM C. , Box 161, Gonzaiaz, Fla . ...... . ... . ... . .. .. ...... .. . C.E. 
Project Engineer, Daniel Construction Co. 
M I KLOFSKY, HAAREN A., 4809 Trenholm Rd., Columbia, S. C .. 
Prof. of Civil Engrg., Univ~rslty of South Carolina 
MILAM, WILLIAM A., Houston, Texas 77058 
Chief, Construction-Operations Branch, Manned Spacecraft Center-NASA 
MILES, ALFRED M., 190 E. Wood Strut, Spartanburg, S. C .. ... . 
Owner, Miles Electric & Engrg. Service 
. C.E. 
C. E., Arch . E. 
E. E. 
MILEY, GERALD E. , Jr., Box 743, Walterboro, S.C. ........ .. . .. ......... L.S. 
MILEY, HUGH S., Jr., P. 0. Box 2646, Sta. A, Spartanburg, S. C, ......... . .••..... C. E. 
The Harwood Beebe Company 
MILEY, JOE P., Brunson, S. C .. . ...... . .. ... ...... . ..... .... .... C.E. 
L.S. 
MILLARD, M. KENYON, Yonges Island, S. C .. . .................... . . C.E., L.S. 
President, Sea Island Company 
MILLER, ARTHUR C. , Box 9997, Northside Station, Jackson, Miss. 39206 . C.E. 
Vice-President, Michael Baker, Jr., Inc. 
MILLER, DAN F., Jr., c/ o Sta~ Dept., Mail Room, Washington 25, D. C . .... C. E. 
Chief Engineer, USAID/ Nigerla 
MILLER, DAVID C., 129 Malden Street, Boston, Mass. 02118 ...... . ... M.E. 
President, Buerkel & Company, Inc. 
MILLER, LO REN C., 510 N. Dea rborn St ., Chicago, Illinois 60610 ..... . .. .. ... . .. C.E. 
Asst. Dis!. Manager, The Austin Co, 
MILLER, E. PARKER, P. 0. Box 390, Columbia, S. C ............................. E. E. 
Senior Electrical Engineer, S. C. Electric & Gas Co. 
MILLER, L. R., 329 Wade Hampton Bldg., Colum bia, S. C. 29201 ............... E. E. 
Dir., Elec. Util. Div., S. C. Public Service Commission 
MILLER, MAX 1., P. 0. Box 2826, Greensboro, N. C . . . . 
Sales Engineer 
MILLER, ROBERT J . , New Haven, Conn . ... 
School of Forestry, Yale University 
E.E. 
L.S. 
MILLER, THEODORE E., 115 Broad St., Hartford, Conn . ...... . ... . .......... . . . .. C.E. 
Sr. Designing Engr., Water Bureau, Metropolitan Dis!. 
MILLS, DONALD, P . 0. Box 534, Selma, Ala .. ............ .. ... .. .. .. .... .. .. .. .. .. C. E. 
Consulting Engineer 
MILLS, JOB J., 223 Crammer Ave., Greenville, S. C .. ... .. ............. .. .. .... . .. M.E. 
Superintendent, Keowee Mills 
MILLS, JOHN A., 216 E. Hampton Ave., Sumter, S. C .. .. .. . .. ...... .. ... .. ....... E. E. 
Owner, Mills Electric Co. 
MILLS, RALPH E., Jr., 1789 Peachtree Rd., N.E., Atlanta 9, Ga .. ............... C.E. 
Design Engr., Wiedman & Singleton, Englnurs 
MILLS, WILLIAM H., 2496 Dellwood Dr., N.W., Atlanta, Ga .. ..................... C.E. 
MIMS, HARRY M., Box 656, Orangeburg, S. C. 29115 ................ . ............. C.E., L.S. 
President, J. F. Cleckley & Co. 
MINGES, PHILIP S., Jr., 2216 Forest Drive, Camden, S. C .. ....................... C.E. 
E. I. duPont de Nemours & Co. 
MINNICH , S. CLINTON , Jr., P . 0. Box 5298, Asheville, N. C............... . .... M.E. 
Secretary, Six Associates, Inc. 
MINTUS , EUGENE J., 3087 W. Grand Blvd., Detroit, Michigan 48202 ... 
Chief Engi neer, Cunningh am Englnurs, Inc. 
MINWEGAN, ARTHUR P ., Charleston , S. C . .... . 
Deputy Di rector, Southeast Div., Budocks, U. S. Naval Base 
MIOT, JOSEPH D. , Jr., P. 0 . Box 212, Columbia, S. C . . 
Vice-President, Carter-Miott Construct ion Co. 
MITCHELL, W. B. R., Jr., P. 0. Box 3425, Charlotte, N. C. 28203 . 
President, Bryant Heating & Equip!. Co ., Inc. 
MITCHELL, WILLIAM H., 1109 Wappoo Rd . , Charleston, S. C .. ....... . 
Charl eston County Publlo Works Dept. 
MOAN FELDT, PETER M., 316 Bel !line Blvd., Columbia, S. C. 29205 ..... 
Institute of Metallurgy , Richland Tech. Ed. Center 
C. E. 
C. E. 
C. E. 
M.E. 
. . L.S. 
C. E. 
.. Met.E. 
MOLINAROLI, REMO, 747 Woodwork Rd. , Charleston, S. C . ...................... C.E. 
U. S. Army Corps of Engineers L.S. 
MONEYPENNY, CHARLES H. , Sr., Box 5037, Daytona Beach, Fla . .. . ............. C. E. 
Consulting Eng ineer 
MONTAGUE, EARL B .. Drawer 191 , Sumter, S. C ................................. C. E. 
Vice-President of Operations, B. L. Montague Co., Inc. 
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Certificate 
Date No. 
12- 4-46 831 
1-10-63 2641 
S-17-56 1863 
6-24-47 881 
S-15-58 2080 
4-26-61 2440 
10- 9-52 1344 
S-15-52 
12- 5-44 635 
9-23-49 1112 
11- 6-51 1311 
1-20-55 1661 
7-22-58 2137 
6-25-46 768 
6-20-39 489 
1-26-50 1129 
S-19-60 2321 
1-16-58 2040 
12- 2-41 559 
6-2S-46 777 
9-23-49 1118 
7-11-63 2759 
6-17-41 55( 
12-5-45 698 
S-1S-58 2120 
7-13-53 1469 
1-25-60 2297 
10- 9-63 2793 
7-27-51 1289 
9-23-49 1125 
1-12- 61 2387 
4-25-62 
7-11-63 2769 
1-12-56 1812 
1-13-60 
2-20-64 2799 
5-21-57 1947 
Name and Position-Address 
MONTEITH, COLIN S., Ill, 96 Poplar St., N.W., Atlanta, Ga. 
Robert & Company Associates 
MONTGOMERY, DOUGLAS C., Jr. , 1411 Belmont Dr., Columb ia, S. C. 
MOODY, MARTIN C., 100 N. 16th Ave., Dillon, S. C • . 
MOONEYHAN, W. RAY, Camden, S. C ... 
Process Engineer, E. 1. duPont de Nemours & Co. 
MOONEYHAN, W. RAY, 6819 Crosfleld Rd., Columbia, S. C . .... .. .... .. . 
MOORE, HAROLD A., 307 Stano Dr., Charleston , S. C •. .... 
Harold A. Moore & Co. 
MOORE, J. LINCOLN, 107 N. Blanding St., Lake City, S. C . . .. .. . . . .. . 
Moore Engineering Company 
MOORE, JACK H. , Box 8248, Charlotte 8, N. C. 
Sales Engr. , Grinnell Co., Inc. 
MOORE, JAMES W. , Charleston, S. C. 
Head , Struct. Engr. , West Vi rginia Pulp & Paper Co. 
MOORE, JOSEPH H., Clemson , S. C • . 
Head, Dept. of Civ il Engineering, Clem son University 
Field of Training 
& Experi ence 
C.E. 
M.E. 
L.S. 
. Ch.E. 
.. Ch.E. 
.. .. L.S., 
.. Ch.E. 
... M.E. 
C.E. 
C.E. 
MOORE, LLOYD S., Jr., Box 114, Holly Hill, S. C. L.S. 
MOORE, M. BREEDEN, Jr., Box 463, Myrtle Beach , S. C. ... E. E. 
Manufacturers' Agent 
MOORE , MELVILLE 0 ., Box 327, Mt. Pleasant, S. C. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .... . L.S. 
MOORE, RICHARD H., 514 S. Fayetteville St., Asheboro, N. C.. C. E. 
President, Moore, Gardener & Assoc iates, Inc. 
MOOREFIELD, CHARLES H., P. 0 . Box 191, Columbia , S. C. 29202 C.E. 
Advance Planning Engineer, S. C . State Highway Dept. 
MOORER , FELIX A., St. George, S. C. .. . L.S. 
MOORMAN, ROBERT W., Clemson, S. C. 29631 C.E. 
Prof. and Head, Dept. of Eng ineerin g Mechanics, Clemson University 
MORGAN , BENJAMIN A., Jr., 11 David Dr. , Media, Pa. 19063 C.E., L.l! . 
Resident Engineer, Chas. T. Main, Inc. 
MORGAN . G. R., P . 0 . Box 8551, Sta. A, Greenville, S. C. 
Consulting Engin eer 
MORGAN, J. PHILIP, P. 0 . Box 11 , Moncks Corner, S. C. 
Owner, J. Ph ilip Morgan Agency 
MORGAN, J. WILLIAM , Jr., P. 0. Box 1013, Columbia, S. C . 
Sales Mgr., Kline Iron & Metal Co. 
MORGAN , SAMUEL L., P. 0. Box 231 , Florence, S. C •. 
Senior Engineer, Carolina Power & Light Company 
MORRIS , EDGAR L. , 1316 Washington St., Columbia, S. C •. 
Attorney-at-Law 
MORRIS, HOWARD F., 3921 Sussex Avenue, Charlotte, N. C. 28210 . 
MORRIS, IRVINE E., 165 Alexander St. , N.W., Atlanta, Ga. 30313 
Structural Consultant 
MORRIS, ROBERT H. , Box 5456 , Sta. B, Greenville, S. C . .. 
J. E. Sirrine Company 
MOSELEY, CHARLES W., 2443 Danburg St., Charlotte, N. C. 28211 .. 
MOSELEY, HARRY W., 59 President Street, Charleston, S. C • . 
Southeast Div., Budocks, Charleston Naval Shipyard 
MOSELEY, MAURICE D., P. 0. Drawer 191, Columbia, S. C. 
Asst. Bridge Engr., S. C. State Highway Department 
MOSELEY, SHERRARD T., 275 S. Fourth St., Wytheville, Va. 
Director, Wytheville Community College of V. P. I. 
MOSS, ALEX A., P. 0. Box 8436, Greenville, S. C •. 
Vice- President, Quality Concrete Products, In c. 
MOSS, GEORGE K. , 3522 Seventh Ave . , Bi rmingham 5, Ala. 
President, George K. Moss Co., Inc. 
MUCKENFUSS, A. A. , P . 0 . Box 4767, Charlesto n Heights, S. C .. 
District Engineer, S. C. State Highway Department 
MUESER, WILLIAM H. , 415 Madison AYe., New York, N. Y. 10017 
Mueser, Rutledge, Wentworth & Johnston 
MULLIN, RICHARD W., Sr., Columbus, Ga. 
Operation Mgr. , Pascoe Steel Corp. 
MULLINS, ALFRED L., P. 0. Box 151 , Macon, Ga. 31202 
President, Engineering Associates, Inc. 
MULLIS, CAROL B., P. 0 . Box 2178, Charlotte, N. C. 28201 
Asst. Elect. Engr., Duke Power Co . 
46 
E.E., M.E. 
L.S. 
C. E. 
E. E. 
..... C.E. 
.. C.E. 
C.E. 
L.S. 
E.E, 
C.E. 
C. E. 
E. E. 
L.S. 
C. E. 
M.E. 
L.S. 
C.E. 
C. E. 
C. E. 
E.E. 
E. E. 
Certificate 
Date No. 
1()- 8-54 1644 
IG-11-53 1888 
5-21-57 1955 
4-25-62 2580 
4-25-62 2580 
7- 8-30 S59 
1G- 9-52 1398 
5-21-57 1971 
S-21-59 2218 
7-11-63 2773 
5-15-60 2322 
S-20-55 1769 
4-28-61 2410 
12- 2-41 568 
S-15-58 2106 
12- 5-22 51 
7-26-62 2588 
12- 1-31 373 
12- 7-26 312 
6-15-43 599 
12- 4-45 688 
1G-11-62 2618 
12- 2-47 922 
1-10-63 2642 
1()-24-47 906 
12- 6-38 474 
6-25-46 762 
5-15-55 1728 
12- 3-46 838 
5-28-61 2501 
8- 4-50 1194 
S-21-57 
1-21-54 1534 
3-22-23 185 
9-15-57 
8- 6-58 2138 
5-21- 59 2203 
5-17-56 1834 
7-26-62 2599 
Name and Position-Address Field of Training 
& Experience 
MUNDY, JOHN T., P. 0. Box 952, Charleston , S. C . ... . . . . ... E.E. 
Gen. Sales Mgr., S. C. Electric & Gas Co. 
MUNGIU, RAYMOND, P. 0. Box 2238, Anchorage, Alaska 99501. . .. .. . E. E. 
MUNZENRIDER, JOHN M., P. 0. Box 669, Warner Robbins, Ga . .. . . • . .. .. . .. ... .. E.M., L.S. 
U.S.A.F., Robins Air Force Base 
MURPH, JULIAN L., Box 173, Seneca, S. C. 29678 . . . C.E., L.S. 
Supt., Light & Water Plant, City of Seneca, S. C. 
MURPH, WESLEY S., Box 177, Aiken, S. C. . . . . . . . . . .. . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . L.S. 
Partner, Jones & Murph 
MURPHREE, JOHN F., 803 11th Ave., Conway, S. C . ........ . .. . . . ... ... ..... . ... L.S. 
Soli Conservation Service 
MURPHY, THOMAS C., 947 N. Sherm Dr., Mt. Pleasant, S. C • ...••......... 
Southeast Div. , Budocks, U. S. Naval Base 
MURPHY, WILLIAM P., Route 2, Box 121 , Walterboro, S. C .. . 
MURRAY, FENWICK H., 6Y2 Law Range, Sumter, S. C • . 
MURRAY, J. WALKER, 4510 So. Blvd., Charlotte, N. C . . . . 
Vice-Pres. and Pro]. Manager, Little Construction Co. 
MUSTARD, ALLAN C., P. 0. Box 390, Columbia, S. C •... 
Vice-Pres. and Gen. Commercial Mgr., S. C. Electric & Gas Co, 
MYERS, JAMES W., Jr., P. 0. Box 5456, Sta. B, Greenville, S. C . . . 
J. E. Sirrine Company 
MYERS, JOHN C., Charleston, S. C . ... 
Professor, Civil Engrg. , The Citadel 
MYERS, JOHN 1., P. 0. Box 752, Columbia, S. C . . 
Gen. Plant Ext. and Cost. Engr., Southern Bell Tel. & Tel. Co. 
MYERS, JOHN S., 2740 Devine St., Columbia, S. C. 29205 .... . . . 
John S. Myers & Associates 
NACHAZEL, EDWARD J., 3030 Peachtree Rd. , N.W., Atlanta, Ga. 30305. 
Cunningham-Limp Company 
NARDIN, W. H., P. 0. Box 1087, Greenville, S. C . ... . ...... . 
Associate, Murray Laboratory 
M.E. 
C. E. 
L.S. 
. .. C. E., 
C. E. 
E.E. 
C. E. 
C. E. , 
E. E. 
E. E. 
E. E. 
Ch.E. 
NATHAN, HENRY H., 36 Tarleton Drive, South Windemere, Charleston, S. C . .... M.E. 
Charleston Naval Shipyard 
L.S. 
L.S. 
NEEDLE, JOSEPH, 82 Dunnemann Ave., Charleston , S. C. .... . .......... . ....... C.E. , L.S, 
NEELY, CHARLES E., 1020 Montgomery Bldg., Spartanburg, S. C. . ....... . C.E. 
Structural Engineer, Lockwood-Greene Engineers, Inc. 
NELSON, CURTIS A., 1901 Constitution Ave., Washington, D. C. . . .. C. E. 
Director, Div., of Inspection, U. S. Atomic Energy Commission 
NELSON, WALDEMAR S., 1200 St. Charles Ave., New Orleans, La. 70130 .. C. E. 
President, Waldemar S. Nelson & Co ., Inc. 
NEMEROW, NELSON L., 147 Hinds Hall, S. U., Syracuse, N. Y. 13210 C.E. 
Prof. ot Civil Engineering , Syracuse University 
NEWMAN, HENRY 0., Prosperity, S. C . .... . 
West Virginia Pulp & Paper Co . 
NEWMAN, PRESTON E., 80 11th St., N.E. , Atlanta, Ga . . 
Partner, Newman-Hibble & Assocs. 
NEWTON, ROBERT P., Jr., Box 506, Orangeburg, S. C . .... 
President, Appl ied Engineering Co. 
NICHOLS, THOMAS C. , Jr. , P. 0. Box 390, Columbia, S. C .. ..... . 
Senior Engineer, S. C. Electric & Gas Co. 
NICKEL, RICHARD F., 900 Chestnut, N.E., Orangeburg, S. C. 
Vice-President, Wannamaker & Wells, Inc. 
NICKLES, WILLIAM D. , Box 389 , Abbeville, S. C . . 
Nickles Engineering Company 
NIEDERKORN, FRANK R., 1130 Hampton Ave., St. Louis, Mo. 63139 .. 
Ch ief Electrical Engineer, Bank Bldg. & EQuipment Corp, 
NIERZAD, JAN P., P. 0. Box 9586, Plaza Station, Greensboro, N. C. 
Chief Structural Engineer, Watson Engineers 
L.S. 
... E. E. 
Ch.E. 
E. E. 
C. E. 
. E. E. 
E. E. 
C. E. 
NIGELS, McLEOD C., P. 0 . Box 781 , Leesburg, Fla ... .. . .... . .......... . ..... .. C. E. 
Chief Eng ineer, Dura-Stress, Inc. 
NIMITZ, ARTHUR E., P. 0. Box 157, Sewanee, Tenn . .. .... . . . ... ....... . .. . .. . .. C.E. 
University of the South 
NISSEN , TYCHO N. , P. 0. Box 1388, Greenville, S. C .. .... . . . . . ............... .. . M.E. 
Daniel Construction Co. , Inc. 
4'7 
Certificate 
Date No. 
12- 5-39 sot 
11)- 9-63 2796 
9-20-55 1757 
6-25-47 817 
1-24-52 1321 
4-25-62 2553 
1-18-62 2542 
3- 2-48 948 
10- 9-52 
12- 5-22 52 
9-24-53 1507 
12- 2-47 933 
5-21-59 2231 
6-26-46 791 
10-11-56 1892 
6-11-51 1276 
11- 6-61 2498 
6-19-45 656 
5-17-56 1860 
9-14-22 29 
2-20-64 2840 
5-15-52 1358 
8-29-60 2354 
9-24-59 2272 
5-12-53 1445 
t-18-62 2529 
6-19-45 657 
4-28-61 2433 
7-16-64 2891 
12- 5- 44 643 
4-17-63 2696 
9-28-61 2485 
9-28-61 2495 
12- 5-22 54 
6-11-51 1245 
Name and Position-Address 
NOBLE, JAMES E., P. 0 . Box 752, Columbia, S. C. 29201 
Chief Engineer, Southern Bell Tel. & Tel. Company 
NOLAND, J. HUBERT, Jr., Columbia, S. C . ... . . . 
Prof. , Eiec. Engrg., University of South Carolina 
NORMAN, HARPER A., P. 0. Box 1138, Greenwood, S. C. 29647 
Chief Engineer, Abney Mills 
NORMAN, JAMES G., 514 Federal Bldg., Portsmouth, Virgin ia 
Di strict Civil Engr., 5th Coast Guard District 
NORTON , JOHN W., P. 0. Box 274, Eufaula, Ala. 
Design Engineer, American Buildings Company 
NORWOOD, JOSEPH F., Box 868, Greenville, S. C . .. 
Ralph E. Loper Company 
NOTTINGHAM , HOWARD D., W-226 Arlington Towers, Arlington, Va . . 
Principal Partner, H. D. Nottingham & Associates 
NUTT, GEORGE BASS, Long Hall, Clemson, S. C • . . . 
Director, Clemson University Extension Service 
NUITE, CHARLES W., Box 214, R.F. D. 1, Hephzibah, Ga. 30815 
O'BRIEN, EARL F., 1050 East Genesee St ., Syracuse, N. Y. 
Partner, O'Brien & Gere, Consulting Engineers 
OBERHOLSER, EDWARD H. , 237 Bell St., Americus, Ga. 
OBOLER, ALFRED, 925 Arthur Godfrey Road, Miami Beach, 
President, Oboie r & Clarke, inc. 
O'CAIN, MALCOLM C., Route 1, Camd en, S. C • . 
OKUN, DANIEL A., Box 899, Chapel Hill, N. C. 
OLIVER, HILARY R., 1504 Broad St., Camden. S. C. 
Forest Land Services, Inc. 
OLIVER, J. STANLEY, P. 0. Box 6226 , Columbia, S. C. 
Sales Engineer, Martin Marietta Company 
13204 
Fla. 33140 
Field of Training 
& Experience 
E. E. 
.. ... E. E. 
L.S. 
C. E. 
. C.E. 
. C. E. 
. Tex. E. 
C.E. 
Agri.E. 
L.S. 
C. E. 
M.E. 
C. E. 
C.E., L.S. 
C.E. 
L.S. 
C. E. 
OLIVER, THOMAS A. , 1745 Sumter St., Columbia, S. C.. . .. C.E. 
Partner, Mechanics Contracting Co. 
OLSEN , CARL F., 3871 Newark St., N.W. , Washington 16 , D. C. C. E. 
OLSEN , WILLIAM C. , Jr., P. 0. Box 10666, Cameron Vill age Sta., Raleigh, N. C .. C.E. 
Partner, Wm. C. Ol sen & Associates 
O'NEAL , WILLIAM V., 2119 Santee Ave., Columbia, S. C .. ... . .. . ........... M.E. 
Partn er, Dur lach, O'Neal, Jenkins & Associates 
O'QUINN , CHARLES N., Box 165, Moncks Corner, S. C .. ...... .......... .......... L.S. 
Charles O'Qui nn & Co. 
ORTH , HENRY C., 2201 Highland Ave., Birmingham, Ala. 35205 .......... .... .. C. E. 
Design Consultant 
OSTERKAMP, HUBERT A., Charleston , S. C.. .. ........ . ... ........... .. C.E. 
Special Projects Engr., West Virginia Pulp & Paper Co. 
OSTERMAN , JOSEPH G., 1401 Arch Street, Philadelph ia, Pa . .......... .......... C. E. 
Supervising Engineer, United Engineers & Cons tructors, Inc. 
OTHERSON , CLAUS B., P . 0. Box 2395, Charleston, S. C . . . .... . ... .. ........ M.~ 
General Manager, Climatic Equipment Co., Inc. 
OTT, THOMAS 0 ., Jr., 714 Montgomery Bldg., Spartanburg, S. C. 29301 .... ... M. E. 
Consulting Textile Engineer 
OVERALL, JAMES E., Warminster, Pa. 18974 
Fischer & Porter Company 
.................. . .......... Ch.E. 
OWEN , EUGENE H., P. 0. Box 53311, Baton Rouge, La . ........... .......... . ...... M.E. 
President, Owen & White, Inc. 
OWENS, EDWARD F., P. 0. Box 1116, Columbia, S. C. L.S. 
B. P. Barber & Associates, lno. 
OWENS , ROBERT M., 310 Singleton Ave., Kingstree, S, C, ...... ... .............. L.S. 
J. D. Brockington Surveying 
OWINGS, JOHN B., 6949 Lynn Way, Pittsburgh 8, Pa . ... . .... ............... . .... C. E., L.S. 
Vice-President & Treasurer, Lind Steel Co. 
PACE , T. PROCTOR, P. 0 . Box 33, Counce, Tenn. 
Plant Engineer, Tennessee River Pulp & Paper Co. 
PAGE, DAVID D. , Box 582, Moncks Corner, S. C. 
PAGE, LEE C., Box 1296, Columbia, S. C. 
Cherokee, Inc. 
48 
. ..... . ..... .... ........ . . C.E. 
C. E. 
L.S . 
... C.E. 
Certificate 
Date No. 
4-17-63 2716 
9-24-53 1504 
8- 4-50 1196 
4-28-61 
9-20-55 1780 
4-17-63 2697 
7-16-64 2908 
5-19-54 1587 
4-17-63 2717 
1-21-54 1535 
4-28-61 2424 
9-20-55 1750 
2-17-59 2164 
12- 4-46 827 
5-19-60 2311 
1-22-53 1408 
10- 8-54 1625 
6-21-59 2241 
8- 4-50 1185 
4-17-63 2698 
10-8- 54 1631 
9-28-61 2477 
10- 9-63 2787 
4-25- 62 2578 
1-16-58 204 1 
1-12-61 2399 
6-29-48 989 
6-21-57 1972 
1-10-63 2670 
5-21-50 2211 
2-20-64 2826 
12- 3-46 818 
1-21-54 1514 
5-12-53 1205 
11- 8-50 
4-28-61 2444 
Name and Position-Address 
PAGE, THOMAS E., Charleston, S. C • .. 
Field of Training 
& Experience 
M.E. 
Southeast Div., Budocks, U. S. Naval Base 
PALMER, CORDES P., 6Y2 Law Range, Sumter, S. C ........... .... .. . . C. E., L.S. 
Owner, Palmer & Malone 
PALMER, JAMES R., Box 824, State College, Pa. 16801 . 
President, C-COR Electronics, Inc. 
PALMER, WAYNE F., P. 0. Box 346, Mobile, Ala . ..... .. .. . 
President, Palmer & Baker Engineers, Inc. 
PARKER, HARRY M., 811 Bay Street, Beaufort, S. C. 
President, Palmer & Malone, Inc. 
PARKER, FRANKLIN P., 80 Federal St., Boston 10, Mass . . 
Member of Firm, Chas. T. Main, Inc. 
PARKER, LUTHER M., 906 Cherokee Avenue, Aiken, S. C . .. . . 
Kuhlke, Wade & Gauger 
. .. .. . .. ... E.E. 
.. .......... C. E. 
.. .. .. ..... . C. E. 
L.S. 
C.E. 
M.E. 
PARKER, ROLAND S., 1210 Spring St., N.W. , Atlanta , Ga. 30309 ... . ... .. .. . M.E. 
President, Starr Parker Assocs. 
PARKS, LOUIS E., Box 352, Rock Hill, S. C . ... .. ...... .. .... .... . M.E. 
Group Engineer, J. P . Stevens & Co., Inc. 
PARNELL, HENRY L., 513 S. Tryon St., Charlotte 2, N. C . .. . . ..... . . .. ... . . ... L.S. 
Owner, Henry L. Parnell, Surveyor 
PARRISH, CHARLES R., Jr., P. 0. Box 5133, Columbia , S. C. C.E., L.S. 
The Loxscreen Company, Inc. 
PARROTT, WILLIAM G., Jr., Box 182, Summerville, S. C .. 
Senior Elec. Engr., S. C. Publi c Service Authority 
PATCHEN, JOSEF C. , 525 Telfair St., Augusta, Ga. 
Executive Partner, Patchen, Mingledorff & Assoc iates 
PATRICK, JOE P . , P. 0. Box 128, Roebuck, S. C. 
Roebuck Buildings Co. 
PATTEN, ROBERT 1. , P. 0 . Box 690, Gainesville, Ga. 
Vi ce-President, Wallis Asphalt Paving Co. and Wallis Land Co. 
.. E.E. 
C. E. 
C.E, 
.. .... .. . .... C.E. 
PATTERSON , G. P., 4C Calhoun Towers , Greenville, S. C . .. .. ...... ............ .. M.E. 
PATTERSON, J. ALLEN, Box 303, Beaufort, S.C. .. .. ............ ........ .. M. E. 
Engineer and Contractor 
PATTERSON, LEONARD H., R.F.D. 5, Box 85, Rock Hill , S.C .. ..... .... . ........ . L.S. 
PATTON, OWEN, P . 0 . Box 256, Gainesville, Ga. .... .. .. .. .. ...... ... ... L.S. 
Partner, Patton-Piess-Jarrard 
PAULSON, FRANK 0., P. 0. Box 3316, Charleston, S. C. 29407 .......... ..... ..... M.E. 
Consulting Engineer 
PAXSON, LYLE L., P. 0. Box 1148, Greenville, S. C. .... .. .... ..... . .... C.E. 
J. P. Stevens & Co., Inc. 
PAYNE, CALVIN L., Route 2, Box 404, North Augusta, S. C. 
Electrical Equipment Company 
PAYNE, HARRY H., Jr., P. 0. Box 2286 , Greenville, S. C. 
PAYNE, ROBERT T., P. 0 . Box 11364, Charlotte, N. C. 28209 .. .. ... 
Vi ce-President, Mid-South Consulting Engineers, In c. 
PAYSINGER, CHARLES T., 46 Briarcliff Drive, Charleston , S. C. 
Project Manager, Southeast Div. , Budocks, U. S. Naval Shipyard 
PEARCE, WILLIAM B., Pickens, S. C . .... . 
Chief Ind . Engr., The Singer Company 
E. E. 
C. E. 
E. E. 
. ... C.E. 
Ind. E. 
PEARMAN , SILAS N., P. 0. Drawer 191, Columbia, S. C •..... C.E., L.S . 
Chief Highway Commissioner, S, C. State Highway Department 
PEASE, J. N., Sr., P. 0. Box 10336, Charlotte, N. C. .. ...... .. ...... .. .. . . C. E. 
President, J , N. Pease & Associates 
PEIRSON, NAT D., P. 0. Box 6417, Raleigh, N. C. C.E. 
Par tner, Peirson & Whitman 
PENNEL, J, ROY, P. 0. Box 1603, Spartanburg, S. C. . ............. . ...... . . C.E. 
Chairman of Board, Spartanburg Concrete Co. , Inc. 
PENNELL, JOHN W., 202 E. Fourth St. , Panama City, Fla. 
John W. Pennell Engineers · 
PENNY, DAVID E., Jr. , P. 0. Box 240, Charlotte, N. C. 28201 
Chief Engineer, Southern Bell Tel. & Tel. Co. 
PERKS, HARRY M., 1700 Sansom St., Philadelphia, Pa. . 
Asst. Engrg. Manager, Day & Zimmerman , Inc. 
PERNA. FRANCIS J., Town Hall Annex , Greenwich , Conn. 
Asst. Commissioner of Public Works, Town of Greenwich, Conn. 
C.E., 
E. E. 
C. E. 
C.E. , 
L.S. 
L.S. 
Certificate 
Date No. 
6-19-45 654 
2-15-51 1236 
5-12-53 1440 
9-19-57 1998 
9-24-53 1502 
1-21-54 
1-31-48 1065 
2-20-64 2813 
3-29-63 2688 
12- 6- 38 478 
10- 9-63 2780 
1-12-61 2385 
6-24-47 895 
5-13-48 949 
6-11-51 1260 
2- 7-57 1923 
5-15- 52 1360 
9-20-55 1770 
4-17-63 2710 
7-11-63 2752 
6-11-51 1248 
6- 4-50 1186 
10-11-62 2619 
5-19-55 1692 
9-24-59 2274 
5-20- 63 2730 
5-15-58 2121 
12- 2-47 924 
3-22- 23 189 
12- 4-45 677 
9-20-55 1744 
12- 7- 43 615 
1-16- 58 2044 
2- 7- 57 1936 
11- 9-48 1045 
Name and Position-Address Field of Training 
& Experience 
PERREYCLEAR, WILLIAM H., 1842 Somerset Circle, Charleston, S. C. 29407 . .. C. E., L.S. 
Vice-Presiden t, Anson Construction Company, Inc. 
PERRIN, NEIL M., P. 0. Box 5456, Sta. B, Greenville, S. C . . 
J. E. Sirrine Company 
PERRONE, A. JAMES, Jr., P. 0 . Box 390, Columbia, S. C •. 
Senior Engineer, S. C. Electric & Gas Co . 
PERRONE, CARMINE J. Apartado 344, Guatemala, Central America . 
Brown & Root, Inc. 
PERSONS, BENJAMIN S. , 1389 Peachtree St., N.E., Atlanta, Ga .. 
Consulting Partner, Dames & Moore 
PETERKIN, CHARLES G., Maxwell Coast Rd., Barbados, B. W. I • .... 
PETERMAN, MILTON , 525 Telfair St., Augusta, Ga •. . 
Head , Electrical Section, Patchen, Mlngledorff & Associates 
PETERSON, CARL H., Jr., P. 0. Box 5667, Orlando, Fla. 32805 . 
Partner, Howard , Needles, Tammen & Bergendoff 
PETERSON, JOHN E., 104 lverness Ave., Warner Robins, Ga . .... 
PETRESCU, OVID S., 1324 Woodlawn Ave., Wilmington 6, Del .. 
Division Engineer, E. I. duPont de Nemours & Co. 
PETTIS, CHARLES E., 2130 Madison Ave., Toledo, Ohio . 
Senior Partner, Finkbeiner, Pettis & Strout 
PETTIT, SAM L., P. 0. Box 1945, Spartanburg, S. C . .... 
Cecil's, Inc. 
PETTY, PAUL B., 1783 E. Eleventh St., Cleveland, Ohio 44120 
Staff Engineer, The H. K. Ferguson Company 
PFAU, HENRY E. , 805 E. 21 st St., Brooklyn 10, N. Y .. 
Asst. Civil Engr., Board of Education , Bureau of Construction 
PHERIGO, WILLIAM E., P. 0. Box 216, Mt. Pleasant, S. C .. 
Tuk & Pherigo 
PHILLIPS, ARTHUR H., P. 0 . Box 1498, Reading, Pa. 19603 . 
Vice-President, Gilbert Associates, Inc. 
PHILLIPS, J . V., Jr., P. 0. Box 588, Gaffney, S. C .. 
Ph illips Engineering Co. 
PHILLIPS, J. VERNON, P. 0. Box 588, Gaffney, S. C .. 
Phillips Engineering Co. 
PHILLIPS, NEIL R., 1250 Montvlew St., Spartanburg, S. C. 
PHIPPS, FRED V. , 6400 Devine St., Columbia, S. C. 
Partner, McAlister & Phipps 
PICKELL, HEYWARD M., 206 Concord Ave., Greenville, S. C . .... 
PICKELL, WALTER L. , Jr., 111 Cleveland St., Greenville, S. C. 
Partner, Pickell & Pickell & Associates 
PIEPMEIER, ARTHUR L., 112 Union St., Nashville, Tenn . . 
Vi ce-Pres., Turner Engineering Company , Inc. 
. . . . . . . . . . . . 
C. E. 
E. E. 
C. E. 
L.S. 
C. E. 
L.S. 
E. E. 
C. E. 
L.S. 
M.E. 
C. E. 
L.S. 
C. E. 
M.E . 
... C.E. 
L.S. 
E. E. 
L.S. 
C. E. , 
L.S. 
C. E., 
C. E., 
C. E. 
C. E. 
L.S. 
L.S. 
L.S. 
PIERCE, HARVEY F., 315 N.W. 27th Ave. , Miami , Fla . 33135 .. M.E. , E.E. 
General Manager, M. H. Connell & Associates 
PIKE, WALDO F., 120 Tremont St., Boston , Mass. 02108 .... 
Partner, Cieverdon , Varney & Pike 
PINNEY, THEODORE M., 1245 East 222nd St., Cleveland , Oh io 44117 . 
Dlv. Engineer, The Austi n Company 
PISETZNER, EMANUEL, 230 Park Avenue, New York, N. Y. 10017 
Par tn er, Weiskopf & Pickworth 
PITTS, PAUL Z., Box 1286,. Atl anta, Ga. 303G1 . 
Eas te rn Engineering Company 
PITTS, WESLEY Me., Box 927, Columbia, S. C . . 
Industr ial Representative, S. C. State Development Board 
POE, H. VERNON, Cl emson, S. C . .... 
Assoc. Prof., Electrica l Engrg., Clemson University 
C. E. 
M.E. 
C. E. 
C. E. 
C.E. 
E. E. 
POLIQUIN, GERALD M., 401 E. Main St., Richmond, Va. . ... . ............. L.S. 
Chief Engineer, V-C Chemical Company C.E. 
POLLARD, L. W., 2215 Devine St., Columbia, S. C ..... ................. ......... .. C. E. 
Wilbur Smith & Associates 
POLLARD, WILLIAM S., Jr., 188 Jefferson Ave., Memphis, Tenn. 38103 . C. E. 
Partner, Harland Bartholomew & Assocs. 
POLLITTE, JAMES J. , 190 N. Upper St., Lexington, Ky •....... ...•. • . .. . .•.... C.E. 
President, Sm ith , Pollitte & Associates, In c. 
POLSTON, JAMES 0 ., P. 0 . Box 274, Eufaula, Ala . ............................... C. E. 
Chief Engineer, Ameri can Buildings Co. 
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Certificate 
Dace No . 
6-18-40 524 
1-12-56 1796 
9-28-61 2481 
111- 8-54 1638 
1-14-60 
1-12-61 2379 
1-10-63 2652 
1>-20-63 2731 
7-17-61 2467 
4-28-61 2411 
12-29-50 1220 
11-25-57 2026 
4-17-63 1624 
10-8-54 
2-20-64 2800 
4-17-63 2699 
6-27-46 749 
6-29-51 1282 
9-23-58 2150 
12- 2-30 364 
7-16-64 2903 
2- 2-41 566 
7- 8-30 356 
12- 3-40 540 
4-29-62 2571 
12-31- 46 837 
6-13-52 1361 
1- 9-59 2160 
6-14-61 2466 
9-21-57 1973 
9-21-57 1974 
2-17-59 2195 
8-19-57 2025 
5-21-59 
7-13-46 424 
7- 11-63 2760 
1>-21-57 1948 
10-11-62 2627 
Name and Position-Address Field of Training 
& Experience 
POOL, RICHARD B., Columbia, S. C . ... 
Head , Dept. of Civil Engrg., University of South Carolina 
POOLE, JOE A. , 1911 Marshall St., Houston , Texas . 
Chief Engineer, Jack Tar Hotels 
.... . .. L.S. 
C. E. 
.... . ....... M.E . 
POOSER, A. KEITH , P. 0. Box 368, Marion, N. C .. .. C. E. , L.S. 
Chief Engineer, The American Thread Co. 
POPLIN, CLYDE B., Jr. , P. 0. Box 631, Charleston, S. C . .. . .. 
Vice-President, Poplin Engineers, Inc. 
PORTER, EARL, P. 0. Box 1108, Baton Rouge, La. 70821 
Partner, Porter, Barry & Associates 
PORTER, JAMES M., P. 0. Box 614, Pickens, S. C. 
Blue Ridge Elec. C<>-Operatives 
PORTER, JAMES S., P. 0 . Drawer L-1, Greensboro, N. C. 
Divis ion Engineer, Bu rlington Industries , In c. 
PORTER, JOHN C., Rock Hill , S. C .. 
Power Engineer, Rock Hill Printing & Finishing Co. 
POWELL, ERNEST M., 901 Sumter St., Columbia, S. C. 
Soil Conservation Service 
M. E. 
C. E. 
........... L.S. 
.. C.E. 
M.E. 
. . L.S. 
POWELL, SHEPPARD T., 305 N. Charles St., Baltimore, Md. 21201 ............... Ch.E. 
Senior Partner, Sheppard T. Powell & Associates 
POWELL, WARREN F., 318 W. Martin town Rd., N. Augusta, S. C. ... C. E. 
Division Engineer, E. I. duPont de Nemours & Co., lno. 
POWERS, WILBUR 0., Box 554, Darlington, S. C. . .. L.S. 
Partner, Banks & Powers 
PRATHER, JOHN W. , Jr., 827 Montgomery Bldg. , Spa rtanburg, S. C . . .. C. E. 
Partner, Prather & Thomas, Archs.-Engrs. 
PREACHER, GERALD H., P . 0. Box 728, Lexington , S. C. 29072 ..... E. E. 
Consulting Engineer 
PREGNALL, ALEXANDER H., Jr. , P. 0. Box 390, Columbia, S. C. ..... . C. E. 
Senior Engineer, S. C. Electric & Gas Co. 
PREIMATS, WALTER, 2C4 Shamrock Rd., Asheboro, N. C . ......... ...... .. ...... C. E. 
Consulting Engineer 
PRETTYMAN. C. F. , P. 0. Box 748, Summerville, S. C. .... .. ...... . ........... C.E. , L.S. 
PREVATTE, JOHN M., 2221 Y2 South Main, Woodruff, S. C . .......... . ............. L.S. 
PRICE, DOCK H., P. 0. Box 462, Chester, S. C.. ... . .................. L.S, 
Canal Wood Corp. 
PRICE, ROBERT B., P . 0 . Drawer 191 , Columbia , S. C .. ... ............ .. ..... .. C.E. 
S. C. State Highway Department 
PRIDEAUX, CYRIL F., 2930 Fourth Ave. , So. , Seattle, Wash. 98134 ...... . ........ E.E. 
Vice-President, Di strict Manager, The Austin Company 
PRIESKORN, R. E., 3101 S. Tryon St., Charlotte, N. C.. M.E. 
Carolina Fabricators, Inc. 
PRINCE, JAMES H., 121 Reynolds Rd., Raleigh , N. C. C.E. 
Rural Transportation Engineer, N. C. State Highway Commission 
PRINGLE, EDWARD S., 600 West 25th Street, Norfolk , Va . 23511 M.E., C. E. 
Consulting Engineer 
PROSSER, FERRELL J., 2609 Spring St. , Florence, S. C . ..... .............. .. ..... L.S. 
Ervin Engineering Company 
PRUETT, CLARENCE A. , P. 0. Drawer 110, Columbia, S. C . .. 
Director, Constr. Div. , Lyles, Bissett, Carlisle & Wolff 
PRUITT, RALPH S. , 1006 Calhoun St., Anderson , S. C . ... 
Assoc., Blbentein, Bowles, Meacham & Reed 
PRUITT, WILLIAM W., P. 0. Box 5456, Sta. B, Greenville, S. C .. .. 
J. E. Sirrine Company 
PURCELL, CHARLES A., Jr., 2626 Bennington Rd ., Fayetteville, N. C .. . 
Instructor, Civil Technology, Fayetteville Technica l Institute 
PURSER, JOHN R., Jr., 1317 E. Fourth St. , Charlotte, N. C. 28204 
President, Purser & London , Inc. 
PUTNEY, EDWARD W., Jr .. P. 0. Box 327, Boone, N. C. 
Appalachian Surveyors 
QUATTLEBAUM, A. M., P. 0. Box 1539, Florence, S. C. 
President. Harllee-Ouattlebaum Constru ction Co. 
QUATTLEBAUM, CEPHAS P., 205 S. Church St. , Charlotte , N. C. 
Vice-President, Blnswanger Corp. 
51 
C. E. 
M.E. 
E. E. 
C.E. 
E. E. 
L.S. 
C. E., 
C. E., 
L.S . 
L.S. 
Certificate 
Date No. 
4- 25-62 2557 
1-10-63 
11-18- 54 1649 
12- 7-37 450 
9-29-60 2367 
2-23- 51 1237 
5-21-57 1956 
10- 8- 54 162a 
5-12- 50 1180 
9-23-48 994 
1-24-52 1328 
9-20-55 1771 
4-25-62 2555 
5-14-54 1586 
12- 3-46 81& 
4-28-61 2439 
7-16-64 2892 
3-22-23 187 
5-19-60 2302 
1-22-53 1407 
2-20-64 2869 
4- 2-56 1820 
2- 7-57 1926 
5-21-57 1975 
11- 9-54 1641 
1-10-63 2654 
5-17-56 1825 
7-14-36 423 
1-22-53 1421 
7-16-64 2893 
1-14-60 2290 
4-17-63 2711 
12- 2-41 573 
11-19-48 1039 
Name and Posi tion-Address Field of T raining Certificate 
& Experience Date No. 
QUATTLEBAUM, McQUEEN, 704 Railroad Ave., Johnston, S. C .. C. E. , M. E. L.S. 3-22-23 249 
Owner, Quattlebaum Ice & Fuel Co. 
QUINN , EDWARD J., Box 9, Navy No. 537, FPO, New York, N. Y. 09576 .. 
Di s!. Pu b lic Works Off icer, U. S. Navy Dept . 
QUINN, THOMAS J., Lyman, S. C .. 
Dlr. of Industrial Engineering, Lym an Printing & Fini shing Company 
QUINTERO , E. V., Clearwater, S. C .. 
Clearwater Fin ishing Plant 
QUIRIN , E. J., 3011 East 42nd St., New York, N. Y. 10017 . 
President, Frederick R. Harris, Inc. 
RACE, GEORGE W., P. 0. Box 5121 , Sta. B, Greenville, S. C .. 
Consulting Structural Engineer 
RACHAL, ERNEST A., 468 Whiskey Rd., Aiken , S. C .. 
Area Engr. , Savannah River Plant, E. I. duPont de Nemours & Co., Inc. 
C. E. 
Ind. E. 
E. E. 
C.E. 
C. E. 
M.E. 
RADER, J. F ., 2739 Kirby St., Columbia, S. C. . E. E. 
RADER, J. FRANK, Jr., 3912 Ensor Ave., Columbia, S. C. ................... E. E. 
Owner, Haile Electric Company 
RAGSDALE , FLOYD E., Route 1, Honea Path, S. C. L.S. 
RAINEY, WILLIAM F., P . 0. Box 2646, Sta. A, Spartanburg, S. C.. ... C. E. 
The Harwood Beebe Company 
RAMBO, S. BROOKS, 211 East Avenue, Greenwood, S. C. ..... C. E. 
L.S. 
RAMSAY, GEORGE P., P. 0. Box 5207, N. Charleston , S. C. M.E. 
Engineering Supt., West VIrginia Pulp & Paper Co. 
RAMSEUR, VARDRY D., Jr., P. 0. Box 5006, Sta. B, Greenville, S. C.. M.E, 
Presiden t, Ramseur's, Inc. 
RAMS lNG, PAUL, Blair, S. C. .. L.S. 
RANEW, ROBERT C., P . 0. Box 5456, Sta. B, Greenville, S. C .. M.E. 
J. E. Sirrine Company 
RANSOM, RAYMOND A. , 1025 Connecticut Ave . , Washington , D. C. 20036 . E.E. 
Presiden t , R. A. Ransom Company, Inc. 
RASMUSSEN, HAKON G., Western Savings Fund Bldg. , Philadelphia 7, Pa. .. C. E. 
Partner, Alexander Ewing & Assoc. 
RAWLINGS, BYRD L., II, 628 Pine Ave., W aynesbo ro , Va . . 
E. I. duPont de Nemours & Co., In c. 
RAWLINS, GEORGE S. , P. 0 . 10336, Charlotte, N. C .. 
Exec. Vi ce-Pres., J. N. Pease Associates 
REAMER. WILLIAM S., Jr., P . 0. Box 419, Columbia, S. C .. 
President, Reamer Industri es. Inc. 
REAMES, MARK E., 213 Folk St., Edgefield, S. C .. 
REDDINGTON, THOMAS F., Jr., Canoga Park, California 
Quality Control Engineer, Rocketdyne 
REECE, KEMP W., 2 Rector Street, New York 6, N. Y .. 
Vice-Chairman, Ebasco Services, Inc. 
REED, CLARK L., 328 Wade Hampton Bldg., Columbia, S. C. 
Chief Engineer, S. C. Publi c Service Commission 
REED, HAROLD K. , Jr., 1116 Marion St., Columbia, S . C .. 
Partner, Reed, Flemming & Associates 
REED, JAMES G., 1629 Magnolia Gardens Rd., Charleston, S. C . . 
Southeast Div., Budocks, U. S. Naval Base 
REED, WILLIAM H., Jr., 128 Habersham St., Savannah , Ga .. 
Associate, E. F. Gunn, Consulting Engineer, Inc. 
REESE, CARROLL A. , P . 0. Box 612, Spartanburg, S. C. 
Head, Design Section, Soil Conservation Service 
REESE, EUGENE A., Sr., P. 0 . Box 1657, Gastonia, N. C .. 
Vi ce-Presi dent, Owen Steel Company, In c. 
REGNIER, RAYM OND C., 1304 St. Paul St., Baltimore, Md. 21202 . 
Partner, Whitman, Requardt & Associates 
REICHERT, STANLEY 0 ., Route 2, Box 171-W, Aiken, S. C .. 
Engineering Geologist, E. I. duPont de Nemours & Co. 
REID, GEORGE P ., Jr. , Box 996, Greenville, S. C •. 
Ralph E. Loper Company 
REIL, HENRY W., P . 0. Box 510, Staunton , Va, ..... 
Chief Application Eng ineer, Westinghouse El ectric Corp. 
52 
lnd.E. 
C. E. 
M.E. 
L.S. 
.. M.E. 
C. E. 
E. E. 
M.E. 
C. E. 
C. E. 
C. E. 
C. E. 
C. E. 
E.M. 
. .. Tex. E. 
.. .. M. E. 
1-12-61 2398 
10- !f.-63 2788 
7-16-64 2928 
7-22-60 2353 
11-19-48 1046 
5- 14-54 1 1592 
12- 3-40 558 
3-12-46 717 
5--19--60 2303 
2-17-59 2186 
12- 5-22 57 
10- 9- 52 
1~11-56 1899 
9--23-48 1024 
12-14-61 2508 
1-18-62 2530 
4--28-61 2425 
9--19--51 1999 
1-20-55 1659 
3-11-54 1558 
6--2~44 622 
3-13-46 110 
5--2~63 2146 
4-14-51 1241 
6--16- 42 583 
5--17- 56 1845 
5-14-54 1590 
1-12-61 2380 
2- 1- 51 1933 
5-11-56 1847 
2-2~64 2898 
4--28-61 2426 
7-11-63 2170 
2- 1-51 1919 
Name and Position-Address 
REILLEY, EUGENE H., Jr. , P. 0. Box 2178, Charlotte, N. C .. 
Distribution Engineer, Duke Power Company 
RHAME, GEORGE A., Wade Hampton Off. Bldg. , Columbia, S. C .. . . 
S. C. Water Pollution Control Authority, State Board of Health 
RHODES, HARRY 0. , P. 0. Box 889, Savannah, Ga . ........ . 
Corps of Engineers, U. S. Army 
RICE, E. CAREW, Jr., 181 St. Andrews Blvd., Charleston, S. C . .. 
Vice-President and Treasurer, Alee & Santos, Inc. 
RICE, GEORGE P., Audubon Building, New Orleans, La. 70112 .... 
Consulting Engineer 
RICE, ROBERT L., 510 Grandview Ave., Zelienople, Pa. 
Vice-President, Laney Laboratories, Inc. 
RICH, LINVIL G. , 111 Riggs Hall , Clemson, S. C • . 
Dean of Engineering , Clemson University 
RICHARDSON, CARL G., 1020 Montgomery Bldg., Spartanburg, S. C . . . 
Department Head, Lockwood-Greene Engineers, Inc. 
Field of Training 
& Experience 
.. E.E. 
... C.E. 
.. L.S. 
C.E. 
C.E. 
C.E. 
M.E. 
C. E. 
M.E. 
RICHARDSON, DAVID L., P. 0 . Box 46, Summerville, S. C. . . .. L.S. 
S. C. Public Service Authority 
RICHARDSON, J. MAC, Box 648, Easley, S. C. . . . . . L.S. 
RICHARDSON, LEGRAND, P. 0. Box 4101, Charleston Heights, S. C. 29405 ... .. E. E. 
President, Coastal Electric Co., Inc. 
RICHARDSON, WILLARD A., 3555 Farnam St., Omaha, Neb. 68131 .. 
Executive Vice-Pres., Hennlngson , Durham & Richardson 
RICHBOURG , B. F., Jr., 1808 Bexley St. , N. Charleston, S. C • . 
Southeast Div., Budocks, U. S. Naval Base 
RICKENBAKER, MANNIE W., Jr. , Fort Jackson, S. C. 
Post Engineers, U. S. Army 
E. E. 
... C.E. 
... M.E. 
RICKMAN, ALBERT M., Jr., P. 0. Box 5456, Sta. B, Greenville, S. C . ..... .... ... M. E, 
Project Engineer, J. E. Sirrine Company 
RIDDICK, ALTON T., 550 Natl . Bk . of Commerce Bldg. , New Orleans, La. 70112 . C.E, 
Regional Mgr. , National Lumber Manufacturers Assoc. 
RIDDLE, CLARK 0. , 17 W. Stone Ave., Greenville, S. C . ......... .. ............. L.S. 
RIDDLE, JAMES E., P. 0. Box 1291, Hendersonville, N. C .. ..... ...... .. .... .. .. . Cer.E. 
The Moland-Drysdale Corporation 
RIDDLE, WILLIAM J., 17 W. Stone Ave., Greenville, S. C .. ..................... L.S. 
RIDGEWAY, ROBERT F., P. 0. Box 5456, Sta. B, Greenville, S. C . ........ ...... M.E. 
J. E. Sirrine Company 
RILEY, C. ANDERSON, 2140 Devine St., Columbia, S. C . ... ................ .... ... C.E. 
Partner, Upshur, Riley & Bultman 
RILEY, CLIFTON P., St. Matthews, S. C.. .. ........... ..... ..... L.S. 
RILEY, FRANCIS C., P. 0. Box 21417, Louisville, Ky. 40221 ........ .. . ....... C.E. 
Vice-President, Park Aerial Surveys, Inc. 
RIPLEY, JOHN L., 71 Chadwick Dr., So. Windermere , Charleston 50, S. C .. ..... C.E. 
Director, Constr. Dlv. , U. S. Naval Base 
RIPLEY, LEONARD C., 23 Moore Dr. , Westwood, Charleston, S. C . .......... . 
RIVERS, JOSEPH L., 1049 Morrison Drive, Charleston , S. C • . 
Vice-Pres., The Sheridan Corporation 
ROBERT, L. W., Jr. , 96 Poplar St., N.W., Atlanta, Ga. 30303 
Chm. of Board and Treasurer, Robert & Company Associates 
ROBERTS, C. P . , Drawer 600, Marion, S. C ..................................... . 
Johnson & Roberts 
ROBERTS, JAMES M., 96 Poplar St. , N.W., Atlanta, Ga. 
Vice-President, Robert & Company Associates 
ROBERTS, KENNETH C., P. 0. Box 346, Mobile, Ala . 
Chief Engineer, Palmer & Baker Engineers, Inc. 
... N.A. 
C.E. 
L.S. 
C. E. 
C. E., L.S. 
M.E. 
C.E. 
ROBERTS, McLEMORE, Rt. 5, Box 592-R, Spartanburg, S. C. 29301 C. E. 
Owner, Roberts Landscape Engineers 
ROBERTS, PHIL T., 14DD Atlanta Fed. Savings Building, Atlanta, Ga. 30303 E.E. 
Chief Engr., Elec. Dept., J. B. McCrary Engr. Corp. 
ROBERTS, SAMUEL B., 27 Anderson Rd., Greenwich, Conn . ........ .. . M. E. 
Daniel Construction Company, New York, N. Y. 
ROBERSON, ADRIAN L., P. 0 . Box 5056, Columbia, S. C. 29206 . C.E. 
Owner, Roberson Construction Co. 
ROBERTSON, EDWARD H., Jr., 641 Pitt Street, Mt . Pleasant, S. C . .. M.E. 
Charleston Naval Shipyard 
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Certificate 
Date No. 
1-20-55 1658 
11- 8-51 1313 
$-17- 56 1865 
4-18-61 
9-20-55 1712 
8-24-55 1740 
4-2$-62 2517 
7-11-63 2174 
1-22- 53 1413 
8-28-47 849 
8-1$-43 598 
$-19-60 2350 
9-28-61 2486 
7-18-64 2923 
9-23-49 1116 
$-21-59 2225 
1().. 9-52 1394 
$-15-52 1347 
7-18-64 2924 
8-20-48 970 
7-27-51 1290 
3-12-46 123 
2-15-51 1226 
1-12-61 2381 
1-21-54 1553 
10-11-56 1905 
$-17-56 1826 
7-11-63 
12- 7-37 448 
3-22- 23 239 
2-24-61 2401 
$-29-57 1985 
4-28-61 2446 
12- $-45 686 
4-10-46 733 
12- 2-47 932 
$-21-57 1976 
Name and Position-Address 
ROBINETTE, JOHN Z., Jr., 1020 Montgomery Bldg., Spartanburg, S. C . . 
Project Engineer, Lockwood-Greene Engineers, Inc. 
ROBINSON , D. HUNTER, 821 N. Main St., Anderson, S. C . .... 
Owner, Robinson Engineering Service 
ROBINSON, GILBERT C., P. 0. Box 91, Clemson, S. C . ........ . 
Prof. and Head, Ceramic Eng. Dept., Clemson University 
ROBINSON, WILLIAM A., Box 5456 , Sta. B, Greenville, S. C •. 
Field of Training 
& Experience 
. M.E. , E.E. 
. C. E. 
L.S . 
. Cer.E. 
E. E. 
Asst. Dept. Head, Elect. Dept., J. E. Sirrine Company 
RODENBURG, CARL E., 930 Fort Duquesne Blvd., Pittsburgh, Pa. 15222 ....... M.E . 
Staff Consultant, The Rust Engineering Company 
RODGERS, WILLIAM S., 1618 Hollywood Dr., Columbia, S. C . .... . . . 
RODIN, HARRY C., Washington , D. C. 20390 . .. ...... . ....... .. .. . 
Industrial Mgr., USN, Potomac River Naval Command 
ROE, KENNETH A., 160 West Broadway, New York, N. Y. 10013 .. . . 
Presid en t, Burns & Roe, Inc. 
ROGERS, CHARLES N., 205 West Monroe St., Chicago, Illinois 60606 .. 
Dlr. of Engrg., The Celotex Corporation 
ROGERS, ERNEST B., Jr., P. 0 . Box 32, Clemson, S. C • .. 
Assoc. Prof., Agrl . Eng. Dept., Clemson University 
ROGERS, EVANDER H., P. 0. Box 1477, Richmond 12, Va. 
Senior Engineer, E. I. duPont de Nemours & Co., Inc. 
ROGERS, HENRY M., 1020 Montgomery Bldg., Spartanburg, S. C . . 
Vice-President, Lockwood-Greene Engrs., Inc. 
ROGERS, JAMES C., 1109 Wappoo Rd ., Charleston, S. C. 
Charleston County Public Works Dept. 
ROGERS, JOHN C. , P. 0. Box 68, Catawba, N. C. 
Resident Engineer, Duke Power Company 
ROGERS, LOTT T., P. 0 . Box 1833, Spartanburg, S. C .. 
City Manager, City of Spartanburg, S. C. 
ROGERS, WILLIAM S., P. 0. Box 5456, Sta. B, Greenville, s. c .. 
J. E. Sirrine Company 
ROHE, WILLIAM D., Jr., 1713 Redd Rd ., Falls Church, Virginia . 
Navy Dept., Office of Naval Material , Washi ngton, D. C. 
ROMANOSKY, JOHN E., P. 0. Box 905, Charleston, S. C. 
Corps of Engineers, U. S. Highway Class District 
ROSENBLATH, QUI LAN T. , Jr. , Bastrap, La . ... 
Plant Engineer, International Paper Co. 
ROSENTHAL, JOSEPH A., 20 Mt. Pleasant Ave., Newark , N. J . . 
President, ENGINEERS, Inc. 
E.E. , M.E. 
E. E. 
.. M.E. 
E. E. 
Agri.E. 
M.E. 
E.E., M.E . 
L.S. 
C. E. 
C. E. 
C. E. 
E. E. 
C. E. 
E. E. 
M.E . 
ROSTRON, JOSEPH P., Clemson, S. C. 29631 .. .. ... . ............... ..... C. E .. L.S. 
Assoc. Prof., Dept. of Civil Engrg., Clemson University 
ROTH , ARTHUR T., 1414 Fourth St., San Rafael, Calif . .... 
Vice-Pres ide nt, Oglesby, Jacobs & Wickham 
ROURK, THOMAS L. , 1020 Montgomery Bldg., Spartanburg, S. C •. . 
Solis and Fou ndation Engineer, Lockwood-Greene Engineers, Inc. 
ROUSE, R. K. , 3 Spring Valley Rd., Greenville, S. C . . . .. . .. . . 
R. K. Rouse Company 
ROUSE, WELBY C .. 200 Woodbourne Rd., Greensboro, N. C . . 
Manufacturer's Agent 
ROWE, GILBERT H. , Sr., P. 0. Drawer 110, Columbia, S. C. 
Chief Str. Engr., Lyles, Bissett, Carlisle & Wolff 
ROYALL, ROBERT V., Box 36, Mt. Pleasant, S. C . ........ . 
Southeastern Dlv., Budooks, U. S. Naval Base 
ROYSTER, WILLIAM T., Sr., 4200 Carmel Acres, Charlotte, N. C . .. 28211 ... 
RUCKER, DANA H., Ill, P. O. Box 5247, Charlotte, N. C. 
Concrete Materials, lno. 
RUDISIL, JOHN H., Route 2, Hopkins, S. C ........ . 
RUDOLF, HENRY T., P. 0. Box 2976, Jacksonville, Fla. 32203 
President, Atlantic Coatings Co. , Inc. 
RUFF, D. GEORGE, 3214 Duncan St. , Columbia, S. C. 
Professional Eng ineer and Site Planner 
RUNTON, LESLIE A., Long Hill Rd., Middle Haddam, Conn. 
RUSH , JAMES S., Box 537, Cayce, S. C . ... . ... . ....... . 
Vice-President, Dlxlana Steel Co. 
RUSH, ROBERT W., P. 0 . Drawer 191, Columbia, S. C . .... 
Bridge Designer, S. C. State Highway Department 
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C.E. 
C. E. 
. .. M.E. 
M. E. 
C. E. 
C.E., L.S. 
C.E. 
C.E. 
L.S. 
M.E. 
C. E. 
L.S. 
Tex .E. 
C. E. 
C. E. 
C&rtificate 
Date No. 
5-19-55 1721 
10- 9-52 804 
12- 4-46 
S-14-54 1599 
1-20-55 1685 
1- 4-51 1223 
3--22-23 191 
5-1!>-58 2129 
2-11-63 2685 
S-1!>-58 2107 
9-19-57 2015 
S-1!>-58 2135 
12-29-47 943 
9-21-61 2478 
S-1!>-58 2094 
12- 3--47 911 
10- 1-54 1646 
9-20-55 1773 
1-16-58 2056 
S-17-56 1868 
4-21-61 2421 
I- 4-50 1202 
S-19-60 2328 
5-20-63 2732 
6-21-38 466 
6-25-47 894 
7-22-49 1087 
12- 5-45 684 
5-11-56 1827 
5-21-57 1917 
1-26-46 741 
10-11-56 1889 
11-19-48 624 
6-20-44 
9-20-55 1751 
10-19-52 1387 
2-20-64 2858 
Name and Position-Address 
RUSSELL, A. P., 11 Maplewood Drive, Sumter. S. C • . . ... .. . 
RUSSELL, ROBERT B. , P. 0 . Box 837, Charleston, S. C • . . 
President, Ruscon Construction Co. 
Field of Training 
& Experience 
... L.S. 
... C.E. 
RUTH, MURRAY A., City P. 0 . Bldg., Rm. 2018, Washington, 
Regional Engr., U. S. Post Office Dept. 
D. C.. .......... . . C. E. 
RUTLAND , JASPER L., Charleston , S. C . . . .. . 
Asst. Prot. , Civil Eng ineering, The Citadel 
RUTLEDGE, JAMES R., Box 3826, Greenville, S. C. 29608 . 
President, Hu ntington & Guerry Elec. Co. 
RYE, CURTIS L., P. 0. Box 390, Columb ia, S. C •. .. 
District Engineer, S. C. Electric & Gas Company 
SACKS, BERNARD, 1714 Walnut Street, Philadelphia, Pa. 19103 . 
Owner, Bernard Sacks & Associates 
SADLER, HENRY P., P. 0. Box 5286, Richmond, Va. 23220 .. 
Consu lting Engineer 
SADLER, JOHN L., Jr., P. 0 . Box 827, Charleston, S. C . .. 
S. C. State Ports Authority 
SAFFORD, TRUMAN H., 129 West Trade St., Charlotte 2, N. C .. 
Associate, Chas. T. Main, Inc. 
SAGE, JAMES E., Rm. 12E26, Louviers Bldg., Newark , Del •.... 
E. I. duPont de Nemours & Co., Inc. 
SALGO, MICHAEL N., 485 Madison Ave., New York, N. Y • . 
Director, Facilities Engineering, Columbia Broadcasting System, Inc. 
SALISBURY, ROBERT R., Columbia, S. C •.... 
Bridge Design Engineer, S. C. State Hig hway Dept. 
SALLEY, EDWARD C .. 2215 Devine St., Columbia, S. C .. 
Wilbur Smith & Assocs. 
SALTER, EUGENE L., Box 5456, Station B, Greenville, S. C •. . 
Design Engineer, J. E. Sirrine Company 
SALTER, HENRY D., Jr., 307 Riverview Ave., Charl eston 43, S. C . . 
Southeast Div., Bur. of Yards and Docks, U. S. Naval Base 
SAMPLE, CARLTON L. , Box 5098 , Augusta, Ga •.. . ..... .. 
Georgia State Highway Department 
SAMPSON, CHARLES E., P. 0. Box 333, Columbia, S. C. 29202 .. 
Construction Engineer, S. C. State Budget & Control Board 
C. E., L.S. 
.. E.E. 
.. E. E. 
M.E. 
. C.E. 
C. E. 
C. E. 
. C. E. 
. C.E. 
C. E. 
. E.E. 
C. E. 
C. E. 
. . L.S. 
...... C.E. 
SAMS, JAMES H., P. 0. Drawer 752, Cl emson, S. C . ......... . .............. . ..... . E.E., M. E. 
Exec. Sec., Natl. Counc il of State Boards of Engrg. Examiners 
Member, State Board of Engrg. Examiners 
SAMS, LOUIS H., Charleston, S. C .. . .... .. . ........ c.E. 
Southeast Div., Budocks, U. S. Naval Base 
SANDER, WILLI AM A., Jr., 33 Stocker Dr., Windermere, Charleston, S. C .. 
U. S. Naval Shipyard 
SANDERS, AZEL L. R., 53 W. Jackson Blvd., Chicago, Illinois 6061l4 . 
Partner and Chief Engineer, Haze let & Erdal 
SANDERS, CHARLES R., P . 0 . Drawer 191 , Columbia, S. C .. 
Purchasing Agent, S. C. State Highway Department 
SANDERS, JAMES B., Charleston, S. C .. 
Head, Flu id Systems & Mech. Branch, Cha rleston Naval Shipyard 
SANDERS, J. O' HEAR, Jr., 411 Berchman Rd., North Charleston, S. C . . 
SANDERS, JOE D., 6210 Ridgecrest Ave., North Charleston, S. C . . 
Southeast Dlv., Budocks, Charleston Nava l Shipyard 
SANDERS, JOHN L. , Drawer A, Cherry Rd. Station, Rook Hill , S. C .. 
E. E. 
C.E. 
C.E., L.S. 
M.E. 
L.S. 
C.E. 
M.E. 
Staff Engineer, Celanese F ibers Company 
SANDERS, WADE A., 700 Palm Dr., Aiken, S. C .. . ......... ..... .. C.E. 
Engineer-Real Estate, J . C. Long 
SANDERSON, WILLIAM C. , Box 437, Aiken, S. C. L.S. 
City of Aiken 
SANSBURY, CURTIS L. , P. 0. Box 2178, Charlotte, N. C. . . .....••...... M. E. 
Senior Designer, Duke Power Company 
SAUER, ALBERT K., 26 North Duke St., York, Pa • . . Arch. E. 
Exec. Vi ce-Pres., Noonan Engi neering Corp. 
SAWYER, ALFRED W., 360 Lexington Ave. , New York 17, N. Y. C. E. 
Partn er, Hazen and Sawyer 
SAYRE, ROBERT D .. P. 0. Box 737, Richmond, Va .. . C.E. 
Froehllng & Robertson, In c. 
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Certificate 
Date No. 
5- 15 -52 1348 
s- 4-50 1199 
4-13-53 1425 
5-21- 59 2203 
7- i-35 401 
7-16-64 2925 
7- 17- 59 2261 
5-26-52 1352 
1-16-58 2053 
5-16-52 1335 
1-22- 53 1420 
2-1s-42 582 
1-1G-63 2680 
6-1&-40 528 
7-16-64 2927 
1-21- 54 1538 
1G-11- 56 1893 
&-24-47 866 
12- 6-29 347 
1-2G-55 1671 
2- 7- 57 1934 
i-2&-61 2502 
12- 6-39 509 
1-20-55 1689 
12- 5-39 499 
5-15-58 2108 
5-17-56 1862 
3-22-23 199 
2-17- 59 2181 
i-2G-55 1774 
i-24-59 2273 
7-16-64 2894 
2-17- 59 2175 
Name and Position-Address 
SCAIFE, WILLIAM Me., P. 0. Box 191, Clemson, S. C . ... 
SCAIFE, WILLIAM R. , P. 0. Drawer 6606, Columbia, S. C .. 
Architect and Engineer 
SCANTLEBURY, WOODMAN F., 3 Gusty Rd., Pine Brook Est., Newburg , 
SCHACHTE, WILLIAM L., 152 Grove Street, Charleston, S. C .. 
Ch ief Design Eng ineer, U. S. Naval Shipyard 
SCHLEPPEGRELL, JOHN R., 12 Moore Drive, Westwood, Charleston, S. C. 
Naval Weapons Annex 
SCHMIDT, CARL W., 232 Clemson House, Clemson, S. C . . 
SCHMIDT, EDWIN H. , 2012 Natl . Bank of Tul sa Bldg., Tul sa, Okla. 74103 
President, E. H. Schmidt & Assoc. , Inc. 
SCHMIDT, JOSEPH A., Box 470, Charleston, S. C . ......... . .. . 
Consulting Forester 
Field of Training 
& Experience 
C.E., L.S. 
C.E. 
N. Y. C.E. 
E. E. 
E.E. 
M.E. 
C. E. 
L.S. 
SCHMIDT, LEWIS A., Jr., 602 Emerson Bldg., Chattanooga, Tenn. 37402 C.E . 
Chm. of the Board, Schmidt-Hensley, Inc. 
SCHNEIDER, JOSEPH, 739 Boylston St., Boston, Mass. 02116 . M.E. 
Consulting Engineer, Joseph Schneider Engineers 
SCHOHN, JOHN, Drawer A, Cherry Road Station, Rock Hill, S. C. 29732 M. E. 
Utilities Superintendent, Celanese Fibers Co. 
SCHOENBERG, ARTHUR J., 56 Devereaux Ave., Charleston, S. C. C. E. 
Southeast Div., Budocks, U. S. Naval Base 
SCHRODER, FRED E., Box 3142-A, Greenville, S. C. M. E. 
Manufacturer's Representative 
SCHUMACHER, SNEAD, P. 0 . Box 512, Walhalla, S. C . .. .............. C. E. 
Owner, Schumacher Engineering Co. 
SCOTT, ARTHUR L., P. 0. Box 5207, Columbia, S. C .. 
Vice-President and Gen. Mgr., Columbia Produ cts Co. 
SCOTT, JAMES J., Jr., P. 0 . Box 827, Charleston, S. C. 29402 .. 
Chief Enginee r, S. C. State Ports Authority 
SCOTT, HOMER B., 1164 Warren Ct., N.W., Atlanta, Ga. 30318 . 
Project Engineer, Wiedeman & Singleton , Engineers 
SCOTT. WILLIAM M., Jr., P. 0. Box 5456, Sta. B, Greenville, S. C. 
J. E. Sirrine Company 
SCROGGIE, EVERETT, 7305 Sheffield Drive, Knoxville, Tennessee 
Head Civil Engineer, Tennessee Valley Authority 
37919 ... 
SCRUGGS, E. L., 2120 North Lake Shore Dr., Chapel Hill, N. C .. ... .. ... .. ... .. 
SCRUGGS, J . Y. , P. 0 . Box 128, Rock Hi II, S. C .. ........ . 
Engineering Dept., City of Rock Hill 
SEABORN , LOUIS A., Jr., Box 8218, Sta. A, Greenville, S. C .. 
Potier-shackleford Construction Company 
SEABROOK, E. M., Jr., 666 Bank Street, Mt. Pleasant, S. C . ...... ....•.. 
SEARS, A. J., 1112 Pinewood, Columbia, S. C. 29205 ..... . .. . 
Ret ired 
SEAVER, MAURICE B. , 112 North Myers St., Charlotte, N. C . .. 
Spratt-seaver, 1no. 
SEAWRIGHT. CLAYTON A., Box 13, Inman, S. C . .. . ................•. 
M.E. 
C. E. 
C. E. 
C. E. 
C. E. 
C. E. 
C.E. 
C.E. 
L.S. 
C. E. 
E. E. 
L.S. 
L.S . 
SEAY, E. PITMAN, Charleston, S. C ..... . .. ............ . .. ... . ......... .. ... ..... C. E. 
Public Works Department, Charleston Naval Shipyard 
SECHLER, ROBERT L., Box 2630, Asheville, N. C. 28802 ... ................ ..... C.E. 
Dave Steel Company, Inc. 
SELLERS, WILLIAM N., Bound Brook, N. J .. ... Ch. E. 
Research Engineer, American Cynamld Company 
SENSENBACH, ROBERT L., P. 0 . Box 521 , Ridgeland, S. C. .... .. .. ... .. .. .. . L.S. 
Clerk of Court, Jasper County 
SERRELL, MORTON A., Box 8242, Charlotte, N. C. 28208 .. ....... .. .... .. . .. . .. M.E. 
Contracting Engineer, Grinnell Company, Inc. 
SEWELL, DAN E., 13 York Street, East, Savannah, Ga. .. ...................... C. E. 
President, Sewell & Associ a tes 
SEXTON, WILLARD A., P. 0. Box 450, Summerville, S. C............ ........ L.S. 
West Virg inia Pulp & Paper Co, 
SHACKLEFORD, J. COOPER, P. 0. Box 8218, Greenville, S. C. ... C.E. 
President, Potter-shack leford Construction Company 
SHAND, GADSDEN E. , 1518 44th St. , N.W., Washington, D. C. 2007 .... C. E. 
Liaison Rep., Dept. of Navy, U. S. Small Business Adm. 
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Certificate 
Date No. 
5-17-56 1828 
7-26-62 2601 
5-14-54 1593 
11-19-48 1051 
7-26-62 2604 
1- 26- 50 1131 
2- 7-57 1922 
9-23-49 1119 
12- 1-55 1181 
2- 7-62 2514 
1-1D-63 2643 
5-2()..63 2733 
12- 2-47 938 
5-15- 58 2109 
7-22-49 1093 
9-20-55 1752 
4-17-63 2700 
9-23-49 874 
ID-11-56 1882 
1-15-28 321 
3-22-23 241 
4-11-63 2701 
1D- 9-52 1375 
9-20 -55 
2-29-48 990 
5-21-57 1957 
5-15-58 2082 
1-1D-63 2665 
2-2()..64 2814 
9- 5-55 1742 
6-29-48 912 
5-19-60 2313 
6-27-56 1875 
6-19-45 644 
10- 8-51 1639 
12- s:44 638 
Name and Posi t ion-Add ress 
SHAND , JULIAN B. , 2740 Dev ine St. , Colum bia, S. C • .... 
Structura l Eng ineer 
SHA RPTON , CHARLES B. , Jr., Bay St. , Sava nn ah , Ga . . 
Construc ti on En gineer, Un ion Bag- Camp Pa per Co. 
SHAW, HARVEY W. , Jr., Bi shopv il le, S . C . .. 
SHEALY, F. KARL, 2939 Trum an Street, Colum bia , S. C . ... 
District Engineer, South e rn Be ll Te lep ho ne & Teleg ra ph Co. 
SHEALY, JOE F .. 1802 Koulte r Dri ve, Colum bia, S. C . . . 
Surve y Crew Member, R . E. Coll ingwood, Jr. 
SHEETS, WILLIAM L., 49 Fede ra l St ree t , Bost on, Mass. 02107 ... 
V ice-Pres. and Sr. Const ru ct ion Mgr. , Stone & Webste r En g rg. Co rp. 
SHEPARD, JOHN deB., P. 0. Box 31 95, Greensboro, N. C. 27402 . 
Associate, P. L. Davi dson, Co nstr. Engr. 
SH EPPARD, DAVID K., 149 E. Bay St., Charl es ton , S. C . . 
R uscon Constructi on Co. 
SHE R ER, DAVID G. , 1020 Montgome ry Bldg. , Spartanb urg, S. C . .. 
Lockwood-Greene Engineers, In c. 
F ie ld of T raini ng 
& Exper ience 
. C. E. 
C. E. 
. L.S. 
. E. E. 
.. L.S . 
. C. E. 
M.E. 
.. C. E. 
C.E . 
SH E RIDAN . JOHN C., 3rd Char les ton Mu nici pal Ma rina, Charlest on, S. C . .... . C.E. 
Presi den t , T he Sherid an Corpo rat ion 
SHER RATT, WILLIAM A. , Box 94 , Route 3, New Bern , N. C . . 
P ub lic Works Dept ., MCAS, Che rry Point, N. C . 
SHERRON, EMMITT B., 42 Grand Ave nue, Greenv i ll e, S. C .... 
Minneapol is Hon eywell Regul a tor Co. 
SHINE, DANIEL B., J r., Latta, S. C . .... 
SHIPP EY, KELLY F., Sr. , P . 0. Box 499, Swannanoa , N. C . .. 
Sales Engineer, Ma ter ial Sal es Company 
SHIPPEY, THOMAS L., 1686 Ch arlotte Ra. , Spartanburg, S. C. 29302 . 
Gene ra l Contrac tor 
SHIRK, CHARLES A. , 510 N. Dearborn St., Ch icago, Ill .. .. 
Distr ict Enginee r, The Austin Company 
SHOOLBRED, AUGUSTUS W., Sr., 4611 Oxford Road , Columb ia , S. C .. 
Engi nee ring Dept., City of Colum b ia 
SHOOLBRED, AUGUSTUS W., Jr. , P . 0 . Box 2646, Sta. A, Spa rtanburg, 
V ice-Pres ident , The Ha rwood Beebe Co. 
M. E. 
.. M. E. 
. . C. E. 
... C.E . 
. C. E., L.S. 
C. E. 
C. E .. L.S. 
S. C .. ... L.S . 
C. E. 
SHOOLBRED, ROBERT A. , Rm . 519, 161 Peachtree St., Atlanta, Ga. 30303 . C. E. 
Regio na l Structural Enginee r, Portland Cement Associ at ion 
SHPRINTZ, LAWRENCE, 1401 Arch St., Phil ade lph ia, Pa •. 
Proj ec t Manage r, United En gineers & Co ns truc tors, Inc. 
Ch .E. 
Cer t ifica te 
Date No. 
6--20-45 653 
11- 8-51 1311 
11- 8-51 1301 
1- 16-58 2051 
1-1 ()....63 2655 
4-11- 63 2102 
6- 25- 46 180 
5-21- 59 2219 
1- 1()....63 2668 
2- 1-51 1921 
1- 21- 54 1539 
1- 12- 56 1189 
1().... 8- 54 1640 
9- 19-51 2009 
12- 4-46 820 
4- 1- 61 2403 
11- 19-48 1036 
9-24- 53 1481 
1().... 8-51 
5-19-60 2340 
1- 16--64 2895 
SHULER, E. H., 126 E. Cl eve la nd St., Spa rtan b urg, S. C .. M.E. , E.E. , L.S. 3-22- 23 209 
P rofessor Emeritus, Woffo rd Co llege 
SHULER, EDWIN J ., P. 0. Box 191, Bis hopville, S. C ................. .. . ... L.S. 
S. C. State Hi g hway De partm en t 
SHULER, ELLIE G., 195 Club Acres, Orangeburg, S . C . . .. . . C. E., L.S. 
J . F . Cl eckl ey & Co. 
SHULER, JOHN B., Mann Ha ll , Ra leigh, N. C . .. .. ... ........ . .. . C.E. 
N. C. Sta te College 
SHULER, NORMAN E., Rm . 439, Federa l Cente r Bldg. , Hyattsville, Md. . L.S. 
U. S. D. A. 
SHULL, EDWIN L .. 901 Su mte r St., Columbi a, S. C .. ....................... . .... C. E., L.S. 
P la nn ing Party Leade r, U. S. Soil Conse rva t ion Serv ice 
SIEGEL, AB RAM, P. 0 . Box 855, Colum bus, Ga . .... 
Owner, S iegel En gineeri ng Co. 
SIGHTS, ERNEST E. , Box 40, Orl ando, Fla .. 
Texaco, Inc. 
SILLS, TITUS 0 ., P . 0 . Box 535, Kann a pol is , N. C... . .. .......... . 
Ch ief Eng inee r, Cannon Mill s Company 
SIMISTER, WALTER, Jr .. P . 0 . Box 996 , Gree nvill e, S. C .. . 
Presi dent , Ral ph E. Loper Co. 
SIMMONS, JOHN A., 106 Westmo re land Ave., Gree r, S. C .. . 
SIMMONS, JOSEPH W ., P . 0 . Box 111 , Florence, S. C . ......................... . 
Distr ic t Cons t ruction Eng ineer, S. C. Sta t e Highway Depa rtm ent 
SIMMONS, KENNETH B. , 3350 Millwood Ave. , Columbia, S. C . ...... 
Landscape Arch itect and Engi neer 
SIMPSON , DAVID N., P . 0. Box 732, Cha rleston , S. C . .. 
F ie ld En gi neer, Portl a nd Cement Assoo. 
57 
.. C.E., L.S. 
C. E. 
M.E. 
Ind . E. 
.. L. S . 
. C .E. 
L.S. 
. L. A., L.S . 
C. E. 
5-12-53 1441 
1-22-49 1103 
1- 21- 51 1555 
5-15-58 2083 
6--26-46 188 
2- 15-51 1232 
1- 16- 58 2042 
5- 12- 53 1434 
1- 26--50 11 46 
5- 21 - 59 2212 
5- 19-60 2321 
4-25-62 
1- 26- 50 1141 
1- 20- 55 1684 
Name and Position-Address 
SIMPSON, JAMES L., Jr., 1719 West End Bldg., Nashville 3, Tenn . .... 
Consulting Electrical Engineer 
Field of Training 
& Experience 
. . ... E.E. 
SIMPSON, WILLIAM M., Bethune, S. C. 29009 .... . ..... . .......... . M.L 
Plant Engineer, The Kendall Company 
SIMS, JAMES F., Jr., 3102 Millwood Avenue, Columbia, S. C .. 
Advanced Builders, Diversified, Inc. 
SIMS, JOHN H., 171 West Peac~tree Place, N.W., Atlanta, Ga. 30313 
Executive Vice-President, Engineering Associate&, Inc. 
SINGLETON, LAUREN W., Manhattan, Kansas ......... ...... . 
Assoc. Prof. of Applied Mechanics, Kansas State College 
... C.E. 
E. E. 
C. E. 
SITTON, JOSEPH J., 118 N. Elm St. , Pendleton, S. C . .. .... ...................... C. E. 
County Engineer, Anderson County 
SLIGH, H. L., Box 191, Columbia, S. C • .. 
State Maintenance Engr., S. C. State Highway Department 
SLOAN, EARLE, 440 Eunice Dr., Lakeland, Fla . .. . . . 
Florida State Road Dept. 
SMITH, A. LEE, 212 Pioneer Trail, Cartersville, Ga . ........... .. ....... .. 
SMITH, ARNOLD G., 1112 Peachtree St. , Rear Court, Atlanta, Ga. 30309 . 
Secy.-Treas., Smith & Freeman, Inc. 
SMITH, BARNARD M. , 132 Tanglewood Dr. , Anderson, S. C . ... 
Duke Power Company 
SMITH, CHARLES J., 3 Greenhill St., Charleston, S. C . . .. 
Consulting Engineer 
C. E. 
C. E. 
L.S. 
C. E. 
L.S. 
Ch.E. 
SMITH, CHESTER A., Box 1766, Anniston, Ala . .... . . ... ... ....... C.E. 
Owner, Smith Engineering Associates 
SMITH , CLARENCE J . W., Jr., 525 Telfair St. , Augusta, Ga .. .. 
Patchen , Mlngledorf & Associates 
SMITH, DAVID V., Blacksburg, Va. 24060 . 
Assoc. Professor of Forestry, VIrginia Polytechnic Institute 
SMITH, EDWIN H. , P. 0. Box 7218, Station C, Atlanta, Ga. 30319 ... 
Vice-Pres ident, White Electrical Construction Co. 
SMITH, FRANCIS M., 11Hl8 Jackson St., West Columbia, S. C . . 
President and Secretary, Smlth-shealy Steel Service 
SMITH, FREDERICK A., 8V2 Exchange St., Charleston , S. C .. 
Frederick A. Smith, Engineers 
SMITH , FREDERICK A., Van Llew Ave., Milltown , N. J . .. ... .....•. 
Head, Specs. Section , Personal Products Corp. 
SMITH , HENRY G., Ill , Richmond, Va . .......... .. 
E. I. duPont de Nemours & Co. 
SMITH, HOWARD A., P . 0. Box 10336, Charlotte, N. C. 
Design Engineer, J . N. Pease & Company 
SMITH, JAMES C., 22 Campbell Building, Augusta , Ga. 
Consulting Engineer 
SMITH. JAMES R., Schuyler Offi ce Bldg ., Spartanbu rg, S. C. 
Soli Conservation Service 
SMITH, JOE 0., 287 Silcom Road, Bangkok, Thailand 
Chief Civil Engineer, Lyon Associates, Inc. 
SMITH, JOHN C., Jr., Box 132, Easley, S. C . .. 
J. Coke Smith & Sons 
SMITH , JOHN W., 920 Wade Hampton Blvd., Greenville, S. C . .. 
Ralph E. Loper Company 
SMITH, LOUIS H. V., P. 0. Box 3872, Sarasota, Fla . 
The Viking Company 
SMITH, NEELY J., Water Wheel , Ridgeville, S. C . .. 
Real Estate Development 
SMITH, RAYFORD B., 20 W. Church St., Martinsville, Va. . . 
Consulting Engineer 
C. E. 
L.S. 
E. E. 
C.E. 
E. E. 
C. E. 
Ind. E. 
M.E. 
M.E. 
L.S. 
C. E. 
L.S. 
L.S. 
Tex.E. 
M.E. 
L.S. 
C. E. 
SMITH, ROY L., P . 0. Box 5456, Sta. B, Greenville, S. C. ... C.E. 
Resident Engineer, J . E. Sirrine Company 
SMITH , TRUMAN A., 52 N. Monterey St., Mobile 17, Ala.. .. C. E. 
SMITH, W . AUSTIN , P. 0. Box 1048, Jacksonville, Fla................ .. .. C.E. 
Chairman of the Board , Smith & Gillespie Engineers, Inc. 
SMITH, WALTERS., Jr., 713 Broad St., Augusta, Ga.... ........... .. ......... E.E. 
Dlv. Sales Supervisor, Georgia Power Company 
SMITH, WILBUR S., 2215 Devine Street, Columbia, S. C.. C.E. 
President. Wilbur Smith & Associates 
58 
Certificate 
Date No. 
12-13-48 1055 
9-29-60 2364 
2-17-59 2192 
7-11-63 2761 
5-12-53 1453 
1-27-49 1067 
3-22-23 207 
6-11-51 1279 
1-10-63 2656 
4-17-63 2703 
5-15-58 2084 
6-25-46 782 
5-19-60 2341 
5-21-57 1993 
5-21- 57 1958 
3-26-56 1819 
111- 9-52 1389 
7-26-62 2605 
1-27-49 1058 
4-28-61 2434 
5-21- 59 2220 
9-20-55 1753 
6-23-49 1004 
10-11- 56 1909 
9-~0-63 
5-12-53 1443 
7-16-64 2909 
10-11-63 2620 
12- 3-40 538 
2-20-64 2815 
2-17-59 2187 
8-22- 51 1292 
7-31-42 588 
3- 1-47 842 
6-17-41 551 
Name and Position-Address Field of Training 
& Experience 
SMITH, WILLIAM E., P. 0, Box 2413, Charleston, S. C. 00 00 00 00 00 00 00 .... 00 
Res, Constr. Engineer, S. C. State Highway Dept. 
C.E. 
L.S. 
SMOAK, RALPH A. , P. 0. Box 570, Savannah, Ga .. ....... . . . . . ....... . M.E., L.S. 
Union Bag-Camp Paper Corporation 
SMYTH, LOVICK P., P. 0. Drawer A, Foley, Fla . ............ . ......... . ... E.E. 
Construction Engineer, Triangle Construction Co. 
SNELL, ABSALOM W., Clemson, S. C . .... . ... . ..... . ..... . ... Agri.E. 
Head, Agricultural Eng. Dept., Clemson University 
SNELLING, JACK D., P. 0. Box 6178, Sta. C, Savannah, Ga .. 
Forester, Reynolds & Manley Lumber Co. 
SNOOK, SAMUEL S., P. 0. Box 521, Walterboro, S. C .. .. . 
L.S. 
L.S. 
SNOW, VICTOR D., P. 0. Box A, Aiken, S. C .. .. . .. . 
.. .. ...... 00 ..... .. . E.E . 
Control Engineer, E. I. DuPont de Nemours & Co. 
SNOWDEN, B. E. B., 1000 Crescent Ave., N.E., Atlanta, Ga. E.E. 
Vice- P resident, Southern Engineering Co. 
SONNICHSEN, THOMAS H., Jr., P . 0. Box 101, Florham Park, N. J. .. E. E. 
Senior Engineer, Esso Research & Engineering Co. 
SORENSEN, CHRISTIAN S. K. , Box 1626, Sta. A, Anderson, S. C. 2962.3... L.S. 
The Mead Corporation 
SOTTILE, SALVADOR V., Drawer F, Isle of Palms, S. C . ... . 
Vice-President, Construction Service Co., Inc. 
SOUTHWORTH, ROBERT V., P . 0. Box 10186, Charlotte, N. C . .. 
Vice-Pres., Henningsen, Durham & Richardson, Inc, of North Carolina 
SPARKS, CLAUDE E., Route 2, Union, S. C. . . .... . ....... . 
SPARKS, GEORGE H., P. 0. Box 505, Fountain Inn, S. C., 29644 
SPAULDING, WILLIAM E., 1821 Success Street, Charleston He ights , S. C. 
Asst . Chief Design Engr., Charleston Naval Shipyard 
SPEIGHTS, JAMES Me., Sr., 3061 N.W. 7th Street, Miami, Fla. 
L.S. 
C. E. 
... E.E. 
L.S. 
M. E. 
E. E. 
SPEISSEGGER, HERMAN B. , Jr., P. 0. Box 390, Columbia, S. C .. ........... 00 
C. E. 
E. E. 
Service Section Eng ineer, S. C. Electric & Gas Company 
SPELLMAN, J. F .. 23 W. Prentiss Ave., Greenville, S. C. 29605 
SPERRY, S. MERKEL, 1804 Olive St. , Reading, Pa. 19604 .. 
SPIKER, DERYK P., 739 W. Peachtree St., N.E., Atlanta, Ga. 30308 
Partner, Saggus, Williamson, Vaught & Spiker 
SPINDEL, GILBERT D., 1182 W. Peachtree St., N.W., Atlanta, Ga. . . 
Head, Gilbert D. Spindel & Associates 
SPOON, LeROY P., 307 Lincoln St., Charlotte, N. C . .. 
SPRAGUE, EDGERTON T. E., West Darlington St. , Florence, S. C .... 
Production Planning Manager, Vulcraft Corporation 
SQUIRES, CECIL P., Rm. 812, Peachtree Seventh Bldg., Atlanta, Ga .. 
Dept. of Interior, Bureau of Sport Fisheries & Wild Life 
C.E ., M.E. 
M. E. 
C.E. 
C. E. 
... E.E. 
C.E. 
L.S. 
STAFF, VIRDEN E., 300 N. State St., Marina City Off. Bldg., Chicago, Ill. 60610 E. E., M.E. 
Chief Highway Engineer, State of Illinois 
STALEY, W. LAIRD, Jr. , Box 287, Greenville, S. C. 
Fiske-Carter Construction Company 
STALL, A. NEWTON, P. 0. Box 306, Greenville, S. C. 
Manufacturers' Agent and Sales Engineer 
STATON, JAMES P., 270 Peachtree Street, Atlanta, Ga. 30302 ....... . 
Area Development Representative 
ST. CLAIR , WILLIAM T., 601 E. Franklin St., Richmond, Va. 23219 .. . .. . 
Consulting Engineer 
STEELE, JOHN C. H. , Aiken, S. C . .. . 
Asst. Area Engr., E. I. duPont de Nemours & Co., Savannah River Plant 
STEGMAN, EDWIN W., Jr., 1627 K St., N.W., Washington, D. C .............. . 
District Manager, Byron Jackson Pumps, Inc. 
STEPHENS, JAMES H., 96 Poplar St., N. W., Atlanta 3, Ga ... .... . . 
Robert & Company Associates 
STEPHENSON, EARL F. , Box 231, Florence, S. C. ...... . . . . .......... . 
Division Engineer, Carolina Power & Light Company 
STEVENS, A. POPE, Jr., Box 575, Elberton, Ga ... .. ....... . .. 00 •• 00 ..... . 
STEVENS, GEORGE C. , 89Y2 B, Smith Street, Charleston, S. C . ...... 00 ... . 
STEVENSON, JAMES A., 208 College Ave. , Clemson, S. C .. ............. 00 .. 00 .. 
STEVENSON, JAMES C., 330 77th St. , New York 24, N. Y. .. ... 00 00 ....... 00 ... 
STEWART, CARLTON D., Box 996, Greenville, S. C .. .......... oo • ., .. .. 
Ralph E. Loper Company 
STEWART, GUSTAVUS H. , P. O. Box 1288, Florence, S. C. 
Carolina Power & Light Co. 
59 
C. E. 
C. E. 
C. E. 
C.E. , M.E. 
C.E. 
M.E. 
C.E. 
E. E. 
L.S. 
M.E. 
C.E. , L.S. 
. L.S. 
Tex.E. 
Agri.E. 
Certificate 
Date No. 
5-21)...63 2316 
5-19-60 
1-27-49 1072 
1-12-61 2382 
1G-11- 56 1900 
1-24-52 1324 
12-4-45 660 
4-2!i-62 2572 
6-18-40 521 
1-21-56 1791 
5-17-56 1837 
12- 3-46 806 
1-12- 56 
9-28-61 2489 
6-29-48 973 
5-15-58 2123 
2- 7-57 1930 
12- 5- 45 687 
1-12-56 1813 
3-22-23 204 
IG-15-48 1028 
8-25-61 2472 
11-23-54 1651 
2-21)...64 2851 
5-21)...63 2734 
5-12-53 1446 
4-31)...59 2197 
2-21)...64 2848 
12- 2-47 926 
7-16-64 2896 
9-23- 49 1109 
6- 11- 51 1277 
5-21-59 2232 
12- 6-38 479 
1G-11-62 2621 
11)... 9-63 2719 
5-14-54 1581 
7-14-31 363 
4-25- 62 2554 
4-28-61 2447 
7-11-63 2763 
Name and Position-Address 
STEWART, JOHN M., 3700 Mayfield Road, Cleveland 21, Ohio 
District Engineer, The Austin Company 
STEWMAN, JOHN A., Jr., Box 797, Fayetteville, N. C •... 
Pres. and Treas., Consolidated Con struction Co. 
Field of Training 
& Experience 
.. C. E. 
C.E. 
ST. JOHN, H. H., 1020 Montgomery Bldg., Spartanburg, S. C.. . . .. . . . . . . .. C. E., L.S. 
Head, Civil Engrg. Dept., Lockwood-Greene Engineers, Inc . 
STOKELEY, MURRAY M., P. 0 . Box 5~55, Sta. B, Greenville, S. C. . E.E. 
Vice-President, J. E. Sirrine Company 
STOKES, HERBERT L., P. 0. Box 110, Columbia, S. C.. E.E. 
Head, Electrical Dept., Lyles, Bissett, Carlisle & Wolff 
STOKES, WILLIAM F., Box 727, Orangeburg, S. C.. . C. E. 
McCall-Thomas Engineering Co., Inc. L.S. 
STONE, RALPH R., 3700 Mayfield Rd., Cleveland , Ohio . . ... C. E. 
The Austin Company 
STOREY, M. BERT, 320 East Main St., Asheville, Ohio . . . C. E. 
Division Engineer, E. I. duPont de Nemou rs & Co. 
STOREY, WALLACE A., P. 0. Box 1926, Spartanbu rg, S. C. 
Chief Engineer, Deering Milliken Service Corporation 
STOUT, RALPH D., Box 1185, Greensboro, N. C. 
Manager, Southern Mapping & Engrg. Co. 
STOUT, RUSSELL H., 615 Stono Dr., W. Oak Forest, Charleston 46, S. C . .. 
U. S. Naval Shipyard 
STOVER, RICHARD W., P. 0 . Box 1688, Columbia, S. C .. 
Supt. of Engineering, Allied Chemical Corporation 
STRAIT, JACOB F., Sr., Georgetown, S. C . . 
International Paper Co. 
STRATTON , WILLIAM C., 526 Penn Ave., Pittsburgh, Pa. 15222 .. 
Administrative Engineer, Dravo Corporation 
STRAUS, F. N., 701 Paierno Ave., Coral Gables, Fla . . 
STRAUSS, WERNER, 2725 Mills Drive, Columbia, S. C •. 
M. B. Kahn Construction Company 
STRIBLING, JOSEPH N., 819 Colville Rd., Charlotte, N. C. 28207 . 
STROBEL. PETER A., 70 W. 40th St., New York, N. Y. 10018 . .. 
Partner, Strobel & Rongved 
STUART, BURTON B., 32 Vine Brook Rd., Lexington , Mass. 02173 . . 
Eouipment Sales Manager, Raytheon Mfg. Co. 
STUART, PARKER 0., Suite 4-5, Hotel Wade Hampton, Columbia, S. C . ... 
Asst. Managing Director, Carolina Branch, Assoc. General Contrs. of America 
STUBBLEFIELD, LEM M., P . 0. Box 191, Columbia, S. C . ..... . 
Resident Construction Engineer, S. C. State Highway Departmen t 
STUDDERT, WILLIAM W., 221 S. Colorado, Midl and, Texas . 
Consulting Engineer, Studdert Engineering Company 
STUTHEIT, JAMES S. , 21 Coker Drive, Aiken , S. C. 
Senior Supv., Works Tech. Dept. , SRP, duPont Co. 
SUITT, THOMAS H., Box 1388, Greenville, S. C. 
Project Manager, Daniel Construction Co. 
SULLIVAN, DAVID H. , 202 Klondyke Bldg., Colum bia, S. C. 
Area Engineer, U. S. Bureau of Publi c Roads 
SULLIVAN, J. PAT, Jr., 206-208 S. Main St., Anderson, S. C .. 
SULLIVAN, RICHARD M., Sr., 4th & Maple St., Greensboro, N. C. 27405 
Director of Central Engrg., Cone Mills Corporation 
SUMMER, OSCAR R., Jr., 107 East Ave., Long Beach, Miss. 39550 
SUMMER, VIRGIL C., Jr., Box 390, Columbia, S. C . . 
Mgr., Production , Operations, Engrg. & Constr., S. C. Electric & Gas Co. 
SUMMER, WALTER B., 1528 Walnut St., Philadelphia, Pa. 
Division Engineer, Catalytic Construction Company 
SUMWAL T, R. L., 732 Sweetbrlar Rd., Columbia, S. C. 
Consultant to U. S. Postmaster General, Washing ton , D. C. 
SUMWALT, ROBERT L., Jr., P . 0. Box 934, Columb ia, S. C. 
Vice-President, McCrory Const ruction Co. 
SUTHERLAND, JAMES F., 13 Laneau Dr., Greenville, S. C. 
SUTTON, COLE B .. 30 Rockerfeiier, New York, N. Y .. . 
Asst. Vice-Presi dent, The Singer Manufactur ing Co. 
SUTTON . JOHN V., 1623 Spring Garden St., Greensboro, N. C. 
Principal , John V. Sulton, Engineers 
SWAIN , EARL H., Daniel Drive, Clemson, S. C. 
60 
C.E ., M.E. 
L.S. 
M.E. 
Ch.E. 
L.S. 
C. E. 
M.E. 
C.E. 
C.E. 
C. E. 
E. E. 
C. E. 
C.E. 
C. E. 
E.E. 
C.E. 
C.E., L.S. 
LS. 
M. E. 
C.E. 
M. E. 
C. E. 
C. E. 
L.S. 
C. E. 
C.E. 
M.E. 
C. E. 
E. E., M.E. 
Certificate 
Date No. 
11l-19-62 2628 
12- 4-46 802 
1-22-53 1417 
12- 2-47 937 
12- 7-37 451 
5-15-58 2110 
5-19-55 
2-21l-64 2797 
5-21-59 2258 
5-11-51 
5-17-41 
5-24-47 
4-25-62 
12- 3-47 
1-22-59 
12- 5-45 
5-17-55 
1-27-49 
6-21l-46 
6-21l-44 
5-21-57 
5-19-55 
5-12-53 
5-21- 59 
5-21-59 
3-22-55 
2- 7-57 
4-25- 62 
1-10-62 
1-27-49 
2-21l-64 
1-14-31 
12- 2-47 
9-24-58 
5-29-48 
8- 4-5~ 
1-14-60 
9-24- 53 
1271 
549 
870 
2582 
908 
2162 
685 
1845 
1060 
737 
625 
1991 
1738 
1441 
2252 
2253 
205 
1916 
2573 
2531 
1071 
2816 
367 
1515 
987 
1200 
2291 
1481 
Name and Position-Address 
SWANSON, ROBERT E., Executive Offi ce, Fort Mill, S. C .. 
Head, Construction Div ., Springs Cotton Mills 
SWEENEY, RAYMOND L., 19J2 N. Burling St., Chicago 14, 
Chief Engineer, Standard X-Ray Co. 
SWEET, EARL T., Box 8128 A, Greenville, S. C. 
Campbell & Leppard Engineers, Inc. 
SWIFT, JAMES G., 810 Thirteenth St., Augusta, Ga •... 
Munlolpal Engineering Consultant 
Illinois .... 
SWIFT, JOSEPH V., 3719 Peachtree Rd., N.E., Atlanta, Ga. 30305. 
District Sales Manager, Dorr-OIIver, Inc. 
SWITZER, ALBERT, P. 0. Box 14658, Baton Rouge, La . .... . 
President, Albert Switzer & Associates 
SWYGERT, HAROLD B., Jr., P. 0. Box 110, Columbia, S. C. 29202 . 
Head, Mech. Dept., Lyles, Bissett, Carlisle & Wolff 
Field of Training 
& Experience 
. . .. C. E. 
E.E., M.E. 
... M.E. 
C. E. 
C.E. 
.. C.E., E.E. 
M.E. 
SYKES, JOHN D., Jr., P. 0 . Box 8746 Furman, Greenville, S. C .. .... 00.00 00 ... C.E. 
Asst. Prof., Furman University 
SYKES,' W. B., P. 0. Box 381, Manning, S. C. 29102 . 
TANNER, ROBERT V., P. 0. Box 4000, Floren ce, S. C. 29501 . 
S. C. Industr ies, Inc. 
TALBERT, JOHN T. , Jr., P. 0 . Box 3333, Wilmington , N. C. 
President, John Talbert & Assoc iates , Inc. 
TALTON, RAYMOND S., Fayetteville Street, Raleigh, N. C . . 
Engineering Consultant, Carolina Power & Light Company 
TARLETON , BRICE, P. 0. Box 8028, Charlotte, N. C . .. 28208 .. 
Sec.-Treas., Southeastern Consulting Engrs., Inc. 
TATUM, JOHN M., P. 0 . Box 103, Bamberg, S. C . . 
TAUB, MERRILL, 20215 N.W. 2nd Ave., Miami , Fla. 33169 . 
Chief Engineer, Dayer Engineering, Inc. 
TAYLOR, DONALD W., Jr., Box 3071, New Ellenton, S. C .. 
E. I. duPont de Nemours & Co., Inc. 
TAYLOR, KENNETH G., P. 0 . Box 1286, Atlanta, Ga. 30301 . 
Exec. Vice-Pres., Eastern Engineering Co. 
TAYLOR, KENNETH L., P. 0. Box 191, Sumter, S. C . . 
B. L. Montague Company, Inc. 
TAYLOR, THOMAS F., 3376 Peachtree Rd., N.E., Atlanta, Ga. 
Consulting Engineer 
.. .. ... . L.S. 
M.E. 
C. E. 
M.E. 
E. E. 
.. L.S. 
.. C.E. 
..oooo ·. oooo ....... L.S. 
.. .. C.E. 
.. ... .. oo .... C.E. 
30326 . .. C.E, 
TEEPLE, ROBERT P., P . 0 . Box 62, Cooperstown, N. Y. 13326 ... .. ... . .. 00 .. E.E. 
Instructor, Bell System Communications Training Program 
TETTERTON, SHEDD IE, P. 0 . Box 309, Camden, S. C .. 00 .. oo .... ...... 00 . ........ L.S. 
Manager, Sunny Hill Plantation 
TEWKESBURY, ALAN M., Langley, S. C ... ........ 00 .. 00 oo ................... oo ... L.S. 
J. M. Huber Corp, 
THACKSTON, C. DAVID, 828 Gervais St., Columbia, S. C .. 00 ...... 00.00 00 oo .. 00 oo M.E. 
Thackston-Osborne Supply Company 
THIEKER, FORREST H. , Jr., 505 Owen Building , Columbia, S. C. . . . E. E. 
Supervising Engineer, Southern Bell Tel. & Tel . Co. , Inc. 
THOGERSEN, BJORN, 2309 Forest Drive, Camden, S. C. ... . ... M. E. 
E. I. duPont de Nemours & Co. , Inc. 
THOMAN , CHARLES A. , 1404 E. Olive Dr., S.E., Huntsville, Ala. 35801 00 00 E.E. 
Army Missile Command , Missi le Intelligence Directorate 
THOMAS, CUNNINGHAM P. , Jr., P. 0. Box 390, Columbia, S. C. ... M. E. 
S. C. Electric & Gas Company 
THOMAS, GEO. S., 2014 Tanglewood Drive, Santa Marla, California E.E. 
Lead R. F. Engr. , Lockwood Missil e & Space Co. 
THOMAS, HENRY C., P. 0 . Box 727, Orangeburg, S. C. . oo• E. E. 
Pres iden t, McCall-Thomas Eng. Co. , Inc. L.S. 
THOMAS, HUGUENIN , Jr., P . 0 . Box 1013, Savannah, Ga .. oo. 00.00 00 .. 00. C. E. , L.S. 
Partner, Thomas & Hutton Engineers 
THOMAS, JACK E., USOM/ Pierce, APO 301, San Francisco , Calif. ... . .. E.E. 
THOMAS, JOSEPH F. , Main Street, Conway, S. C. ......... . . .. L.S. 
THOMAS, WILLIAM C., Box 30148, Atlanta, Ga. 30332 .... M.E . 
Georgia Institute of Techno logy 
THOMAS, WILLIAM N., 6001 Sylvan Drive, Columbia, S. C... .... . . M. E. 
Technical Support Supv ., Carollnas-Va. Nuclear Power Assocs., Inc. 
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Certificate 
Date No . 
1-10-63 2666 
10- 8-54 1641 
5-20-63 2747 
1-18-62 2532 
10-11-56 1895 
1-20-55 1662 
5-14-54 1582 
10-11-56 1883 
6-24--46 739 
2-29-64 2870 
9-24-53 1491 
5-15-58 2073 
1-10-63 2644 
6-29-48 976 
9- 7-63 2613 
1- 18-62 2536 
10- 8-5~ 1619 
5-19-55 1729 
6-11-51 1251 
1-18-62 2548 
11- 8- 51 1304 
2-17-59 2182 
2-20-64 2839 
5-19-55 1722 
5-15- 58 2111 
12- ~6 834 
5-20-63 2735 
6-15- 43 601 
6-20-39 485 
2-1 5 51 
10- 6-47 903 
5- 19-55 1693 
5- 19- 55 1716 
2-20-64 2860 
4- 28-61 2428 
Name and Position-Address 
THOMAS W. WAYT, P. 0 . Box 10336, Charlotte, N. C .. .. 
Resident Engineer, J. N. Pease & Company 
THOMASON, JOHN B., Moncks Corner, S. C . .. 
Asst. to Gen. Mgr., S. C. Public Service Authority 
THOMPSON, EARLE A., R.F.D. No. 1, Reevesville, S. C .. .. 
THOMPSON, JAMES W. , 1213 Conway Road, Decatur, Ga . ... 
Atlanta General Dept., U. S. Army 
THOMPSON, JOHN P., Liberty, S. C . . 
Campbell Limestone Company 
THOMPSON, L. PATTERSON, Jr., P. 0 . Box 752, Columbia, S. C •. 
College Employment Coordinator, Southern Bell Tel. & Tel. Co. 
THOMPSON, WESLEY F., Jr., P. 0. Box 1013, Columbia, S. C • . 
Chief Engr., Kline Iron & Steel Co. 
THOMPSON, WILLIAM P., P. 0. Box 5186, Columbia, S. C .. . 
Mid land Construction Company , Inc. 
THON, WARREN H., 35 E. Wacker Drive, Chicago, Illinois .. 
Partner, A & T Engineering 
THRASHER, CHARLES A., 6 W. Montclair Ave., Greenville, 
THROWER, W. H .. 126 High St., Cheraw, S. C . ... 
TICE, BEN C., 1100 Senate Street, Columbia, S. C . . 
Location Engr., S. C. State Hwy. Dept . 
TIMBY, ELMER K., 99 Church St., New York, N. Y. 10007 . 
Partner, Howard, Needles, Tammen & Bergendoff 
TIMMERMAN, MILTON H., P. 0. Box 390, Columb ia, S. C .. . 
Asst . Supt. of Transmission, S. C. Electric & Gas Co. 
TINDAL, ROBERT T., Columbia, S. C . ... 
Assoc. Prof., Civil Engrg., University of South Carolina 
TITUS, ELWIN S., P. 0. Box 134, Crane, Ind ... 
TODD, JOSEPH A., 3109 Vaucluse Rd., Aiken, S. C . . 
Chief Supv. of Power, duPont Co., SRP 
TODD, M. MANSFIELD, 2215 Devine Street , Columbia. S. C. 
Wilbur Smith & Associates 
TOLLESON, GEORGE R., P. 0. Box 1471, Columbia, S. C. 
s. c. 
Chief Engineer, District Office, Easterby & Mumaw 
TOMALONIS, WILLIAM J., Jr., Box 5207, North Charleston , S. C . . 
Project Engineer, West Virginia Pulp & Paper Co. 
TOMLINSON, HENRY H. , 117 South 17th St., Philadelphia, Pa. 19103 . 
Owner, Widdicombe Engineering Co. 
TOOLE, MAX G., Route 2, Box 47, John's Island , S. C .. 
Mgr .. El ectrical Br., Southeast Div ., Budocks, U. S. Naval Base 
TOOLE, S. PERRIN, 1104 Hill Top Ave., N.W., Aiken, S. C . ........... .. 
TOPPING, CHARLES H., 1007 Market Street, Wilmington 98, Del .. . 
E. I. duPont de Nemours & Co., Inc. 
TORRANCE, T. CURTIS, 129 West Trade St., Charlotte, N. C .. 
Associate, Charles T. Main, Inc. 
TOURTELLOT, IRVING W .. 129 West Trade St. , Charlotte, N. C . .. 
Associate, Charles T. Main , Inc. 
TRAMMEL, W. HARRISON, Jr., P. 0 . Box 1089, Greenvill e, S. C .. .... 
Vice-Pres., J. P. Stevens & Co., Inc. 
Field of Training 
& Experience 
. C.E. 
.. E.E. 
C. E. 
L.S. 
M.E. 
. M.E. 
E. E. 
C. E. 
. C.E. 
M.E. 
C. E. 
C.E., L.S. 
C.E., L.S. 
... C.E. 
. E. E. 
C. E., L.S. 
M.E. 
M.E. 
L.S. 
C. E. 
C. E. 
C. E. 
E. E. 
L.S. 
C. E. 
C. E. 
C.E. 
M. E. 
TREADWAY, T. FOLEY, Jr .. 1000 Crescent Ave., N.E., Atlanta, Ga. 30309 ..... . E. E. 
Partner, Southern Engineering Co. 
TREXLER, HENRY F., Jackson Street , Barnwell , S. C. M.E., E. E. 
Plant Engineer, Amerotron Corporation 
TRIBBLE, WILLIAM F. , Box 137, Lockhart , S. C. . ..... . .. .. . E. E. 
General Man ager, Lockhart Power Co. 
TRIVEL Y, I. A .. 107 Hillc rest , Clemson, S. C. .. C. E., L.S. 
Prof. of Civil Engineering, Clemson University 
TROGDON, ROBERT D., Jr., P. 0 . Box 1116, Columbia, S. C •.. ........... .. L.S. 
B. P. Barber & Associates 
TROTTER, JAMES R., P. 0. Box 1013, Columb ia, S. C . . . C.E. 
Sales Mgr., Tower Dept. , Kline Iron & Steel Co. 
TUCK, JAMES ALLEN , 2504 North Avenue, Fort Pierce, Fla. 33450 .... ... M.E. 
Consulting Engineer 
TUCKER, CARY D., 95 Aqua hart Rd., Baltimore, Md. 21061 .. .. .. .. .. .... . .. .. M.E. 
James Posey Associates 
62 
Certificate 
Date No. 
6-16-42 579 
1-20-55 1667 
11- 8-50 1197 
8- 4-50 
9-24-53 1482 
2-20-64 2850 
9-20-55 1777 
6-26-46 783 
5-21-57 1950 
2-20-64 2817 
4-12-50 1168 
6-18-40 529 
1-10-63 2667 
10- 9-52 1369 
2-20-64 2870 
1-12-61 2386 
1-14-60 2292 
1-24-51 1325 
5-21-59 2207 
9-28-61 2483 
5-20-63 2736 
6-20-45 650 
6-16-42 581 
6-18-40 518 
4-27-50 1179 
4-20-53 1426 
1-12-56 1792 
9-24-53 1493 
6-18-40 532 
5-12-53 1460 
9-24-53 1495 
3-12--46 720 
4-17-63 2712 
10- 9-52 1381 
12-19--46 832 
12- 3-46 839 
Name and Position-Address 
TUCKER, JOSEPH E., Jr., 200 Eut St. Julian St., Savannah, Ga • ..... 
U. S. Corps of Engineers 
Field of Training 
& Experience 
. ... . . L.S. 
TULLUCK, WILLIAM E., P. 0. Box 542, Orangeburg, S. C • . .. ...... . .. . . .. .... . ... C. E. 
President, Wannamaker & Wells, Inc. 
TURBEVILLE, W. R., 3626 Blossom St., Columbia, S. C. 29205 . . ... . .. . ......... . . C.E. 
TURKETT, WARREN B., P. 0. Box 1481, Athens, Ga. .... . .......... . .. . . L.S. 
Soli Conservation Service 
TURNER, GEORGE S., 72 Darlington Avenue, Charleston, S. C. ..... . . C. E. 
Naval Architeot, Charleston Naval Shipyard 
TURNER, ROY R., P. 0. Box 1001, Cherry Rd. Sta., Rock Hill, S. C. . . E.E. 
Project Electrical Engineer, Celanese Fibers Company 
TUTZAUER, FRANK E., Jr., P. 0. Box 26058, New Orleans, La. 70126 . E.E. 
Mason-Rust 
ULDRICK, JOHN P., Clemson, S. C. . . ... . . .. .. . ....... . .... . . . . . . . . . . . . . . • . . .. M.E. 
Asst. Prof., Engrg. Mechanics Department, Clemson University 
ULLIAN, HYMAN B., 255 Atlantic Ave., Boston, Mass. 02110 ............••...... C.E. 
President, New England Survey Service, Inc. 
ULMER, CARL 0., 9 Legare Street, Charleston, S. C . .... . C. E. 
U. S. Naval Base 
VAIL, JOHN L., Jr., 915 Olive St., St. Louis 1, Mo .. . . ........... . ... . M.E. 
Senior Mechanical Engineer, Sverdrup, Parcel & Assocs. 
VALDEZ, CARMINE J ., 485 Lexington Ave., New York, N. Y . . E. E. 
Senior Supv. Engineer, Bechtel Corporation 
VAN ATTA, FRED F., 1916 Race St., Ph iladelphia, Pa. 19103 . . C. E., L.S. 
Treasurer, American Soc. for Testing and Materials 
VAN NOUHUYS, HERBERT C. , 908 Boulder Crest Dr. , Marietta, Ga. 30060 . E.E. 
President, Corrosion Mitigation, Inc. 
VAN WAGENEN, EDWARD, 337 West Fourth St., Jacksonville, Fla. 32202 ... M.E. 
Partner, Van Wagenen & Van Wagenen 
VANDERHOUT, WILLIAM, 3650 Mayfield Rd . , Cleveland, Ohio . . . C. E. 
Vice-President and Gen. Sales Manager, The Austin Company 
VAN KERKHOFF, HARRY P., P. 0. Box 27, Augusta, Ga. .. . .. . ... . .... C.E. 
Owner, Piehl Vankerkhoff, Engineers 
VANN, E. JACK, P. 0. Box 528, Jesup, Ga. ... . .. . .. M.E. 
Project Engineer, Rayonler, Inc. 
YARN , ALLEN H., 1325 Fairmont Ave., Mt. Pleasant, S. C. ... M.E. 
Southeast Dlv., Budocks, U. S. Naval Shipyard 
YARN , CHARLES F., 36 Vincent Dr., Mt. Pleasant, S. C. . . .. M. E. 
Head, Estimates Section, Southeast Div., Budooks, Charleston Naval Base 
VAUGHAN, CHARLES C., 901 Sumter Street, Columbia, S. C. . L.S. 
Sol I Conservation Service 
VAUGH AN, LEMUEL W., 2210 Elkridge Dr., Camden , S. C... .. M.E. 
Senior Engineer, E. I. duPont de Nemours & Co., Inc. 
VEATCH , NATHAN T., P. O. Box 8405, Kansas City, Mo. 64114 ......... .... C. E. 
Managing Partner, Black & Veatch 
VERNER, CHARLES V., 167 Pearson Drive, Asheville, N. C. .. . .. . ...... . ....... C. E., L.S. 
VICKERS, DENNIS, P. 0. Box 1286, Atlanta, Ga. 30301 .... . ............. C. E. 
Project Engineer. Eastern Engineering Co. 
VOGEL, HARRY, P. 0. Box 904, Charleston, S. C. ................ . ...... Ch.E. 
General Manager, Stein, Hall, Southern, Inc. 
VON KAENEL, JOHN C., Clemson, S. C. 
SACO Lowell Research a nd Development Center 
VON KELLER, ARTHUR, Fort Jackson, S. C • .... 
Project Engineer, Algernon Blair, Inc. 
VON OESEN, HENRY M., P. 0 . Box 1512, Wilmington, N. C . .... 
Principal, Henry von Oesen & Associ ates 
VOO RHEES, RUSSELL R., P. 0. Box 5207, N. Charleston, S. C . .... . 
Project Engineer, West Virginia Pulp & Paper Co. 
VOYLES, DONALD E .. P. 0. Box 2178, Charlotte. N. C . . 
Chief Chemical Engineer, Duke Power Company 
WADE. W. ROBERT, P. 0. Box 1631, Greenville, S. C . ..........•••....... 
Representative, Granco Steel Products Co. 
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M.E. 
C.E. 
C.E. 
M.E. 
Ch.E. 
C.E. 
Certificate 
Date No. 
2-2~64 2827 
1~ 9-52 1380 
3-22-23 218 
6-27-46 748 
2-2~64 2871 
2-2~64 2861 
4-25-62 2574 
5-21-59 2233 
1-23-61 2395 
5-2~63 2737 
6-25-46 718 
9-29-60 2371 
12- 7-43 613 
5-21-59 2204 
9- 7-56 1877 
2-2~64 2818 
4-25-62 2564 
12- 2-47 936 
5-12-53 1450 
9-19-57 2018 
5-21-59 2213 
1-1~63 2681 
1~2~48 1029 
3-22-23 221 
5-21-57 1987 
2-17-59 2176 
2-17-59 2188 
1-2~55 1673 
6-11-51 1257 
2- 7-57 1938 
9-28-61 2490 
5-15-52 1353 
Name and Position- Address Field of Tra ining 
& Experience 
WADE, WILLIAM M., P. 0. Box 937, Tuscaloosa, Ala . . 
Vi ce-Pres ident, Alabama Power Company 
WAGENE R, FREDERICK W., 710 Barnwell St., Columbia, S. C. 29201 . 
WAGNER , JOHN, Jr., Essex Avenue, Narberth, Pa .. 
Vi ce-President, A. V. Smith Engineering Co. 
WAGONER , CHARLES C., Parr, S. C. 29066 
Carolina Virginia Nuclear Power Assocs" In c. 
C. E. 
C. E. 
Ch.E. 
M.E. 
WAIDELICH , ALFRED T., 3650 Mayfield Rd. , E. Cleveland. Ohio. 44121 .... . ..... C. E. 
Exec. Vi ce-President, Engrg. & Resea rch, The Austin Company 
WALDREP, JAMES E. , Box 5166 , Station B, Greenville, S. C • .. . 
Chief Engr. and Chairman of Board, Sanitary Plumbing & Heat ing Co. , In c. 
WALKER, B. FRANK, Jr. , P. 0. Box 1116, Columbia, S. C . .. 
Assoc,. B. P. Barber & Associates, Inc . 
WALKER, CLARENCE W., P . 0. Box 702, Augusta, Ga .. 
R. J. Ga1nes Construction Company 
WALKER , HEN RY R. , 19200 So. Western Ave., Torran ce, Calif .. 
Harvey Aluminum , Inc. 
WALKER, JOHN W., P. 0. Box 5445, Columbia, S. C • . .. 
Owner-Manager, Walker Laboratori es 
WALKER, R. F., Jr. , Box 5456, Station B, Greenville, S. C .. 
J . E. S irrine Company 
WALKER, RALPH H., Box 5271, Sta. B, Greenville, S. C •... 
President, Wa lker & Whiteside, In c. 
WALKER, REUBEN K. , 1430 Brennen Road, Columbia, S. C . . 
Pres ident-Treasurer, Stubbl efield & Walke r, Inc. 
WALKUP, J. B., Jr., Route 2, Royal Trail, Man chester, Tenn . . 
WALLACE, W. G., 2743 Green Bay Lane, Jackson ville, Fl a . 32207 . 
WALTER , CHARLES R., 36B Lexington Av enue, New York, N. Y .. 
Partner, Hazen and Sawyer 
WALTER, EUGENE R., Jr., Box 383, Orangeburg, S. C .. 
VI ce-President ana Secretary, Cleckley & McGee, Inc. 
WANNAMAKER , HERBERT L .. Jr. 141 Meeting St., Charleston , S. C .. 
District Eng ineer, S. C. El ectric & Gas Co. 
WANNAMAKER, W. W., J r., P. 0 . Box 542, Orangeburg, S. C... .. .. .... .... . 
Chai rman of Board , Wannamaker & Wells, Inc. 
WANNAMAKER, WILLIAM W. , Ill , P. 0. Box 7, Lugoff, S. C .. 
P resident , Wat eree Chem ica l Co. , In c. 
WARD, HARRIS A., 1311 Eas t Moreh ead St. , Charlotte, N. C. 282B4 .. 
Presiden t, Ward Consu lting Enginee rs, Inc. 
WARDLAW, J. G., Box 1169, Mobile, Ala . . . . 
Chi ef, Relocation Bran ch , U. S. Army Corps of Engineers 
WARREN , JOHN A., P. 0. Box 1531 , Columbia, S. C . . . 
Pres ident, Carolina Pipeline Company 
WARREN, RAYMOND M., Jr., 2110 Peach tree Rd. , N.W., Atlanta, Ga. 30309 . 
Chief Engineer, McBurney Stoke r & Equipmen t Company 
WARREN , ROBERT M., J r., 45 West 18th St. , New York 11, N. Y .. 
Exec. V ice-Preside nt, Buensod-5tacey Corp. 
WARSHAW , BERTRAM S., 255 University Dr. , Coral Gables 34, Fla . ... 
Con sulting Enginee r 
WASDELL, RAYMOND V. , 4BB Providence Rd. , Charlotte, N. C. 28207 . 
Consulting Eng ineer 
WASELL, MICHAEL W., P. 0 . Box 2241 , Wi nston- Sal em, N. C. 27102 .. 
Owner. Wasell Engineering Se rv ice 
WASHINGTON , THOMAS B .. Jr .. P. 0. Box 4292, Ri ch mond , Va . 
VIce-Presiden t, Bass St ee l Build ing Corp. 
WASSON , WILLIAM N. , P . O. Box 5456 , Sta. B, Greenville, S. C .. 
Structural Design En gineer, J. E. Sirrine Company 
WAST IE, ARTHUR E., 295 Madison Ave., New York 36, N. Y . . 
Ch ief Enginee r, Drake & Town send, Inc. 
WATERS , B. BUFORD, Jr., P. 0. Box 325, Greer, S. C • ... 
Presid ent. Cun ningh am-Waters Cons t. Co., In c. 
WATHEN , MADISON B., P. 0 . Box 536, Maitland , Fla . ..... . 
Pro ;ect Plann er, Th e Aust in Company 
WATKINS, B. FRANK, 1700 Summit Avenue, Richmond, Va . ........... . . 
Baker Equi pment Engineering Co . 
WATKINS, ERNEST M., P. 0 . Box 2194 , Ta llahassee, Fla .. ....... . .. . 
64 
. M.E. 
C. E., 
C. E. 
. .. M.E., 
.. C. E. 
. C. E. 
E. E. 
C. E. , 
M. E. 
C.E. 
C.E. 
C. E. 
E. E. 
C. E., 
Ch.E. 
... E.E. 
C. E. 
C. E. 
M.E. 
.. M.E., 
C.E. 
C. E. 
M.E. 
C. E. 
C. E. 
L.S. 
M. E. 
L.S . 
C. E. 
M. E. 
C.E. 
L.S. 
E. E. 
L.S. 
L.S. 
E. E • 
Certificate 
Date No. 
1- 8-30 355 
8-24-47 885 
9-19-58 2002 
S-20-63 2738 
9-24-51 1293 
6-15-43 604 
1-27- 49 1066 
5-21-59 2234 
10- 8-54 1603 
8-2!>-46 765 
2-20-64 2836 
S-1!>-58 2095 
12- S-39 504 
7-18-64 2926 
6-19-23 273 
7-16-64 2897 
S-21-57 1960 
9-24-53 1511 
12- 1-25 301 
9-17-57 2016 
1-18-62 2533 
6- 7-41 547 
S-1!>-52 1336 
7-16-64 2898 
12- 3-46 823 
1-16-58 2045 
1- 12-55 1793 
9-14-59 2264 
9-28-61 2482 
4-28-61 2450 
9-28- 61 
9-23-58 2158 
7-22-49 1098 
4-10-61 2404 
2- 7-57 1918 
9-23-58 2145 
Name and Posi t ion-Address 
Vice-Pres., Triangle Construction Co. 
WATKINS, FRANK M., P. 0. Box S456, Sta. B, Greenville, S. C •. 
J. E. Sirrine Company 
WATKINS, H. HUNTER, 411 E. North St., Greenville, S. C. 29601 . 
Consulting Engineer 
WATKINS, WARREN E., P. O. Box 2486, Greenville, S. C .. ... 
Sales Engineer, Greenville Concrete Company 
WATKINS, WILLIS W., P. 0. Box 44, Winnsboro, S. C . . 
Chief Engr., Textile Div., U. S. Rubber Company 
WATSON, BILLY G., East Main St., Spartanburg , S. C .. 
Duke Power Company 
WATSON, GEORGE P., P. 0 . Box 1828, Charlotte, N. C .. 
Manager of Engineering, The Kendall Company 
WATSON, JESSE B., Jr., c/ o OICC/ SWP, Navy No. 3002-
FPO, San Francisco, Calif ... . 
Field of Training 
& Experience 
.. E. E. 
.. C. E. 
C. E. 
E. E. 
. C.E. 
.......... E.E. 
.. C.E. 
WATSON, JOHN D., P. 0 . Box 9586, Greensboro, N. C . ..... . .. . .... . . . .... . . . C. E. 
President, Watson Engineers 
WATSON, ROBERT M. , Route 7, Iron Ore Rd., Spartanburg, S. C . ........... .... . E. E., M. E. 
Deering Milliken, Inc. 
WATSON, S. TURNER, Florence, S. C ...... . ....... .. .... .. ... C. E. , L.S. 
Asst. Division Engineer, ACL R. R. 
WATSON, SAMUEL M., Jr., 101 E. Lewis Road, Clemson, S. C . ....... .......... .. M.E. 
Prof., Mech . Engrg., Clemson University 
WATSON, T. M., Moncks Corner, S. C .. 
Mgr. of Distribution, S. C. Public Service Authority 
WATSON, TOLAND H., P. 0. Box 5186, Columbia, S. C .. 
Midland Construction Co., Inc. 
.. E.E. 
. C.E. 
WAUFORD, J . ROY. Jr., P. 0. Box 2081, Nashville 14, Tenn . .. ... C.E. 
President, J. R. Wauford & Co. 
WAUGH, JOHN D., Columbia, S. C . . . ...... . . . .............. C.E. 
Prof. of Civil Engineering, Univers ity of South Carolina 
WEATHERLY, DAVID M., P. 0. Box 7465, Station C, Atlanta, Ga. 30309 .. . .... Ch.E. 
President, The D. M. Weatherly Company 
WEBB, B. LEE, 505 East St., Beaufort, S. C .. ........ • .. 00 ... .. 00 • • ••• E.E. 
Resident Engineer, S. C. Electric & Gas Co. 
WEBB, CHARLES, P. 0. Box 35, Parris Island, S. C .. .. .. . ............ . C.E. 
Public Works Dept., MCRD 
WEBB, CHARLES F., 210 Holmes Dr., Greenville, S. C . .............. 00 ...... 00 ... L.S. 
Owner, Webb Surveying & Mapping Co. 
WEBB, JOE E., Box 2348, Spartanburg, S. C . ....... . 
Vice-President, Fiske-Carter Construction Company 
WEBB, LUCIUS D., 115 N. Manning St., Anderson, S. C. . .. .... 00 .... 
Webb Electric Co. 
WECHSLER, KENNETH, Box 161, Hampton, S. C. 
Senior Engineer, Westinghouse Electric Corp. 
WEED. CHARLIE F. , P. 0 . Box 191, Sheffield, Ala .. 
Senior Eng ineer, Reynolds Metals Company 
WEED, VERNON A., 3315 Wilmot Ave., Columbia, S. C .. 
WEEKS, DANIEL S. , 247 14th Street, N.W ., Atlanta, Ga .. 
Consulting Engineer 
WEEKS, ROBERT J., Jr., Box 26, Seneca, S. C .. .... 
Resident Construction Engineer, S. C. State Highway Department 
WEEKS, R. KENNETH, P. 0. Box 10038, Norfolk 13, Va • . 
Princ ipal , R. Kenneth Weeks Engineers 
WEINER, JESSE, 115 Pine Cone Rd ., Wilmington, N. C .. 
.. C.E. 
E. E. 
.. . E. E. 
C.E. 
L.S. 
C.E. , L.S. 
C. E. 
C. E. 
C. E. 
.. C. E. 
WEINREB, BENJAMIN, 1315 Montford Ave., Charlotte , N. C. 28209 ............. E. E. 
WELCH, HARVEY S., Jr., P. 0. Box 248, Greenville, S. C.. . . M.E. 
Chief Mechanical Engineer, The McPherson Company 
WELD L. M., 116 4th Avenue, N.W., Decatur, Ala . . 
Davis Construction Company 
WELKER, ALAN P., P . 0 . Box 937, Marietta, Ga . .. 
President. Welker Engineers and Associates 
WELLING, HAROLD M., 601 Pogvonrack Rd., Groton, Conn . . 
Partner, DICesare-Bentley-Welllng 
WELLS. WILLIAM P ., 109 W. Third St., Charlotte 2, N. C . .. 
Pres ident, Mechanical Engineers , Inc. 
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.. C.E. 
.. C.E. 
C. E. 
M.E. 
Certificate 
Date No. 
4-25-62 2575 
1().. 8-54 1626 
5-2()..63 2740 
1-12-61 2393 
5-2()..63 2739 
6--16--40 522 
4-28-61 2448 
6--12-50 1182 
5-17-56 1859 
6--11-51 1281 
6--24-47 890 
6--15-43 603 
12- 2-47 925 
5-19-60 2312 
5-1()..60 2342 
1-12-56 1798 
9-24-53 1519 
5-19-55 1723 
5-14-54 1577 
1-12-56 1814 
5-14-51 1583 
7-16-64 2916 
1()..11-56 1885 
5-19-60 2301 
6- 25-46 756 
2- 2G-64 2837 
4-25-62 2564 
11- 8- 50 1215 
5-15-58 2124 
8-28- 61 2496 
6--23-48 984 
1().. 9-63 2789 
6--29-48 955 
9-23-58 2141 
5-15-52 1338 
Name and Pos ltlon-Addre., Field of Training 
& Experience 
WERSHING, RALPH J ., P. 0. Box 1286, Atlanta, Ga . . . .. 
Project Eng ineer, Eastern Enginee ring Company 
WESCOAT, SIDNEY G., 3300 Lexington Rd ., Winston-Salem, N. C . .. 
Western Electric Co., Inc. 
WEST, WALTER, Jr. , 1020 Montgomery Bldg., Spartanburg, S. C . . 
Proj ect Engineer, Lockwood-Greene Engineers, Inc. 
WEST, WALTER H. , Suite 227 DeKalb-Peachtree Airport, Chamblee, Ga . .. 
President, Enloe, West & Granade, Inc., Architects and Engineers 
WEST, WILLIAM E., 19 East Coffee St. , Gree nvill e, S. C . ... .... . 
Air Conditioning Representative, Pi edmont Natura l Gas Co ., In c. 
WESTBYE, JOHN B., 393 7t h Avenue, New York 1, N. Y . .... 
Chief Electrical Engineer, Gibbs & Hill, Inc. 
WESTERVELT, JOHN 1. , P. 0. Box 3195, Greensboro, N. C. 27402 ... . 
P. L. Dav idson, Consulting Engineer 
WESTON, ROY F., 4th St. Albana Avenue, Newton SQuare, Pa . . 
President, Roy F. Westo n, In c. 
WESTON, WILLIAM C., Wade Hampton Office Bldg., Columbia 10, S. C .. 
Sani tary Engineer IV, State Board of Health 
WEVER, LIVINGSTON R., P. 0 . Box 243, Cocoa Beach, Fla . ...... .. . . . ,. 
AF Eastern Test Range, Patrick AF Base 
WHALLEY, WILLIAM B., 14 East Jones St., Savannah, Ga .. 
Whall ey & McArthur Engineers 
WHETSTONE, BENJAMIN H., 1801 Assembly St ree t , Rm. 121 , Columbia, S. C . . 
U. S. Geological Survey 
WHETSTONE, MICHAEL K. , 900 Whaley St. , Co lum bia, S. C . . 
Presiden t- Treasurer, Commod ity Engrg. Co. 
WHISENHUNT, JAMES E., 1500 Barefoot St., Hartsv ille, S. C . . 
Engrg. Group Lead<or, Sonoco Prod ucts Compan y 
WHITE, A. 0 ., J r., 1535 Howell Mill Rd ., N.W., Atl anta, Ga. 30318 . 
Consulting Engineer 
WHITE, DONALD M., Jr., Box 6146, Charleston, S. C . .......•..... 
Vice-Presiden t , Uti li t ies Constr. Co .. , Inc. 
WHITE, EDWARD F., 221 Eas t York St., Savannah, Ga . .. 
Partner, Whi te & Ho bbs, Consultin g Engineers 
WHITE, EDWIN C., P. 0 . Box 1414, Charlotte, N. C. 
Mgr., Mech. Development, Celanese Corporation of Am<orlca 
WHITE, GEORGE W., P. 0. Box 2646, Spar t anburg, S. C. 
Presiden t , The Harwood Beebe Co. 
WHITE, GUY H., 1809 Enoree St., Columbia, S. C. 29205 . 
WHITE, GUY H., Ill , P. 0. Box 390, Columbi a, S. C. 
Power Sales Eng ineer, S. C. El ectr ic & Gas Co. 
WHITE, J . BEN, P. 0. Box 209, Winnsboro, S. C. 
City Manager, City of Winnsboro 
WHITE, JAMES L., 1109 Wappoo Road, Charl<oston 45, S. C .. ........ .. .... . 
Engrg. Su perintendent , Charleston Cou nty Publ ic Works Dept. 
WHITE, JAMES W., Jr., 627 Pitt Street, Mt. Pl easant, S. C. 
Mgr., Struct. Br. , Southeast Dlv., Budocks, Charleston Naval Shipyard 
WHITE, ROBERT B., City Hall , Columbia, S. C .. ........ 
Assistant City Engineer, City of Columbia, S. C. 
WHITE, WILLIAM C., 937 W. Main St., Rock Hill, S. C . . 
WHITE, WILLIAM P., P. 0. Box 5456, Stat io n B, Greenvil le, S. C .. 
J . E. Sirrine Company 
WHITEHEAD, RALPH L., 221 South Church St ., Charlotte, N. C . .. 
Ralph Wh itehead & Associates 
WHITESCARVER, CHARLES K., Jr., P. 0 . Box 4038, Roanoke, Va .. 
Par tn~ r, Sowers, Rodes & Wh itescarver 
WHITESIDE, ROBERT E., 2215 Devine Street, Col um bia, S. C .. 
Associate, Wilb ur Smith & Assoc iates 
WHITLEY, JACK H., Parsonage St. , Bennettsville , S. C. . . ........... . 
H. J , Munnerlyn, Inc. 
WHITLOCK, EDWARD M., Jr., 3 Wellington St., Kew E 4, VIctoria, Australia 
Assoc. Engineer, Wilbur Smith & Associates 
WICKER, JOHN T., Four Dlancy Place, Savannah, Ga . . 
Consulting Engineer 
WIEDEMAN , JOHN H., 1789 Peachtree Rd ., N.E ., Atlanta, Ga. 30309 
Partner, Wiedeman & Singleton 
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.. E.E. 
E. E. 
C.E., L.S. 
C. E. 
M.E . 
E. E. 
M.E. 
C. E. 
C.E. 
E. E. 
C.E, 
L.S. 
C. E. 
M.E. 
M.E. 
E.E, 
M.E, 
M.E, 
C. E., L.S. 
M.E. 
E. E. 
C.E, , L.S. 
C. E. 
L.S. 
C. E. 
C. E. 
L.S. 
E. E. 
C. E. 
M.E. 
C. E. 
C. E. 
C. E. 
E. E. 
C. E. 
Certificate 
Date No, 
5-21-59 2235 
12- 2-47 919 
12- 2-47 927 
4-17-63 2704 
7-11-63 2771 
6-20-45 649 
S--19-55 1731 
10-21-59 2278 
3-22-23 225 
11-19-48 1052 
9-20-60 2369 
7-16-64 2904 
11- 9-51 1319 
S--21- 59 2256 
6-24-47 887 
S--IS--52 1354 
1-10-63 2673 
1-20-55 1672 
3-22-23 232 
9-14-23 37 
4-28-61 2429 
4-12-50 1176 
4-28-61 2452 
1-10-63 
9-19-57 2019 
1-10-63 2682 
11-19-48 1033 
5-1S--58 2125 
2-17- 59 2177 
4-28-61 2461 
S--21- 59 2244 
S--19-55 1724 
1-18-62 2534 
~17-63 2705 
4-17- 63 2706 
Name and Position-Address Field of Training 
& Experience 
WIEDEMAN , THEODORE W ., P. 0 . Box 1878, Atlanta, Ga. 30301 ... .. .. . .... .. .. C. E. 
Partn er, Wiedeman & Singleton 
WIELKOPOLSKI , EDWARD, P. 0. Box 1498, Reading, Pa. 19603 .... ..... ..... .. M. E. 
Gilbert Associates, In c. 
WIER, JACK, Box 229, Augusta, Ga .... .......... . ... . C. E. 
Director of Publi c Works, Richmond County 
WIGGINS, JAMES E., Jr., 99 Spring St., S.W., Atlanta, Ga .. . .. C.E. 
Offi ce Engineer, Southern Railway Company 
WILBORN, JACK K., 516 Bona All en Bldg ., Atlanta, Ga. 30303 . C. E. 
Consulting Structu ra l Enginee r 
WILDER, PAUL D. , P. 0 . Box 692, Darien, Ga . ... . .. . ....... .......... L.S. 
WILDS, CHARLES E., 1321 Bull Street , Columb ia, S. C . . . ....... . .... ..... C. E. 
Structural Engr. , Lyl es, Bisse tt , Carl isle & Wolff 
WILDS , SAMUEL H. , P. 0 . Box 694 , Columbia, S. C .. 
Owen Steel Co ., In c. 
WILES, RANSOM E., 2048 Sheridan Dr., Orangeburg, S. C . .. 
Base Eng ineer, Shaw AFB 
WILKES, DAWSON J., P . 0 . Box 125, Darlington , S. C . . 
S. C . Sta te Highway Depa rtm ent 
WILKES, ROBERT L., 401 Sharondale Rd. , Savannah , Ga .. 
Fi eld Engineer, Portl a nd Cement Assoc. 
WILKIE , JAMES E. , P. 0. Box 20636, Atlanta, Ga. 30320 .. 
WILLIAMS, BERT B., P. 0 . Box 912, Cha rleston, S. C .. ..... .... . 
Cummings & McCrady 
WILLIAMS, C. D., 1331 Greene St. , Augusta, Ga. 30901 . 
Own er, C. D. W i ll iams & Associates 
WILLIAMS, C. EDGAR , J r., P . 0. Box 19, Rock Hill, S. C . .. 
Ow ner, W illiams Engineering Service 
WILLIAMS, CECIL R., P. 0. Box 12, Montgome ry , Ala .. 
Comm erci al Contractors, In c. 
WILLIAMS, FRANKLIN P., Jr. , Box 5455, Sta. B, Greenville, S. C . ... 
Design Eng ineer, J . E. S i rr ine Company 
WILLIAMS, GEORGE W ., APO 301 , San Francisco, Calif .. . 
.... C.E. 
.. C.E. 
... L.S . 
. C. E. 
C.E. 
C.E. 
...... C. E. 
. .. C. E., L.S. 
.. .. C.E. 
C. E. 
C.E., L.S. 
Colonel, U. S. Army , HQ . EHUSCOM 
WILLIAMS, HERMAN J ., Luke, Maryl and . ..... .. . .. ..... C. E. 
Purch as ing Agent, West Va . Pulp & Pape r Co. L.S. 
W ILLIAMS, JAMES D., 635 Elmwood Ave., Cnl umbla, S. C .. ............. M.E. 
Wa lke r Plu mbing & Heating Co. 
WILLIAMS , J , L., P . 0 . Box 187, Matthews, N. C .. .. C.E. 
J. L. Williams, Architect-Engi neer & Associates 
WILLIAMS, JOHN B., Sr., 615 Glendale Ave., Rock H i ll, S . C .. .. E. E. 
Ch ief Engin eer, J . B. William s Engineering Co. 
WILLIAMS, SAMUEL W., Jr. , 1050 W. Genesee St., Syracuse, N. Y. 13204 . C. E. 
Partner, O'B rien & Gere 
WILLIAMS, R. CARROLL, Box 1477, Hicko ry, N. C .. . .. .. C.E. 
Planning Engin eer, City of Hi ckory, N. C. 
WILLIAMS, ROBERT D., P . 0. Box 1414 , Ch ar lotte, N.C . .. Ch .E. 
Directo r, Pl ans & P roducts, Celanese F ibers Company 
WILLIAMS, THOMAS R., T ime & Life Bldg., Rockefeller Cen., New Yo rk 20, N.Y. _ lnd.E. 
VIce-Presiden t , Bruce Payne & Assocs., Inc. 
WILLIAMS, WILLIAM E., 1789 Peach tree Rd. , N.E . , Atlanta, Ga . . 
WILLIAMS, WILLIAM M., P. 0. Box 803, Orangeburg, S. C . ............... . .. 
P resident, Orangeburg Engrg. Company 
. C.E. 
. M. E. 
WILLIAMSON, CLIFTON L., P. 0 . Box 12, Langley, S. C • . . .... . .... . ...... M. E. 
E. I. d uPont de Nemours & Co., Savanna h R iver Pl an t 
WILLIAMSON, ELMER H., Jr., P. 0 . Box 1116, Columbi a, S . C . ........ 
Assoc. , B. P . Barber & Associates, Inc. 
... C. E. 
WILLIAMSON , J. STANLEY, 3213 Am hers t Ave., Columb ia, S. C . .......... . . ...... C. E., L.S. 
WILLIAMSON , ROBERT G., 200 E. St. Julian St. , Savanna h, Ga .. .. ...... ...... . .. C. E. 
U. S. Army Engineer Dis t rict , Corps of Engineers 
WILLIS , W . N., P. 0 . Box 748, Spa rtanburg, S . C.. ..... C. E., L.S. 
Civil Eng ineer and La nd Surveyor 
WILLSON , HAROLD S., 802 Gu lgn ard Drive, Sumler, S. C. ... L.S. 
WILROY, ROBERT D., 1720 Peach tree Rd., N.W ., Atl an ta, Ga. 30316 .... C. E. 
Mg r., Black , Crow & E ldsness, In c. 
6'7 
Certificate 
Date No. 
4-18-61 2405 
7- 26-62 2602 
3-22-23 224 
8- 4-50 1201 
1-21- 54 1523 
7- 26-62 2591 
7-11-63 2772 
9-24-53 1494 
~1~58 2126 
6-26-47 852 
~21-57 1979 
1- 10-63 2663 
6-26-46 776 
1- 21-57 1913 
10- 9-52 1384 
1-18-62 2545 
~20-63 2741 
3-12-46 727 
1-22-53 995 
9-23-48 
12- 2-47 942 
6- 3-46 735 
10-11- 62 2622 
1-12-61 2383 
10- 9-63 1790 
2-20-64 2819 
~17-56 1864 
4-17- 63 2707 
7- 11- 63 2762 
~19-60 2345 
5-14-54 1584 
3-22-23 229 
9-19-57 2021 
3-22-23 234 
9-20-55 1758 
1-10-63 2633 
Name and Position-Address 
WILSON, FILLMORE G., P. 0. Box 5456, Sta. B, Greenville, S. C . . 
Vice-President, J. E. Sirrine Company 
WILSON, JAMES D., Louviers Bldg., Wilmington 98, Del. ..... . 
E. J. duPont de Nemours & Co. 
WILSON, MARVIN E., Jr., 101 North Gay St., Knoxville, Tenn . .. 
Southern Railway Company 
WILSON, PERRY B., Jr., Greenville, S. C • . 
Daniel Construction Company 
WILSON, S. L., 113 South lrby Street, Florence, S. C • . 
Owner, S. Leigh Wilson & Associates 
WILSON, T. E., 110 Ward Street, Darlington, S. C . . 
Partner, T. E. Wilson & Son 
WILSON, THOMAS H., Columbia, S. C • .. .. . . . 
Prof., Chemical Engrg, Dept., University of South Carolina 
WILSON, T. V., Clemson, S. C. 29621 .. 
Agri. Engineering Department, Clemson University 
WILSON , WILLIAM C., 110 Ward Street, Darlington, S. C . .... . 
Partner, T . E. Wilson & Son 
WINDMAN, ARNOLD L., 144 E. 39th St., New York 16, N. Y . . 
Associate, Syska & Hennessy, Inc. 
Field of Training 
& Experience 
.... M. E. 
... C. E. 
L.S . 
L.S. 
.. .. L.S. 
C.E. , L.S. 
Ch.E. 
Agri.E. 
L.S. 
M.E. 
WINGFIELD, WILLIAM, 1226 Pickens St., Columbia, S. C ... ........ ........... ... L.S. 
Surveyor 
WINN, JOHN , 328 Main St., Columbia, S. C . .. . . .... E.E. 
Senior Transmission Engineer, S. C. Electrlo & Gas Co. 
WINSCH, CHARLES E. , 512 West Ave., Jenkintown, Pa . . C.E. 
Vice-President, Kappe Associates, In c. 
WINSLOW, BENEDICT R. H., 2215 Dev ine St., Columbia, S. C. 29202 . C. E. 
Project Engineer, Wilbur Smith & Associates 
WISE, CARLTON T . , P. 0. Box 5456 , Sta. B, Greenville, S. C • . C.E., L.S. 
Vice-President, J. E. Sirrine Company 
WISE, JAMES B., Jr., P. 0 . Box 1969, Charlotte, N. C . . E. E. 
General Electric Company 
WISE, KENNETH L., 530 Grant Ave., N. Augusta, S. C . . .. . . •.. ..... • . .... ....... L.S. 
WISE, ROBERT W., Pacolet Mills, S. C. . . . . . . . . . . . . ... . M.E. 
Manager, Sylvan Chemical Co. 
WISE, WILLIAM R., P . 0. Box 549, Greenwood, S. C . . E. E. 
Manager, Commission of Pub lic Works 
WITT, JOHN D., 2516 Acorn Ave., Atlanta, Ga . . .. . .. . .... . ...... . ........... .. .... C. E. 
WITT, RALPH D., Langley AFB, Va . . 
Chief Civil Engineer 
WITTENMYER, RICHARD F., 3650 Mayfield Rd ., Cleveland 21, Ohio . 
Manager of Engineering & Research, The Austin Company 
WOFFORD, J. B. , 2232 Mason Dr. , Savannah, Ga . ... 
WOLFE, GEORGE A., Rt. No. 2, Box 80, Inman, S. C . . 
WOOD , ERNEST P., P. 0. Box 51, Norfolk, Va. 23501 
Vice-Presi dent & Chief Engineer, Tidewater Construction Corp. 
WOOD , L. MARION, 100 South Logan Street, Gaffney, S. C . .. 
WOODRUFF, JAMES A., 614 Springs St., Fort Mill, S. C . . 
Head, Mechanical Dept. , The Springs Cotton Mills 
WOODWARD, DAVID E., P. 0. Box 22, Barnwell , S. C . ... 
S. C. State Highway Department 
. .... L.S. 
C. E. 
. .. C.E. 
L.S. 
M.E. 
. . L.S. 
M.E. 
L.S. 
WOODWARD , EMERY B. , 112 Parks ide Drive, N. Charleston , S. C • . . .............. E. E. 
Supe rviso ry General Engineer, Southeast Dlv., Budocks, Naval Base 
WOODWARD, EUGENE C., Jr., Columbia, S. C . . 
Prof. and Head , Mech. Engrg. Dept,, University of S. C . 
WOODWARD, MADISON H., P. 0. Box 2082, Greenville, S. C . .......... .. ... . 
Solis Engineer, Froehllng & Robertson , Inc. 
WOOSTER , A. E. , 3390 Peachtree Rd., N.E., Atlanta, Ga. 30326 . 
Asst. Manager of Engineering, Colonial Pipeline Company 
WOOTEN, LOUIS E., P. 0. Box 2984, Raleigh , N. C . ............. . 
President , L. E. Wooten & Co. 
WOOTEN, M. FRANK, Jr. , 930 Pace Ave., Delroy Park, Maitland, Fla . . 
City Engineer, City of Winter Park , Fla. 
WORSHAM , STANLEY M. , P. 0 . Box 4158, Panama City, Fla . . 
Asst. Sales Mgr. , Southern Pre-Stressed Concrete, Inc. 
68 
M.E. 
C. E. 
. M.E. 
.. C. E. 
. .. C. E. 
C. E. 
Certificate 
Date No. 
5-21-51 1980 
1-10-63 2645 
6-26-41 851 
12- 4-45 663 
10- 8-54 1615 
12- 5-22 62 
1-26-50 1121 
2-20-64 2851 
9-23-49 1113 
9-28-61 2494 
6-21-46 152 
1-26-62 2603 
5-15-52 1359 
2-20-64 2820 
12- 5-44 633 
4-28-61 2430 
5-14-54 1571 
5-12-63 1454 
3-12-46 715 
9-20-55 1756 
5-17-56 1839 
8-11-61 2469 
9-24-53 1509 
12-14-61 2509 
12-14-5j 1912 
6-23-48 998 
5-19-60 2326 
5-15-52 1340 
6-15-43 602 
2-17-59 2189 
6-20-39 490 
7-16-64 2899 
2- 7-57 1914 
6-20-44 626 
9-23-48 1016 
Name and Position-Addre., 
WORTHY, HOOD C., 100 West End , Chester, S. C. 29706 . 
City Manager, City of Chester 
WRAY, WILLIAM J., P. 0. Box 150, York, S. C .. 
Manager, York County El ec. Cooperatives, Inc. 
WRENN, HAROLD S., P. 0 . Box 1116, Columbia, S. C . . 
Assoc., B. P. Barber & Associates, Inc. 
WRIGHT, FLOYD D. , 6 Dickman Ave., Fort Leavenworth , Kansas . 
Major, U. S. Army 
WRIGHT, JOHN T., 315 Queen Street, Georgetown, S. C .. . 
International Paper Co. 
WRIGHT , WILLIAM J. , 505 Gilbert St., Aiken , S. C . . 
E. I. duPont de Nemours & Co., lno. 
WRIGLEY, GEORGE, Jr., P. 0. Box 5456, Sta. B, Greenville, S. C . . 
President, J. E. Sirrine Company 
WURZ, ARNOLD, 405 Freyer Dr., Marietta, Ga .. 
A. R. Abrams, Inc. 
WYMAN, FRANK J. , P. 0. Box 8207, New Orleans, La . . 
YADI, EMILE, 350 Sevilla Ave., Suite 212, Coral Gables, Fla .. ... 
Yadi & Associates 
Field of Training 
& Experience 
. C.E. 
. ... C.E. 
C. E. 
.. C. E. 
L.S. 
.... E.E. 
. C. E. 
. C. E. 
....... C. E., L.S. 
. C.E. 
YAUN, CHARLES E., Gordon , Ga .. ... .... , . .•........... L.S. 
Freeport Kaolin Co. 
YAW, EDWIN C., 2 Rector Street, New York, N. Y .. ................ ... .... M.E. 
Chief Mech. Engineer, Ebasco Services, Inc. 
YEAKEL, GEORGE L., P. O. Box 1498, Reading , Pa . . ..... . .. . . ... ...... . .... M.E . 
Gilbert Assoc iates, Inc. 
YEAMANS, WILFRED H., P. 0. Box 158, Irma, S. C .. ................. . Ch.E. 
Manager of Engineering, General Electric Co. 
YEARGIN, JAMES A., 1020 Montgomery Bldg,, Spartanburg, S. C . .. .. ........... . . C. E., L.S. 
Resident Engineer, Lockwood-Greene Engineers, Inc. 
YOUNG, JOHN L. H., P. 0. Box 2211, Atlanta, Ga . . .. .. . ... . . .. .... E. E. 
Pl anni ng Engineer, Southern Bell Tel. & Tel. Co. 
YOUNG, THOMAS E., Sr., Box 1088, Moncks Corner, S. C . . 
Pinopolis Surveying and Mapping 
YOUNG, S. PARKER, Rm. 4420, Nemours Bldg., Wilmington 98, Delaware .. 
E. I. duPont de Nemours & Company, Inc. 
YOUNGBLOOD, A. B., 518 Wappoo Drive, Charl es ton, S. C .. 
Owne r, Youngblood & Company 
YOUNGBLOOD, GEORGE L., 524 Maybank Highway, Charleston 44, S. C .. 
Owner, Suburban Construction Company 
YOUNT, RICHARD H., Hartsville, S. C . .. 
Sonoco Products Company 
YOUORSKI, JOSEPH, Canton, N. C . . 
Champion Papers, Inc . 
ZARTMAN, JOHN D. , P. 0. Box 547, Belton , S. C . . 
. . L.S. 
. Agri.E. 
C. E. 
L.S. 
L.S. 
L.S. 
. . L.S. 
. ... E.E. 
Vice-President and Gen. Mgr., The Belton Company 
ZEIGLER, JACK M. , P. 0. Box 10218, Charlotte, N. C. 28201 . . ..... .. .. . ...... M.E. 
Vice-President, Industrial Piping Supply Co. 
ZEIGLER, MICHAEL G. , P. 0. Box 905, Tallahassee, Fla .. 
Statewide Paving Engr., Portland Cement Association 
ZERBST, WILTON R., Drawer 837, Charleston , S. C • . 
Ruscon Construction Company 
ZICHERMAN, MONROE A., 2850 Webb Ave., Bronx 68, N. Y . . 
Laramore, Douglas & Popham 
ZISKA, L. W., P. 0. Box 5928, Greenville, S. C . ...... . ................ . 
Mgr., Quality Control Dept., Union Carbide Company 
ZOBEL, WILLIAM A., 171% Wentworth St. , Charleston, S. C .. 
ZOELLER, ROBERT J., Special Projects Office, Washington 25, D. C . . 
Head, Ship Installation & Design Br., USN 
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. ... M.E. 
Certificate 
Date No. 
12- 3-30 365 
6-29-48 985 
9-14-54 1585 
9-17-56 1869 
12- 3-46 811 
9-15-58 2127 
1-26-50 1153 
4-26-61 2449 
1-21-54 1556 
2-20-64 2821 
9-21-57 1959 
2-17-58 2065 
1-26-50 1132 
9-19-60 2335 
12- 4-45 694 
9-17-56 1851 
4-211-61 2412 
2-20-64 2824 
12- 5-44 473 
12- 6-38 
6-27-46 750 
2-17- 59 2183 
11-19-48 1032 
4-17-63 2708 
1-21-54 1532 
1-22-53 1404 
S-17-56 1843 
7-16-64 2915 
2-20-64 2865 
4-28-61 2435 
5-21-59 2259 
1Ju itrmnriam 
July 1963-June 1964 
H. W. Ballou, Providence, R. I. 
R. H. Bush, Spartanburg, . C. 
B. W. Crouch, McCormick, S. C. 
R. H. Cureton, Greenville, S. C. 
R. B. Elder, Jr., Macon Ga. 
A. L. Ervin, Florence, S . C. 
R. F. Giffels, Detroit, Mich. 
E. D. Jervey, Charleston, S. C. 
A. L. LaBruce, Columbia, S. C. 
Milton Lite, Greenville, . C. 
R. W. Lowry, Harrisburg, Pa. 
William A. Martin, Cleveland, Ohio 
R. K. McKinnon, Savannah, Ga. 
H. H. Odell, Edgefield, S. C. 
C. C. Pinckney, John's Island, S. C. 
Gerald L. Price, Sr., Columbia, S. C. 
Roland W. Quinn, Spartanburg, S. C. 
W. C. I-I. Ryon, Aiken, S. C. 
Clynch T. Salley, Charleston, S. C. 
Warren P. Sherman, Jacksonville, Fla. 
S. J. Silbert, New York, N. Y. 
C. B. Wilkie, Lemoore, Calif. 
L. D. Woods, Greenville, S. C. 
{Plea-se 11atify the Board of the death of any registered engineer 
or land s1trve·yor) 
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